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RESUME
La région de Foumbot fait partie de la province de l'OUEST-CAMEROUN.
Le secteur cartographié se situe entre 5°32' et 5°42' de latitude Nord et
10°34' et 10°43' de longitude Est et couvre une superficie d'environ 30.000ha.
Le climat est du type tropical d'altitude caractérisé par une longue
saison de pluies (1790 mm) et une saison sèche ; les températures sont fraï-
ches et modérées.
La majeure partie dans la région a été recouverte par des formations
volcaniques d'âge relativement récent (cendres volcaniques, lapilli, basal-
tique, trachyte, rhyolite).
Les sols du secteur étudié présentent une série évolutive depuis les
sols minéraux bruts aux sols ferrallitiques : sols minéraux bruts, sols peu
évolués, andosols, sols ferrallitiques et sols hydromorphes. Ces derniers
sont les résultats de l'obstruction des cours d'eau et des vallées par les
produits volcaniques~
Le processus d'évolution dominant est la ferrallitisationo Il existe
des processus secondaires qui ont pu modifier la morphologie des profils
et le degré de l'évolution des sols : le rajeunissement ou la pénévolu-
tion, l'hydromorphologie, le remaniement et liaccumulation de la mati~re
organiqueo
La répartition des sols dans le paysage, à condition climatique
presque identique, est essentiellement imputable à l'âge des mat8riaux,
à la géomorphologie et à la nature de la roche-mèreo
Malgré leur origine volcanique, les sols présentent une fertilité
allant d'excellente à nulle. Les sols jeunes dérivés de cendres volcani-
ques ou de coulée de basalte d'age relativement très récent ont un niveau
de fertilité élevée ; certains d'entre-eux, du fait de leur perméabilité
élevée et leurs faibles teneurs en argile, subissent un stress hydrique
pendant la saison seche qui a une répercussion sur la végétation et les
cultures notamment le caféier arabica. Les sols ferrallitiques fortement
désaturés sont très pauvres en bases et n'offrent qu'un faible intér~t
pour l'agricultureo
Les aptitudes culturales et les contraintes d'utilisation des dif-
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l N T R 0 0 U C T ION
La r~gion de foumbot porte des sols jeunes d~riv~s de mat~riaux
volcaniques r~cents pr~sentant d'immense pos6ibilit~ agricole.
E~ 1958, B. BACHELIER dressait la carte p~dologique à l'échelle
du 1/50 000 de toute la r~gion.
L'~tude p~dologique d'un secteur de la r~gion, entrepris à gran-
de ~chelle 1/25 000, sera présentée dans ce rapport. Elle a pour but de
faire un inventaire plus ou moins sY9t~matique des sols du secteur, de
d~gàger leurs caract~ristique6 essentielles et les possibilit~s qu'ils
offrent au développement agricole, pastorale et sylvicoleo
Les travaux de terrain ont ~t~ effectu~s de janvier à avril 1982
166 profils ont ét~ observés et complét~s par des sondages à la tariàre.
Ce m~moire comprend quatre parties : la première partie est con-
sacr~e à la pr~sentation g~n~rale du milieu naturel. La deuxiàme partie
concerne l'~tude descriptive et analytique des principales unités des
sols. La troisième partie traite de la répartition des sols dans le
paysàge. L'utilisation des diff~rentes cat~gories des sols constitue la
quatrième partie./-
.Cameroun
ECHELLE: 1/10 000 000




















PRESENTATION GENERALE DU MILIEU NATUREL
Nous présentons ici les facteurs principaux susceptibles d'intervenir
dans la génèse des sols de notre secteur ; on considérera successivement le
milieu physique (climat, d~nnées .g~o logiques et géormorphologiques généra-
les) et l'environnement biologique général.
l - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE; DOCUMENTSDE BASE CONSULTES
La région prospectée fait partie de la province de l'Ouest Cameroun;
administrativement, elle dépend de l'arrondissement de Foumbot, dans le dé-
partement du Noun (figo 1 et 2).
La zone cartographi~ se situe entre 5°32' et 5°42 de latitude Nord et
10°34' et 10°43' de longitude Est, couvre donc une surface d'environ 30 000
hectares •
Nous ~ous sommes appuyés pour les travaux de terrain sur deux types
de documents :
- la carte C.G.N. à l'échelle du 1/50 000 Bafoussam 4a (ou Foumban -
Dschang 4a) feuille NB-32_XI-4a
- les photos aériennes: 3 CAM 48-49 à l'échelle du 1/50 000
nO 301 à 306, 317 à 322, 345 à 345.
II - LE MILIEU PHYSIQUE
1. Le climat
1.1 Quelques chiffres
Nous nous sommes basés sur les rélévés de 6 stations, Foumbot (1931
à 1980), Bafoussam (1934 à 1978), Koutaba (1956 à 1980), Dschang (1934 à
1972), Edéa (1928 à 1972), et YOKO (1935 à 1972), publiés dans "précipita-
tions journalières de l'origine des stations à 1972 (1978), Atlas du Cameroun
(1972) et dans les travaux de Suchel (1971).
Nous avons volontairement choisi les ré levés de deux stations (Edéa
et YOKO) situés hors de notre zone d'étude afin de pouvoir établir des points
de comparaisons. (fig.3)o
-Les relévés sont consignés dans les tableaux 1 et 2, et des histogram-
mes climatiques sont représentés sur la figo;o
o ~/ ••











La température moyenne annuelle 3 Foumbot est 21°4, 20°2 à Bafous-
sam, 21°5 à Koutaba et 20°1 à Dschang ; elle est plus élevée à Edéa (26°)
et Yoko (23°).,
Les écarts entre les moyennes mensuelles extrêmes sont faibles au
cours de l'année pour l'ensemble de ces 6 stations.
La pluviométrie moyenne annuelle de 6 stations varie de 1638 mm à
Yoko à 2641 mm à Edéa.
La variabilité interannuelle n'est pas tr~s importante: nous avons
noté à Foumbot les extrêmes suivants: 1359 mm en 1946, 1320 mm en 1973,
2243 mm en 1949 et 2117 mm en 1967. Les faibles précipitations enregistrées
en 1973 coincident avec la sècheresse du Sahel à cette même époque. Les pré-
cipitations sont abondantes pendant les 3 mois d'été de juillet à septembre
(250 à 400 mm) ; elles sont"faibles et inférieures à 50 mm pendant le mois
de décembre, janvier et février.
L'humidité relative moyenne annuelle est de 80% à Dschang, 70% à
Foumbot et 65% à Koutaba. Toutefois en saison sèche celle-ci peut descendre
jusqu'à environ 30-40% à Foumbot et Koutaba, et 50% à Dschang. Nous aurons
l'occasion de souligner ce point pour l'impact que cette humidité relative
peut avoir sur la production végétaleo
Nous ne disposons pas de données concernant les vents ; mais signa-
lons qu'à Foumbot les vents dominants sont généralement faibles et orientés
NE - SW. Les vents ~es plus violents soufflent généralement en mars et avril :
ce sont des tornades qui annoncent l'installation de la saison de pluies.
La direction générale des vents dominants a pu influencer la répartition des
dépOts d'origine volcanique.
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Précipitations' journalières de l' origine des stations.à 1972 ( 1978 ).
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( 197.1 )Origine 1 - Suchel
Ffi l.:lM BOT 11 filo 38 8 27
BAFoUSSAM 1460 35 11 27
..
KoUTABA 1208 24 5 41
ii
DSCHANG 1400 <,38 21 49
, \ ' .
. "
EDEA 32 <"'44 43 63
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Tableau 2 : Temp~rature moyenne mensuelle des 6 stations (origine : Atlas du Camerou~)
~----------ir~--------- ---------- ----------- --------------------~-----------
Mois/Stat 0
1/
1/ Foumbot Koutaba Bafoussam Dschang Ed~a Yoko
1/F===========b========== ---------- ---------- =========~----------F=========:::---------- ----------
Janvier 22°2 22°0 22°9 22°2 27 oS 14°0
Il
Février 22°6 22°8 21°4 21°0 27°2 24°7
1
23°0Mars Il 22°6 ·.21°S 21°S 27°S 24°S1/
1/ . , .
Avril Il ; 22 °1 22°2 21°0 2100 27°S 24°S
Il
Mai '21 °4 21°6 20°6 20 0 S 27°0 23°0
"j , .
Juin .. 20 0 S 20°7 19 oS 19°2 26°0 . 22°2
-
Juillet 1/ 20 °1 20°3 19 ° 1 19°0 24°6 2102
Il
::
AoOt 1/ 20 °1. 20°2 19 °3 19°2 24°S 21°21/
Il
1/








Novembre 1/ 21°4 2102 20°0 20°0 27 °0 23°21/ .
1/




annuelle 1/ 21°4 21°S 20°2 20°1 26°0 23°0Il~ __________ ~L__________ • __________
---------- -------------------- ------------
.. ~ .:~~;~ ....~.•... " ... :~
._..... 4•••
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Fig 4 Histogrammes climatiques, des 6 stations: hauteurs moyennes
mensuelles des precipitations (cf Tableau 1 1
<.
- 9 -
1.2 - Un contexte climatique original:
L'Ouest Cameroun, par sa position au fond de la baie de Bonny dans
le golfe de Guinée et par son altitude moyenne élevée fait office d'écran
.~ ~ aux masses nuageuses venues du S.W et subit donc les effets de la mousson
......
guinéenne~
Le cycle climatique annuel comprend une longue saison des pluies
de février à novembre, en relation avec le flux maritime SW de la mousson,
et une saison s~che dont la durée varie suivant la latitude et l'altitude











Cette répartition en deux saisons anuelles nous fait classer le climat
en tropical, dans sa variante tropical d'altitude (les deux stations de
Yoko et Bétaré-Oya situées à la m~me latitude mais à faible altitude, nous
mon~re un cycle annuel typiquement équatorial à deux saisons humides et deux
saisons s~ches bien marquées) •
'L'altitude entraine également une baisse température moyenne men-
suelle et cette région jDuit d'un climat frais : les maxima correspondant
ne dépassent pas 23 0 , mais en saison s~che les écarts records journaliers'
peuvent dépasser 20 0 •
\
La région de Foumbot jouit d'un climat particulier à l'intérieur
du domaine tropical de montagne,: une pluviosité annuelle modeste, une vraie







Il est également important de signaler la régularité des précipi-
tations mensuelles de Foumbot qui font que l'histogramme climatique tappel~~
'ceux de Garoua et Maroua (figo 5).
On peut donc dire que le climat de Foumbot serait influencé par :
- la latitude; la région de Foumbot située plus à l'Est, ne subit
qu'un faible effet des caract~res_~céaniques de la mousson
- la position sur la dorsale camerounaise ; la région de Foumbot
y occupe une position particuli~re adossée à la falaise de Bafoussam, créant
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Fig 5 Histogrammes climatiques de Maroua Founibot et Garoua hauteurs moyennes





























- le relief ',Foumbot occupe une position sous le vent, en contra
bas du plateau 8amil~k~ prot~g~ lui-m~me par le, massif des 8amboutos.,
Par conséquent, le climat de Foumbot doit ~tre considéré comme
la résultante de trois facteurs z
- la latitude,
- l'altitude,
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Plusieurs formules sont propo~~es 1
, .
. .~






Cet indice s'y;,tli~tis8 lê~ d6;'h~es de la pluviosité totale an-
nuelle et de la temp~rature moyenne a~nuelle pour essayer de quanti-
fier le caract~re aride du climat et de le correler avec des possibi-
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les indices calculés pour Foumbot, Koutaba, Bafoussam sont res-
pectivement 54, 66 et 62 0
Ces valeurs correspondent à une possibilité de production bio-
logique élevéeo A titre de comparaison, nous citerons l'indice de De
Martonne pour Maroua, qui est égal à 22 (possibilité de production vé-
gétale très limitée pour des raisons climatique~ dans les conditions
natu~BlleB) et l'indice de Douala égal à 111 (très forte production
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o~ Pmm = pluviométrie moyenne annuelle
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On compare les valeurs de la pluviosité mensuelle axprim~a en
i
mm à la température moyenne en degré centigrade au cours d'une année,
. 1
en respectant certa1nes conventions graphiqueso
, , ' /
Ca type de diagiamme permet de mettre en ~vidence un cycle an-
nuel de périodes physiologiquement humides et de p~riodes sèches, qui
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'Fig 6 .Diagrammes ombrothermj~uede Foumbot et Koutaba
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Nous présentons iai les diagrammes defoumbot et Koutaba
(fig. 6).,
Ces diagra~mes montrent que, danslee deux cae, la périodes~­
che eet relàtivement courte et n'intéresse que deux moie et demi pour
Koutaba et trois mois pour foumbot(~~~T~e décembre à fin février)o
En fait dans la pratique, ce diagramme ne traduit pas exacte-
ment la réalité s nous avons constaté que la période s~che correspond
à un stress hydrique qui peut être dure~Bnt ressenti par la vég~ta­
tion J C6 phénomène est' encore accentué Par la nature des sols.
, .
Ces auteurs ont cherch. par des méthodes expérimentales à me-
surer la quantité d'eau qui trav~rse
à des phénomànes d'érosion des sols.
A la suite de. cee travaux ils dnt pro~oeé la formule suivantes
1 : ~'p2
o~ pmm = Précipitations annuelles
~= coefficient global moyen exprimant l'action des fa~­
teure d'évaporation du milieu.
Cet indice n'a pae été déterminé, n'ayant pae les données vou-
et plus précisément le coefficient .'( •
Les données météorogiques que noue avons présentéel!l ont des
conséquences directss sur lee régimes (1), hydrique etther.ique~























(1) Régime s d'apràs J. BDULAINE, le "régime" eet le ~ode ~e f~nctionnement d'uns
machine à i'état normal J par exte~eib~ on dira que le~régime"danB un sol
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Le r~gime hydrique d'un sol est la succession des diff~rents ~tats
d'humectation du sol pendant un temps donn~.
Dans la Sail Taxonomy on d~finit ce r~gime par une section de con-
trOle, ~ui est l'~pai6seur du sol compr;se entre le front de p~n~tration
d'une pluie de 25 mm et le frontdep~n~tration d'une pluie de 75 .~.
Nous n'avons effectu~ aucune mesure sur le terrain sur ce point
pr~cis, mais on peut n~anmoina définir traie nr~gimesn pr~cis pour les
sols renoontr~s dans notre secteur.
o Le r~9ime ustigue implique une p~riode sèche DU partiel-
lement sèche dans la section de contrOle pendant plus de
·90 jours cons~cutifs au cours de l'ann~e,
• le régime aguigue fait intervenir une saturation du sol
en eau dans une partie du profil pendant une p~riods de'
l'ann~e, qui peut induire des ph~nomènes de r~duction,
• le r~9ime péraguigue implique une saturation, permanente.
dans l'ensemble du profil, qui conduit à des phénomènes
de r~duction nettement marqués.
On a oonstaté dans le secteur étudi~, une,zonalité dans la r~­
partition de ces différents régimes hydriques.
- Le régime 'ustiquB appara!t dans les zones d'altitude sup~rieure
à 1 100m, présentant un relief bien marqué.
- les deux régimes, aquique et péraquique occupent les zones bas-
ses mal drainées à une altitude inférieure à 1 100m, avec un relief
très mou.
Pour les 80ls noirs développés 'sur cendres volcaniques que nous
classerons parmi les andosols, le régime hydrique est à la limite du
régime ustique. On se rapproche pour des raisons pédologiques (très
faible capacité de rétention en eau), d'une forme xérigue tropicale










On pe~t le d~finir dans la zone de. Foumbot, comme hyperthermigue,
c'est '-dire que la temp~rature moyenne du sol est sup~rieur.à 22° en
estimant que celle-ci est 6up~rieure de 1°C à la température de l'air o
Les usaIs noirs" sous caféier, abaorbant pendant la saison sèche
une proposition importante du rayonnement solaire, ce qui ~l~ve proba-
blement de maniàre importante leur temp~rature. Nous ne disposons pas
de donn~e8 chiffrées sur ce pointo
N~anmoins, nous constatons cependant la saison s~che une baisse
importante de la r~serve hydrique de ces sols (actions conjuguées de la
perm~abilit~ et de l'~lévation de température) qui se traduit par un
stress hydrique tr~6 net pour le caféier, et même par le dessèchement
total de èertaines cultures vivrières (arachide notamment).
Pour amortir ce choc dans les plantations de caf~iBr, on en pra-
tique la culture sous un arbr~ de couverture (Leucena glauca) assurant















Nous ne disposons pas de d~cuments géologiques de détail qui
auraient été nécessaires z nous avons consultés le seul document exis- ~
tant qui est la carte gé~logiquedebouala-Està l'échelle du 1/500.000
de Weecksteen (1957)0
L'Ouest Cameroun est un socle préambien migmatitique complexe
(granite, gneiss, micaschiste, quartzite etc ••• ) fracturé, avec volca-
nisme tardif qui a permis l'édification de la Cordillère ou Arc Ouest
Camerounais o
'.f:,' '
Il comprend une série de paysages qui s'étagent en altitude




- la plaine de Tikar ou plaine de Mbam, développée en contre-'
bas du plateau Bamoun, d'une altitude voisine de 800 m ; elle offre un·.





- le plateau Bamoun, s'étend au pied de l'escarpement BamilékéJ~
. .J:, •.
son altitude se situe entre 900 et 1000 m au Sud et entre 1100 et 1200 m
au Nord. Trois massifs isolés en fessortent s le Mbam, le Mbapit, le ~
Nkogam atteignant des altitudes voisines de 2000 mo Ils résultent des
mouvements tectoniques importants ayant affecté le socle migmatitique
complexe, qui affleure de manière permanente dans le Mbam, localement
dans le Nkogam J nous ne l'avons pas observé dans le Mbapito Ces frac-
turâtions du socle ont permis un volcanisme dont les produits 'recouvrent',
partiellemeht le Nkogam, ou constituant la majeure partie du Mbapi t. ' >,:
Ce volcanisme s'est' également m~nifesté dans les zones basses, formËlht
de nombreux c~nes récents de matéri~~.pyroclastiques divers, du type
strombolien.
- le plateau Bamiléké domine le plateau Bamoun et l'altitude
.,.f"'"
moyenne est d'environ 1450 m deux grend.l appareils volcaniques le
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La complex~ volcanique recouvrant cet ensemble comprend es-
sentièllement sur le plan pétrographique, trois types de formation :
coulées massives superposées de trachytes et trachy-aRde-
sites (Bamboutos)
très nombreux épanohements et coulées basaltiques
matériaux pyroclastiques récents.
'.. ~
De nombreux auteurs font réfÎre~ce aux travaux de Gèze
(1943) qui dis~ingue trois sér ie8 v"olcanique8 pr incipales . :
\
'\'
- une série noire inférieure ou basalte ancien qui a recou-
vert la totalité du plateau Bamiléké et une partie du plateau Bamoun
(région de Foumban). La mise en place est à relier aux grands mou,ve-
, j
,f .
pareils commencent alors àstédifier comme le Manengouba et les Bambou-
tos (Morin 1980),
, 'l'::~'''~~~!\''''~:,.. !.~y
'~~ r'~~(:"; t.~.:, !
. , ~'f:'
ments d'ouverture da l'Atlantique au Cretaoé supérieur de grands ap-'
... ~-.
)~ '.
une série blanche intermédiaire ou phase aoide a succédé à
la précédente ; elle est composée de laves différenciées de trachyte,
rhyolite, phonolite. Elle s~est manifestée particulièrement dans las
Bamboutos et Manengoubà. Les roches volcaniques acides de cette série
. .
sont'peu visibles sur les plateaux Bamiléké et Bamoun ; mais de puis-
sants épaNchements ~hyolitiques se sont manifestés dans le Mbam, le
Nkogam et le Mbapit (Segalen, 1967).
- une série basigue supérieure : le volcanisme entre dans
une période terminale marquée par un dynamisme essentiellement strom-
bolien et vulcanien, qui a donné naissance à des nombreux petits appa-
reils, à des nappes de recouvrement des produits pyroclastiques (ré-
gions de Foumbot, Bafoussam et flanès de Manengouba) et à des coulées





Le secteur qui nous concerne constitue une entité parfaitement ';:,
. '
définie» dont le trait commun est le volcanisme sous ses différents as-
pects. Il est situ'da~ une plaine limitée à l'Est pa~ le plateau de
",
Foumban, à l'Ouest par la d~pressiondu Noun, au Nord parle Massif du'
Nkogam et au Sud par la falaise du plateau~Bamilékéo
','.





La géologie, la géomorphologie et l'hydrographie sont étroitement
i~briquée et.dépendante. On peut en dégager deux unités morphologiques
dominantes (fig. 8) •
1 ~ Une pénéplaine qui comprend 1
a) une zone avec soole affleurant
b) une zone avec recouvrements et 'appareils volcaniques.
2 - Les massifs du 80cle, qui émergent de la pénéplaine.
Elle se présente sous forme d'une bande orientée NE-SW, de faible
superficie, le long de la route de Foumbot à Foumban J elle passe au mas-
sif du Nkogam par l'intermidiaire d'un plateau constitué par des maté-
riaux pyroclastiques de recouvrement et de coulées volcaniques basiques.
Au Sud-Est la limite est tr~s tranohée ; 'la zone est ennoyée dans la
plaine de BaIgom et rscouverte par des matériaux pyroclastiques inondés ,
quelques chicots résiduels émergent au-deesus de catte plaineo Le modelé
se prés~nte sous forme de demi-oranges, l'altitude moyenne est de 1 100-
1 200m. Le complexe migmatitique y est observé en affleurement. Lee som-
mete des interfluveasont parfois cuirassés. Les cours d'eau pri~paux
sont moyennement enfoncés dans ce paysage avec un réseau secondaire
peu dense.
Elle occupe la majeure partie de la feuille Foumbot. Elle est ca-
ractérisée par une plaine dont le niveau de base est d'environ 1000 m
et par des appareils volcaniques qui s'él~vent à environ 1 3BO mo
- La plaine a été recouverte par des projections de matériaux
pyroclastiquee divers (cendres, lapilli, tufs basaltiques etc ••• ), et
même par des coulées basaltiques à la périphérie des massifs du socle
émergeant. Nous verrons que la répartition des matériaux pyroclastiques
de projections se fait suivant un ordre déterminé dans le paysage 1














Des zones inondables occupent la proximit~ de NOUA et sea af-
fluents (le Mou, le Pank~, le Nkoup) et l'altitude moyenne de ces d~-
preesions se situe entre 1000 et 1100m 1 cette unit~ morphologique r~sul­
te souvent du barrage des vall~es par des mat~riaux volcaniques. Elles
sont noy~es SQus lee eaux pendant huit ~ neuf mois de l'ann~e •
- Lee appareils volcaniques sont de deux types 1
collines à relief amorti,
- cOnes tr~e bien d~f;Ulis; i:t.vec ou sans lac, le plus souvent
~gueulés et parfois complexe et emboit~8 {Chap. ,.c,bap<)-.-
·c
Les collinee pr~sentent en général une morphologie peu marqu~~ 1
celle des cOnes correspondrait ~ un relief jeune tr~s marqué. On peut es-
sayer d'attribuer à ces appareils volcaniques une chronologie relative
de leur ~dification, eseentiellement d'après la ~orphologie générale du
terrain, d'apr~s le type de matériau constituant le cOne et enfin d'apr~e
le degré d'évolution de la couverture pédologique.
Cinq types de relief volcanique ont ét~ distinguée 1
1 - COnas de matériau complexe superposé (Type KOUPARA) 1 le cOne
a uns morphologie peu accentu~e et tr~s amortie.On a un matériau profond
, .
pyroolastiqus et basaltique t~~s grossier (blocs à cortex tr~s alt~rés)
. . ,
recouvert de ~atériau p~dologique superficiel fin très ~volu~ 1 la cou-
leur est brun-rouge à rouge •
2 _ COnes de matériau fin (type NGEM) 1 l'~volution morphologi-
que y est moins avanc.e et le relief est mieux défin~. La couverture pé-.
dologique est moins ~voluée (présence d'él~mente figur~e de la tailla
des sables grossiers). La couleur du sol est brune et en profondeur le
matériau est groesier et Gonstitu~ de blocs moyennement alt~rés •
3 - COnes de matériau pyroclastigue très h~t~ro9~ne (type MfOUET)
La morphologie est celle du cOns volcanique typique avsc .fréquemmsnt un
lac de cratère. La pente eet asaez forte et les él~msn~8 pyroclastiques
grossiers eont m~langée avec des produits ~igmetitique8 de ramona~e.
le matériau pédologique est encors moins évolué que dane les deux cas
précédents et on nots une couleur noire tr~s nette de la oouverture
superficiells.
4 - COnes de matériau pyroclastigue fin (Type MA_WET) 1 il
pr~sente une morphologie de cOne volcanique également typique, mais
~ pente tr~s forte ('> 40%) avec souvent un cratère égueuU. Le cOne est
constitué d'éléments homog~nespyroclastiguedu type lapilli (particules
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Le relief est également très accentué et présente une morpho-
logie très jeune (présence de corniches). Le cOne est constitué d'élé-
ments ,mixtes (lapilli et ~léments,grossiers) avec une intercalition
tr~s caractéristique de plusieurs lits de lapillio L'évolution y est
très faible et,parfois ,nulleo
Il est nécessaire de comprendre la mise en place de ces
matériaux d'apport dans le contexte d'une éruption volcanique. Leur
répartition se fait à partir d'um" cOne central d'émission, autour
duquel s'accumulent en premier lieu les matérlàux projetés les plus
grossiers (bombes, bloc etcoo.)o
L'éruption volcanique est souvent accompagnée des manifes-
tations météorologiques particulières 1
- les pluies 1 suivant leur importance, les produits proje-
'tés sont rapidement rabattus au sol et forment alors un édifice bien
marqué. Si les projections sont abondantes, cendreuses et accompagnées
de pluies, on peut arri~er à des coulées de boue (exemple 1 vallée
du Mbapit)o
En l'absence de pluies, on peut assister à un recouvrement
général des cendres fines dan~:tout le paysage à partir du foyer
d'émissiono Nous avons constaté la mise en plac~ quasi générale d'un
niveau cendreux gris fin très caractéristique que nous avons parfois
assimilé à un repèrestratigraphiquB .• Cette couche cendreuse fine
peut rappeler le phénomène de "nuée ardente" qui se manifeste lors
d'une éruption volcanique du type volcanien~
Cette couche a ét~ déjà signalée par Portères (1948) J qui
en attribuait l'origine à des remaniements secondaires dOs à l'éro-
sion pluviale 9 des éléments lithiques fins.
-Les vents qui se manifestent lors des processus émissifs
modifient la répartition des produits dans lepaysageo Nous avons cons-
:"..
taté dans notre secteur une répartition assez gén~rale des produits
fins au Sud-Ouest des foyers d'émission, qui peut 'tre en relation








De manière générale, la granulométrie des produits émis va-
'\ ' ..
ria suivant la distance parrappor~ au foyer d'émission J l~s prod~its
les plus fins sont facilement transportés sur de longues distances ,par
voie aéri~nne. Ceci a permis le dépOt d'un matériau relativem8~t fin
. . .' . . .'
cendreu~ homogène sur une grande surface, activement cultivée, . donnant
ce que nous appelerons 6ouverture." ândique "o. Cette couche •":andique,n
passe en profondeur au niveau cendreux gris tr~s caractéristique que
nous aVons déjà signaléo
L'ensemble repose sur un eubstratum'complexe 1
- d'apports volcaniques plus ou moins grossiers de tufs di-
versement évolués et localement basaltique,
~puis la substratum migmatitique dont on reconnait aisément
les altérations résiduelles ferrallitiques.
Sur l'ensemble de la pénéplaine à recouvrements volcaniques,
les c~ure d'eau ne sont pas entaillés et circulent difficilement dans
la plaine, (bassin du Noun 1 Mou, Panké et Nkoup) o.
2 0 2.3 0 Les massife
Ils sont représentés par le Nkogam et le Mbapito Ce sont des
massifs volcano-tectoniques (Weecksteen, 1957)0
Il occupe la partie Nord et Nord-Est de notre secteur et cul-
mine à 1596 m. Sa périphérie est constituée d'un réseau dense de peti-
tes vallées bien marquées avec des produits de colluvionnement relati-
vement abondant8~ ~
La co~stitution géologique est assez hétérogène. La partie
Nord (Ouest de Kouden) est du microgranite o Contre cette masse érupti-
ve, s'appuie la partie volcanique constituée de roches tr~s variées 1
basalte, rhyolite et trachyte. Il apparait au-dessus de tout cet ensem-
J
ble des volcans récents accompagnés de coulées basaltiques dans les val-
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2.2.3.2. Le massif du Mbapit
-~----------------~
Une faible partie de cs. massif est présentë au Sud-Est de no-
tre carte avec son poiA~ cuimin~nt à-·'645 mo Les pentes sont raides
et le plus souvent affleurement de la roche à nuo
Le soubassement est essentiellement rhyolitique. Cette roche
,
affleure largement dans le sud du massif o Le Nord par contre est un
recouvrement basaltique surtrachyteo Les cendres et lapilli sont
tr~8 abondantes autour du crat~re dfexplosion (MFDU). Une coulée
boueuse tr~s épaisse (cf. 2.2.2.) de cendrœvolcaniques occupe la
vallée située au Sud du massif o





3 0 - Environnement biologique :
t
,., .
. ", ~ ~.
La végétl:itiëu1" "...,;,' ,:; .. ""
----------_...~ '.~ .:.. '~ '.
'", . '" ,..
" ".
...• ,-
'ô En raison de la tr~s forte occupation humaine, la végétation
primitive est, peu teprésentée, en dehors des plaines et vallées inon- l~
dées aD seule la for~t mar~cageuse occupe des surfaces non n6gligeables.
Les peup~ements primitifs des zones bien drainées ont disparu




et des cultures. La savane arborée est représentée par esp~ces rési-
.. ,~ .
duelles de repousses suivantes: Lophi~a sp, Sauh1nia spo et Anona spo •
et une strate herbacée à base d'Hyparrt1ënia, Pennisetum et secondaire-
" ment Imperata cylindrica. Les cultures vlvri~resJ maiatch~res et les




Les types de végétation dans les plaines sont tr~s diverse
et sont en ,relation étroite avec le régime hydrique (drainage) : nune-
phars en présence d'eau libre permanente dans une for~t humide maréca-
geuse, graminé~ et cyparscées -apparaissent dans les milieux mal drai-





Nous avons déjà noté l'harmattan en saison sèche qui entraina
un abaissement de llhumidit6 de l'air; la végétation et surtout les
cultures dont la caféier en souffrent gravement en janv~er et février.







"~Nord dans le Nkogam et au Sud dans le Mbapii.
Les Bororo, pasteurs nomades sont fixésd'~ne mani~re permanente au
1
La population de la zone étudiée appartient au groupe ethnique ' ~~
il:,:.
Samoun. Sa densité est beaucoup moins forte que celle des autres r6gion~.~
de 1 1 Ouest-Cameroun "" de l'ordre de 60 ha/km2" (Durupt et Turlot ll 1965.). l
•
, -"~
L'agriculture est devenue l'activité 8ssentielledes habitants.











Les cultures vivrières sont les plus importantes. La part des
cultures d'exportation (caf~ier surtout) et du maratchage" est égale-
ment importante et Sans cesse croissànce. Avec la construction prévue
de l'axe routier Yaoundé-Bafoussam, on peut prévoir une très grosse
augmentation des cultures marafchères qui auront alors un débouché fa-
cile.
3.2.2. Utilisation actuelle des sols r
Il faut considérer plusieurs zones suivant la nature des
principaux sols r
- les sols bien drainés d'origine volcanique cendreuse sont
utilisés pour les cultures vivrières et le caféier arabica J les sols
à forte pente des cOnes volcahiques sont utilisés surtout pour les
cultures vivrières (arachiqe1 taro, macabo, maIs, igname etc ••• ). Cer-
taines zones présentant des qualités médiocres sous savane arborée ou
pseudo-steppe sont réservés au pêturage9
- les sols sur socle sont généralement utilis6s comme pêtura-
ge à l'exception de certains sols profonœà proximité des villages uti- 0
lisés pour le caféier et les cultures vivrières,
- les sols de bordure des plaines et les sols colluviaux sont
utilisés pour 1. maratchage moyennenant des aménagements sommaires :
on cultive alors des l~gumes du type européen en contre-saison et éga-




- les zones de plaines tourbeuses inondées où subsiste une
végétation foresti~ra marécageuse ne sont pas utilisés actuellement,
mais font l'objet d'études en vue d'aménagement après assèchement (plai~
ne de BaIgom),









ETUDE MONOGRAPHIQUE DES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
------------------------------------------------
Dans ce chapitre seront présentés quelques profils types avec les
résultats analytiques pour illustrer la classification.
1. - CLASSIFICATION:
La classification des sols est celle mise au point par la C.p.C.S.
(19!7). Elle est basée d'abord sur les principales caractéristiques phy-
sico-chimiques et minéralogiques des sols, puis sur les facteurs exter-
nes de la pédogénèse : le climat, géomorphologie, roche-mère, et enfin
sur le degré de différenciation ou le développement du profil.
Pour les andosols, nous nous sommes inepirée de la classifioation
récente proposée par le Groupe de Travail Andosole (1972).
On a tenté également de correler cette classification avec les
unités cartographiques des sols proposéaSpar le projet FAO/UNESCO (Soil
Map of the World, 1974) et la classification de l'USDA (50il Taxonomy,1975).
166 profils ont été décrits et 45 sont analysés
1.1. Classification des sols:
SOLS MINERAUX BRUTS, NON CLIMATIQUES 1-1
D'érosion
- Lithosols sur roche acide •
SOLS PEU EVOLUES, NON CLIMATIQUES 11-4
D'érosion
Sols lithiques sur roche acide
- Sols lithiquea sur roche volcanique
- Sols lithiques remaniés sur altération de trachyte
D'apport colluvial









D'apport ~Qlien récént dé projections volcaniques
- andiques sur coulée volcanique de cendres fines.
ANDOSOLS A PROfIL PEU DIffERENCIE IV-1
Andosole vitriquee faiblement d~satur~s m~laniques
- sur lapilli.
ANDOSOLS A PROFIL DIFFERENCIE IV-2
Andosols satur~s mélaniques
- sur cendres volcaniques peu épaisses
- sur mat~riau volcanique complexe
sur cendres volcaniques ~paisses reposant sur un mat~riau
~volu~a du type lapilli
- sur oendres volcaniques repoeant sur basalte tuffleux ~volu~
- sur cendres volcaniques fines tr~s épaisses
- sur mat~riau complexe volcanique et migmatitique.
Andosols satur~s chromiques
sur cendres volcaniques
sur mat~riau pyroclastique grossier et fin
Andosols moyennement dlsatur~s dans tout le profil chromiques
- sur oendres volcaniques
Andosols d~satur~8 dans tout le profil chromique, non perhydrat~s
- sur cendres volcaniques et lapilli
SDLS FERRALLITIQUES FAIBLEMENT DESATURES EN (8). X-1
Humir~res modaux brun-rouge
- sur basalte.
SOLS FERRALLITIQUES MOYENNEMENT DESATURES EN (8) X-2
Remani~8 modaux
,- eur migmatite
P~n~volu~s d'origine colluvial faiblement rajeunis par des apporta
~oliens de cendres volcaniques
sur migmatite








- sur matériau complexe t basalte et microgranite
- sur rhyoiite








- sur roches volcaniques diverses
Rajeunis ou pénévolués
avec apport éolien
- sols andiques sur roches volcaniqueso
SDLS HYDROMORPHES ORGANIQUES XI-1
- Sols de teurbe semi-fibreuse (Lenist)
SDLS HYDROMORPHES MOYENNEMENT ORGANIQUES XI-2
- Sols humiques à gley à An.oor acide
- Sols andiques à gley sur cendres volcaniques
- Sols andiques à accumulation de fer en carapace ou en
cuirasse sur cendres volcaniques.
SOLS HYDRDMORPHES MINERAUX OU PEU HUMIFERES XI-3
~ Sols à amphygley à battement de nappe de forte amplitude
sur matériau pédologique d'apport colluvial
- Sols andfqpes- à pseudogley sur cendres volcaniques
Les modifications suivantes ont été apportées à la classifica-
tion C.P.C.S. (1967).
- Les andosols vitriques sont l'équivalent des sols peu







-' Dans le cas des sols polyphasés, rajeunis par des cendres ceux
oD la partie supérieure du profil présente des caractères d'andosols
sur une profondeur d'au moins 50 cm, ont été classés comme andosols,
mais la nature du ~ol sous-jacent a été indiquée. Il en est de m'me des
. sols complexes ~ caractère andiques. Par contre, les 80ls aD les carac-
tères andiques ne sont que superficiels (généralement intérieur à 30cm)
ont été class~s selon la nature du 801 sous-jacent, le caraotère andi-
que mentionné au niveau du groupe,
- Certains sols dérivés de cendres volcaniques et dévelDppés en
milieu hydromorphe, ont la particularité de présenter les caractères
andiques J le phénom~n8 d'hydromorphie étant dominant,. ces sols ont
été classés comme sols hydromorphes selon la classification C.P oC.5.





A l'échelle du 1/25 000, nous aVons voulu fournir un certain nom-
bre de.renseignements concernant les données suivantes'
- la nat~r8 du matériau originel'
-rajeunissement superficiel par des apports de cen~re8
volcaniques
- l'hydromorphie, l'érosion, la pente, l'affleurement rocheux
et leur nature
- la texture
- la profondeur des solso
Chaque classe des sols est figurée par une t.rame de base ,
celle-ci est surchargée d'une autre trame pour indiquer une famille,







Las sols minéraux bruts n'ont pas de trams de base J la famille .;
est représentée par des signes plus ou moins conventionnels à chaque
typs de roche.
Les sols peu évolués sont représentés par une trame de petits
points réguliers, non serrés, avec une surcharge de typs de rocheo
Les andosols ont une trame de petits points réguliers très ser-









les andosols vitriques on~·un~trame.pl~~ foncée, puis ~ne dégradation
de. tonalité pour les andosols saturés mélaniques et enfin une teinte
plus elaire pour les andosols chromiques. '
Les sols ferrallitiquee ont une trame en filets ,les sols dé-
rivés de rocnes acides ont leur trame'en fileta verticaux, les sole
sur roche. volcsniques en filets horizontaux.
Les sols hydromorphes ont une trame en ti~Qts , cette trame
de base est surimposée des caractères secondaires dominants (caractère
andique, horizon induré etc ••• ).
1.3. Essai de correlation avec les unités de la carte des sols
.~~_!!!~~~~_l~~~{~~~~~~:!~:~l_~~_~~_!!_~~!!_!~~~~~!!!l·










Andosols à profil peu dif-
férencié vitriques
Andosol ~ profil différen-
cié
-Saturés mélaniques re-











































- TYf'ique.s modaux rouges
- Indur~s
Humifères modaux























- Sol de tourbe sen11-fi-
heuse
Sols humiques à gley à
anmoor acide




- Sols andiques à gl&lY
Sols andiques à psel:Jdo-
gley
- Sols andiques à accumu-
























2. - Caract~rist!guesde8 prinëipales unit~s de sols
L'ordre de présentation das unités sera celui de la classifi-
cation précédente~ Pour chaque unit~ nous exposerons successivement
la d~fini~ion et localisation, la classification, la d~s.~!pt!on du
profil type, les caract~ristiques physiques et ohimiquss, la ferti-
lit~ et aptitudes culturales.
2.1.
..
Les sols minéraux bruts sont constitués de roches superfi-
ciellement altérés ou nono Ils ne contiennent que de trace de matière
organique.
Une seule unité a été cartographiée % sols minéraux bruts
d'origine non climatiqùe, d'érosion sur roches acideso
du
Ils apparaissent dans l~ massifjNkogam. Les roches sont
des roches plutomiques (microgranite-granite). Ils ne pr~sentent qu'
une faible surface.
Tous ces sols minéraux bruts n'offrent aucun intér~t ~9rièDle.
Les sols peu évolués sont form~s d'un horizon humifère et
d'un hor izon" d'al tération peu dév810pp~:c> L' horizon sup~rieur contient
au moins 1% de mati~re Drganique et est nettement différencié du ma-
tériau originel. Il s'agit des sols d'~rosion dérivés de roches en
place sur des fortes pentes et des sols d'apports rucents, collu-
viaux et volcaniqueso Ces sols apparaissent le plus souvent associés
à des sols minéraux bruts. Ils sont d'origine non climatique •
Ces sols occupent toute la surface de Tafonguié et de Ban-
ki et une faible surface au Sud de Doumkain. Les roches sont assen-
tiellement du migmatite et du granite.
Les sols peu évolués d'érosion sur roche acide sont associés
à des sols min~raux bruts.
Le profil est constitué d'un horizon humifère brun à brun
foncé n'excédant pas 40 cm et un horizon C peu altér~. On note la








Les échantillons de ces sols n'ont pas été analysés è l'excep-
tion de la mesure du pH qui a donné pour les horizons humifères un pH
variant de 5,9 ~ 6,3 •
L'intérêt agricole de ces sols est limité; les sols sur gra-
nite (Tafonguié) ne sont pas utilisés à cause de leur très forte pente,
et les sols sur migmatite (près de Doumkain) à faible pente, sont uti-
lisés localement pour les cultures vivrières traditionnelles.
2.2~ •. u - ~~!~_e~~_~~~!~~~_~~!~~~!~~_~~~_~~~~~_~~!~!~!9~! : Un~ 3
et 4.··
Ces sols sont largement 6tendus dans le Nkogam et le Mbapit.
Ils sont souvent associés à des sols minéraux bruts.
L'horizon humifère peut atteindre 60 cm : elle est souvent
de 30 à 40 cm.
Description du profil
Profil MAF 122
Localisation : massif du Nkogam
versant, pente 10-15%
: environ 1420 m
Matériau originel : basalte
Végétation à base de graminées et quelques arbustes.
o - 30 cm : Brun-foncé (10YR 3/3) ; très humifère. Texture aparem-
ment sabla-limoneuse. Bien structuré, grumeleux moyen
et fin. Cohésion faible. Très poreux. Nombreuses raci-
nes fines moyennes et grosses. Transition nette.
,~;~""",-,,,,_.,,..
30 85 cm +: Horizon d'éléments grossiers basaltiques (80~b~ recou-
C verts d'un enduit d'altération brun-jaunâtre à jaunâtre.
Variations :
Elles portent principalement sur :
la nature du matériau originel
- la texture de l'horizon A
- la présence du lit de cailloux
3 familles ont été cartographiées :
- sur basalte à texture de l'horizon A sablo-limoneuse
- sur rhyolite è texture de l'horizon A sableuse
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Caractéristiques physiques et chimiques: (fiche nO 1)
Dans les horizons supérieurs, l'argile ne dépasse pas 10% ;
le limon varie de 10 à 28%. Le sable est de l'ordre de 60 à 80% •
Bian que la texture est sabla-limoneuse, mais humifère, les
horizons A ont une assez bonne capacité de rétention en eau : 35 à
45% à pf3 0
Le pH est peu acide (5.8 à 6,4) en surface ; sn profondeur il
est proche de la neutralité.
Les teneurs en matière organique sont élevées , à 8% en surfa-
ce avec une teneur en azote de 3 à 6%0. Le rapport C/N eet de 11 à 13,
indiquant une assez bonne minéralisation de la matière organique.
Le complexe absorbant est caractérisé par une capacité d'échan-
ge cationique de 25 à 35 mé %g. La somme de basee échangeables est
élevée de 16 à 26 mé % ; le calcium est la base la mieux représentée
(8,5 à 18 mé) suivi: du magnésium (2 à 10,5 mé) ; le potassium est très
faible (0,30 à 1 mé), le sodium est indosableo
Le phosphore assimilablê est faible
Le degré de saturation en bases est élevé et dépasse 50% •
Fertilité et aptitudes culturales :
Les sols peu évolués sur roche volcanique présentent de bonnes
propriétés chimiques par leur teneur élevée en matière organique et en
éléments fertilisants. Ils sont par contre peu épais et généralement
sur de pantes fortes à très forte8.
Actuellement ils sont utilisés comme pêturage. Une partie est
également cultivée (cultures vivrières uniquement) lorsque la pente
devient faible.
Il s'agit des sols provenant des matériaux arrachés des massifs
environnants, remaniés et déposés par l'érosion hydrique. Ces matériaux
proviennent en majeure partie des roches volcaniques variées (basalte,
rhyolite) et des produits pyroclastiques (cendres et lapilli). Ils sont'
1
localisés au pied du Mbapit (cOte Nord-Ouest) où débouchent des petits
torents. Leur superficie est faible.
Le profil observé est de type A,C,II B : un horizon humifère








'Localisation z Au pied du Mbapit cOte Ouest. Village Mapou'
oche 5°34' latitude Nord, 10°42' lo~gitude Est
Topographie Surface à pente faible 1-2% dans un paysage
plat
Altitude' '1148 m·
Matériau originel : I~atériau volcanique grossier complexe
d'apport colluvial
V~gétation Pennisetum dense o
, . o - 20 cm : Horizon gravillonnaire matrice de couleur brun-jaunatre 10
YR 5/6 0 Nombreux éléments grossiers de nature volcanique :-
cendres et lapillio Texture sablo-limoneuse à sables gros-
..
A1
20 - 35 cm
C1
siers o Très organique à la partie supérieure. Structure d'en-
semble particulier, coh~sion très faibleo Nombreux chevelus::
racinaires de 'enni.setumo Porosité physique du type intergra,.-
nulaireo Transition progressive.
Couche d'éléments grossiers classés par taille. Les plus
g~os à la partie supérieure et les plus fins à la partie
inf6rieure o Structure particulaire. Pas de coh~siono Tr~s
peu de racineso Transition netteo
35 - 75 cm: 10YR 4/4 0 Brun jaun~tre foncé o Très nombreux éléments gros-
siers de nature volcanique. Texture sablo-limoneuse o Co-
C2
75 - 90 cm
C3
h~sion faible. Porosité physique du type intergranulaire.
Quelques rares racines très fines. Transition grogressiveo
7,5YR 3/2 brun foncé o Eléments grossiers de nature volca-
nique complexe (10%). Texture limoneuse de la Matrice.
Cohésion faible. Transition nette o
II B
90 - 130 cm+1 2 g 5YR 4/6 rouge. Sans éléments grossiers. Texture argi-
leuse. Structure d'ensemble peu différenciée à tendance
massive~ Très poreux, cohésion moyenne à forteo
Caractéristiques physiques et chimigues : (Fiohe nO 1).
Dans la terre fine il y a environ 75% de sable, 8% d'argile
et 18% de limon. Malgré cette texture, la capacité de rétention en eau
est bonne: 44% à pF3. Cette valeur élevée est probablement liée à la
forte teneur en matière organique o
6,9
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Le pH de l'horizon humifère est très voisin de la neutralit~ : ••







L~s teneurs en matière organique et azote" sont bonnes, respec-
tivement 7,55% et 5,3%00
La capacit~ dtéc,hange : C1,ai:lonique est très ~levée44 mé %.,
Les teneurs en bases échangeables sont égale~ent ~levées 34 md ~ • le
calcium vient en tête avec 24 mé~}puis le magnésium 9 me%J le potas-
sium est très faible, 0, 52 m~%. Le sod~um est lndosa"ble'.
Le phosphore,etSs;imilci'b~.a~st très faible environ 13 ppm
Le taux de saturation en bases est très élevé 75%.
Fertilité et aptitudes culturales :
Ces sols paraissent de bonne à très bonne qualité: bien pour-.
vus en matière organique et en éléments fertilisants. Ils sont bien drai-
nés. Toutefois ils sont peu profonds.
Ils conviennent ~arfaitement au mara!chage et à certaines cul-
tures vivrières à enracinement peu profond. Les cultures arbustives pour-
raient beaucoup souffrir du manque de profondeur du sol meubleo
Ils sont dérivés de produits de projections basaltiques et
rhyolitiques qui ont recouvert une coulée boueuse très épaisse de cendres,"
volcaniques non altérées o
Ils sont situés dans la vallée du Mbapit ~cOte Sud).
Le profil est constitué d'un horizo'n humifère sabla-caillouteux






Coulée boueuse du Mbapit cOte Su~ 5°32, latItude
Nord 10 0 42 t , lonqitude Est
Vallée de comblêment, pente faible 2- 3%
Matériau originel : Cendres volcaniqués sous forme de coulée et
fragments de rhyolite et basalte
Végétation graminéenne et Anonao
o - 15cm : 5YR 2/1 Noiro Nombreux él~ments grossi8rs de nuturo voloani-
que (40%)0 Texture sablo-limoneus8Jcaillouteuseo Structure
peu diff~r8ncié8. Cohésion faible apparemment très poreux o
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Trace d'activité biologique (fourmis). Des nombreuses raci-
nes fines, moyennes et grosseso Transition nette.
".
15 - 65 cm , Couleur d'ensemble 5YR 3/3 brun rouge~tre foncé. De très
nombreux éléments grossiers (60-80%) de nature volcanique.
Texture sabla-caillouteuse. Structure particulaire. Cohésion
faible. Porosité intergranulaire.
..
65 - 140 cm , Horizon caillouteux.
140 - 170 cm: Couche de cendres plus ou moins consolidées.
N.B. Le test de Fieldes et Perrott (test de NaF) positif
dans l'horizon humifère.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES: (Fiche nO 1)
Le phosphore assimilable a une teneur moyenne de 58 ppm.
Le taux de saturation en base est élevée 60 à 65%.
FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES,
Ces sols présentent un niveau de fertilité chimique élevé ; mais
ils sont fortement limités par la faible profondeur de l'horizon humi-
fère et la présence dans cet horizon des cailloux et graviers très abondants o













2.3. LES ANDDSDLS 1
Les andosols ont une extension· importante dans le secteur cartogra-
phié. Ils sont formés à partir des matériaux volcaniques d'Age récent et
parfoie relativement ancien ; les matériaux volcaniques sont surtout des
projections pyroclastiques (cendrss et lapilli) apparentés à des basalt~s.
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- le sol p"att sabla-limoneux à limoneux au toucher, friable et
ne s'adhàre pas au doigt ; la structure est peu différenciés, maie des
agrégats grumeleux nets ou peu nets fins et moyens· peuvent être obtenus.
Ces agrégats s'écrasent rapidement entre les doigts en dégageant une paus-
sièregrise ou brune suivant le type de sol. A l'état humide, certains sols
présentent un toucher onctueux, savonneux ; quand ils sont pressée entre.
les doigts ils lib~rent brusquement leur eau 1 ils sont thixotropiques.
l'horizon humifère a une couleur très foncée (noire) pour les
and6sols ~dlaniques et moins fonoée pour les andosols chromiques. La den-'
eité apparente'estfaible (0,6 - 0,9).
t"Le test de FIELDES et PERRDT ~ (1966) a permis aussi de les con-
nattre.
La classification que nous avons adoptée est celle proposée par le
Groupe de Travail Andosols (1972) qui distingue d'une part les andosals à
profil peu différencié A, CJet d'autre part les anclosols à profil diffé-
rencié A, (8) C, subdivisés en andosols saturés et désaturés. Suivant










Les andosole mélaniques ayant un chroma inférieur à 2 J





LES ANDOSDLS A PROFIL PEU DIFFERENCIE 1 ','
2.3.1. Les andosols vitrigue8 faiblement d~saturds m~laniguea~ Uo 7à10 ,.~':
Les ando.ols vitriques sont l'équivalent des sole peu évolués d'ap-
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Le test de Fieldes et Psrrott 1 au NaF est utilisé pour mettre en évidence la pré-
sence d'allophane ; l'allophane ~ la propriété de développer une forte aloalinité
d'échange avec une solution 'de fluorure de sodium, élévant le pH d'une solution
initialement neutre à une valeur supérieure à 9,5 0
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Ils ont un profil A,C constitué d'un horizon humif~re bien différen-
oié, souv~nt peu épais qui recouvre un matériau volcanique (essentiel-
lement les lapilli) peu ou pas altéré.
Ils sont looalisés autour des foysrs d'éruption, sur les pentes
des cOnes volcaniques récents et sur les champs d'épandage de lapilli
et cendres volcaniques. Ils sont en général faiblement désaturés.
Les andosols vitriques onf ~t~ B~bdi~i~~~ en 4 séries 1
- Sols modaux sur lapilli homog~ne
- Sols sur matériau tuffeux tr~s hétérogène et lapilli
Sols sur lapilli stratifiés et tr~s érodés
Sols sur lapilli de pente d'appareil volcanique.
Description du profil 1
Profil MAf 93 1
. j ••
~,' "
Matériau originel 1 cendres volcanique. et lapilli











o - 25 cm : 10 YR 3/1 gris tr~s foncé. Nombreux éléments grossiers de
cendree et lapilli (45%)0 Texture 9a~leuse, trace de limon~
Structure peu différenciée, à tendance particulaire. Des
éléments grumeleux fins très fragiles peuvent ~tre extraits.'
Dégagement de poussière grise. Cohésion très faible, tr~s
friable. Activité biologique (fourmis). Tr~B poreux à domi-
nance de porosité physique dù type intergranulaire. Os tr~s
nombreuses racines fines moyennes et grosses orientées hori-
zontalement. Transition nette et réguli~re.
25 - 45 cm : Couche de cendres et lapilli en voie de rubefaction de cou-
C1 leur jaunêtre.
45 - 180cm +: Couche particulaire de lapilli de couleur noire.
C2
.1i:..ê,. 1 Le texte de FIELDES et PERROTT (test de NaF) Bat faiblement
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VARIATIONS 1
Lee principales variations par rapport à ce profil type portent
,1
sur l'homog~n'it' du mat~riau originel à la situation topographique •








Les andosole vitriques ,ont générblement une texture sableuse. La
terre fine contient 60 ~ 75% de sable à dominance de sable-grossier
(50~60%), 7 à 10% de limon et 2 à 5% d'argile. Leur structure est par-
ticulaire, très poreux, perméable.
La capacit~ de rétention en eau est assez él~v~e (35 à 49% à pF3 )
et semble être liée à la matière organique et à la présence des subs-
tances "amorphes". L'eau utile est faible à cause de la valeur de ·pF4,Z
~levée (28 à 35%).
Le pH est faiblement acide (6,2 à 6,4).
Dans l'horizon A, les teneurs en matière organique sont en moyen-
ne de 5 à 6% et 6,6 à 6,9%0 en azote; le rapport CIN est compris entre
7 et 9 : la matière organique est bien humifiée.
Les valeurs de la capacité d'échange cationique dans l'horizon A
se situent entre 23 et 50 mé %. La teneur en bases échangeables est moyen-
nement élevée (9 à 20 mé %) : le calcium est nettement dominant (9 à 17mé%)
le'magnésium ne représente que 1,7 à 5 mé % et lepotassiul\iI est très fai-
ble et ne dépasse pas 0,40 mé %.
Le phosphore assimilable varie de 16 à 31 ppm. (soit 0,016 à
0,031 %0 en P205)
Le taux de saturation en surface varie entre 40 et 60%.
FERTILITE ET 'u APTITUDES CULTURALES
La fertilité des andosols vitriques, malgré leur caractéristique
chimique, est limitée ; la texture est sableuse. L'horizon humifère est
très poreux, lui-même reposant sur une couche de lapilli plus poreux J
tout cet ensemble constitue un milieu très perméable. La teneur relati-
vement faible en argile accentue le dessèchement rapide du sol pendant
~ lla s8isoh sèche provoquant aiRsi un stress hydrique' pour la planteo La
teneur en bases échangeables est médiocre à moyenne. La mise en culture
de ces sols peut entra!ner leur épuisement.
Des cultures vivrières ~ cycle court (principalement les plantes
à enracineMent superficiel: mals, arachide etco.o) alternant avec une
jachère de durée convenable pD~r reconstituer les réserves minérales et
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B. - LES ANDOSOLS A PROFIL DIFFERENCIE 1
2.3.2. LES ANDDSOLS SATURES MELANIQUES 1
Ce sont des sols à profil différencié A,(B),C, formés sur des ap-
ports récents de cendres volcaniques. Leur couleur est très foncée pres-
que noire dans l'horizon supérieur ; il semble que ce caractère est lié
aux conditions climatiques tropicales à saison sèche bien tranchée
(Qu'ANTIN, 1974). L'horizorï(B)è~t g~nét'âlement de couleur brun-jaunâtre
à brun-foncé et de texture sablo-limoneuse. Ces sols sont saturés en ba-
ses échangeables.
Le profil est souvent complexe 1
- le plus simple est caractérisé par un andosol qui Se repose di-
reotement sur un paléosol rouge sur migmatite DU basalte ;
- le plus complexe montre un passage brutal de l'andosol à une
couche de cendre fine grise apparemment non altérée, puis un passage en-
core brutal à un paléosol rouge sur migmatite ou rouge-foncé sur basalte
et/ou brun-rouge sur tuf basaltique, dont l'évolution est peut être es-
tompée pour la présence de la couche cendreuse J il existe aussi des pro-
fils complexes qui se distinguent du préc~dent par une couche de lapilli
~IT.è:E.
diversement altérée, parfois très épaisse,~entre la couche cendreuse grise
et le paléosol.
La subdivision des andosols mélaniquee est faite en fonction de la
complexité du profil , de la nature du paléosol ou autre matériau sous-ja-
cent et de l'épaisseur de la couche de cendres volcaniques:
- les sols sur cendres volcaniques peu épaisses reposant Sur un >
paléosol,
- les sols sur cendres volcaniques épaisses reposant sur un
paléosol ou autre matériau volcanique,
- les sols sur matériau volcanique complexe o
2.3.2.1. Andasols saturés mélaniques sur cendres volcaniques
peu épaisses recouvrant un substratum d'altération
basaltique ou migmatitique. Unités 11-12.
Ils ont un profil du type AfB)p lIB, DU A, (B) C, lIB et sont
localisés assez loin de centres éruptifs.
. , " ~"". " .
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s Village Njiripa 5°34' latitude No~d, 10 D38'
longitude Est.
s Surface plane




Matériau originel s cendres volcaniques peu épaisses
Végétation 1 plantation de caféier arabica, bananier, nombreu-
ses plantes adventices.





0'- 30 cm 1 Homog~ne 5VR 3/2. Brun-rougeâtre foncé. M.O. humus. Des élé-
ments grossiers de cendres volcaniques. Texture limono-argi-
leuse à sable fin et moyeno Structure peu différenciée à dé-
bit grumeleux fin et fin. Cohésion ~es éléments etructuraux
faible. Nombreuses racines moyennee,finea et grosses. Acti-
vité biologique assez marquée (termites). Porosité biologique








30 -40 cm IJ10 VR 3/1 gris foncé. Quelques éléments grossiers de cendr~à
texture limono-sable avec un peu d'argile. Structure peu dif-
férenciée à débit grumeleux net moyen et fin. Cohésion faible.
Agrégats à pores nombreux tubulaires e~ intergranulaires.
A/ (B) Des racines grosses, moyennes et fines. Transition netta et ~
réguli~res.
40 - 60 cm 1 Couleur de fond 10 VR 4/4. Brun jaunétre. Eléments grossiers
de cendres volcaniques. Texture limona-argileuse à sable
grossier. Structure peu différenciée. Eléments structureux
(S)/C grenus. Cohésion moyenne. Porosité d'ensemble physique du ty-
pe intergranulaire. Quelques racines fines. Transition netteo
60 - 120 cm.110 VR 4/6 rouge. Texture argilo-limoneuse. Structur~ polyédri-
que angulaire nette et moyenne et latge associée à structure
prismatique. Cohésion forte. Agrégats à pores nombreux tubu-
laires fins et moyens, verticaux, plastique, collant. Quelques
racines moyenneso Des larges fentes.
N.B. s Le test de NaF est positif dans l'horizon supérieur et fai-




La seule variation porte sur la nature du substratum sous-jacent
qui peut dériver soit de migmatite, soit de basalte.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES: (Fiche nO 3)
Le profil présente un contraste texturaI lune texture limono-argi-
leuse dans l'horizon A, limono-sableuse à sablo-limoneuse dans l'horizon A/
(B) 'ou (B),limono-argileuse dans l'horizon (B)C et entin argilo-limoneuse
à argilo-sableuse dans le sol rouge. Le tàux d'argile est assez élevé dans
l'horizon A(11 à 20%), puis décrott dans les autres horizons et augmente
ensuite dans le sol rouge o~ le taux d'argile 'peut attein~rB 30 à.40_) ;
aIle est faible dans les autres horizons (18 à 20%). La forte teneur en
sable est notée dans les horizons A/(a) et (8).
La capacité de rétention en eau à pF3 est élevée dans tout le pro-
fil 38 à 45% ; elle est peut être liée à la teneur en matière organique
élevée et à la présence des substances "amorphes".
Le pH est peu acide dans tout le profil (6,10 à 6,50). La différen-
ce entre le pH eau et le KCl est très faible de l'ordre 0,4 à 0,7.
Les teneurs en matière organique sont élevées en surface 6-7%.
Dans le sol rouge la teneur en matière organique dépasse 1%0 Les teneurs
en azote varient entre 3,5 et 4,2%0 en surface et 1,0 à 1,6%0 en profon-
deur. Le rapport C/N est compris entre 10 et 11 indiquant une bonne miné-
ralisation de la matière organique.
La capacité d'échange cationique est élevée en surface 32 à 45 mé%,
puis diminue dans le 801 rouge 18-20 mé%. La somme des bases échangeables
est également élevée 1 24 à 28 mé% en surface et 11 ·mé% en profondeur J le
calcium dO~lne· avec plus de 17 mé% en surface et plus de 7 mé% en profon-
deur, suivi de magnésium a ~â% en surface et 3 mé% en profondeur. Laf;r~~:ur
en potassium se trouve dans l'horizon humifère puis décrott rapidement
pour atteindre 0,11 mé% en profondeuro
Le phosphore assimilable est très faible, 5ppm dans tout le profil
Le degré de saturation est élevé dans tout le profil 60 à 65%0
FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES 1
Ces sols présentent d'assez bonnes propriétés physiques et de très
,
bonnes qualités chimiques; ils sont très fertiles. Tous les éléments fer-
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Le sol rouge sous-jacent profite d'un appor~ de bases provenant de
la partie supérieure du profil ; sa forte teneur en argile entraine une
bonne capacité de rétention en eau permettant donc aux plantes de sub-
eister au cours de la saison sèche.
Ces sols sont aptes à toutes les cultures pratiquéaSdans la région;
peut-~tre conviendra-t-il d'y apporter une fumure complémentaire, sur-
potassique et phosphorique. Ils constituent de très. bons sols pour
les caféiers arabica.
2.3.2.2. Andosols saturés mélaniques sur matériau complexe volca-
nique et sur cendres volcaniques épaisses. Unités 13 à 22
Ils présentent un profil complexe à t~ès complexe du type A, (B),
C, lIB.
Ils occupent les surfaces' basses à recouvrement important de maté-
'- .;
riaux pyroclastiques et bien dra1néCi.
Du fait de recouvrement homogène de la zone basse, tous les andosols
ont des caractéristiques presque identiques •
Nous avons essayer de les subdiviser suivant la nature du matériau
recouvert par l'andosol en 5 groupes,
- Andpsols reposant sur matériau d'altération migmatitique ou basal-
tique,
Andosols reposant sur matériau évolué du typa lapilli,
- Andosols reposant sur matériau basaltique tuffeux évolué,
Andosols reposant sur une couche épaisse de cendres fines,
- Andosols reposant sur un matériau complexe volcanique et mig-
matitique •
Descriptions du profil :
, '
a)
2 profils types sont présentés ,
Andosols ~at~é!...mélaniq~s_suE.~téri~ c2..mplexL volc~n~ue ~po-.
~nLs.!:!.!. un ~bstr~u'!Ld '.!!1-tération J!..a!..altiqu~.
Profil MAr 8
'.:: .
Localisation , Plantation C.O.C. 5°34' latitude Nord, 10°37'
longitude Est.
Topographie : surface plane
Altitude : 1 100 m
Matériau originel, plantation de caféier arabica sous plante,
d'ombrage le Leucena Glauca.





o - 40 cm : Humide 10 YR 2/1. Noir homogène texture limona-sableuse à sa-
ble fin et trace d'argile. Présence de cendres superficiel-
lement altérées. Structure d'ensemble peu différenciée, on
peut extraire des éléments grumeleux de taille moyenne à fine
bien différenciés fragiles. Porosité d'ensemble probablement
élevée du type physique intergranulaire ; activité biologique
peu apparente. Enracinement du type chevelu dans les 20 cm
supérieurs assez bien développé diminuant snsuite. Cohésion
faible; très friable. Dégagement de poussière grise. Tran-
sition graduelle.
.'
40 - 65 cm 1 Couleur plus claire: 5 YR 3/2 gris à brun foncé. Texture
analogue au précédent mais moins d'argils. Cendres volcani-
(8) ques peu altérées. Structure un peu mieux marquée, cohésion
faible. Activité biologique peu visible. Quelques racines




1 Horizon de couleur de fond 10 YR 4/4. Brun jaun~tre foncé.
Texture sabla-limoneuse, à dominance de sable grossier. Des
éléments de scories en cours d'altération. Globalement une
certaine rubéfaction (cortex jaune) ; horizon boulant. Enra-
cinement assez bien développé fin et moyen. Transition nette.
80 - 90 cm 1 Couche cendreuse grise non altérée; texture sablo-limoneuse.
Epaisseur constante. Quelques rares canaux racinaires oxydés.
Transition nette.
90 - 135 cm 1 Couleur de fond: 5 YR 3/2 : brun noir. Petites taches rou-
ges-clair de lithoréliques de petite taille, peu abondantes.
II 811 Texture de la matrice argilo-limoneuse. Structure peu diffé-
renoiée. Structure mieux différenciée qu'en bas, avec des
éléments un peu plus cohérente du type polyédrique à grume-
leux, peu marqués. Activité biologique bien développée. Nom-
breux amas coprogènes. Enracinement faible. Transition pro-
gressive.
135- 185 cm 1 Humide 5 YR 4/3. Brun rouge~tre homogène. Texture générale
de la matrice argilo-limoneuse avec des éléments grossiers
plus abondants que dans l'horizon précédent. Des lithoréli-
ques peu altérés, de tufs arrondis. Structure d'ensemble peu
différenciée à tendance massivee Se débite en éléments polyé-
driques large anguleuxo Sur les fractures taches plus claires
ferrugénisées. Porosité surtout biologique. Enracinement fai-






185 - 240 cm : Couleur d'ensemble 2,5 YR 4/4 rouge. Avec pédotubules remplie
et des canaux tapissés de M.O. noire. Texture limono-argi~
leuse. Structure d'ensemble peu différenciée à débit polyé-
IIB21 drique de taille d'ensemble et large. Activité biologique
développée. Porosité de type biologique (tubes, canaux,
pores). Quelques racines fines et moyennes. Transition nette
par la couleur.
240 - 260 cm+: Humide 5 YR 4/2 à 4/3. Brun rougeâtre homogène. Texture ar-
gileuse, plastqiue. Structure d'ensemble à tendance massive
IIB22 à débit polyédrique large. Argileux. Cohésion moyenne à
forte porosit~ tubulaire fine. Quelques canaux. Enracine-
ment très faible à nul.
N.B. : Le tset de FIELDES et PERROTT (test de NaF) est positif dans
tous les horizons et négatif dans le sol rouge sous-jacent.
b) - Andosols Et~é~mé.!.aniqu.!!..s~r ..E2ndres~olcaniqu~r"!!posan~
~r_tufs basalti~6 ...ê..Yolués.
Profil MAF 1
Localisation: plantation C.D.C. 5°32' latitude Nord, 10°37'
longitude Est.
Topographie : surface plane
Altitude : 1 100 m
Matériau originel 1 cendres volcaniques
Végétation : plantation de caféier arabica sous plante d'ombrage :
le Leùcena Glauca ; nombreuses adventices forman~ t.P~'~
En surface faible litière de M.O. pas ou peu décomposées.
o - 30 cm : 5 YR 2-3/1 gris noir à l'état humide et 5 YR 3/2 à l'état
sec (gris) M.O. incorporé en profondeur. Texture sablo-limo-
neuse avec trace d'argile. Vers la base de l'horizon text~re
sablo-limoneuse à sable grossier, peu d'éléments fins sous
for~ d'argile. Structure d'ensemble peu différenciée. Se
débite en éléments struct~raux à tendance grumeleuse, très
peu marqués, mieux développés autour des radicelles. Hori-
zon à tendance boulant avec dégagement de poussière grise.
Porosité d'ensemble très fine de type intergranulaire avec,
localement une porosité biologique de tubes et pores raci-
naireso Enracinement très fin, chevelu racinaire dans les





30 - 50 cm S
A/(B)
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Quelques passages plus clairs équivalents au matériau sous-
jacent. Transition très progressive.
(Horizon de transition). 7,5 YR 4,5/2 gris en surface et
devient brun jaune 10 YR 4/3 à la base de l'horizon. Tex-
ture d'ensemble sableuse à dominance de sable grossier,
peu de limon. Structure peu différenciée, mais la cohé-
sion d'ensemble devient plus forte et plus élevée à la ba-
se, permet d'isoler des éléments structuraux de taille mo-
yenne à fine peu anguleux. Porosité du typé intergranulai-
re élevée. Enracinement limité à la partie supérieure de
l'horizon, devient de taille moyenne à la base de l'hori-
zon (racine de caféier et, Leucena). Transition progressive.
, ..
...
50 - 80 cm
~8)C
80 - 90 cm
90 - 140 cm+r
r 7,5YR 4/2 à 10YR 3/3 brun foncé. Non organique. Texture sa-
bIo-limoneuse à sable grossier (éléments scories). Horizon
hétérogène vers des tratnées horizontales certaines grises,
d'autres plus jaunes, liées à des variations structurales.
Cohésion d'ensemble plus élévée (tassement) porosité physi-
que assez élévée du type intergranulaire. Enracinement li-
mité. Transition très nette sur 2 cm par un lit de scories
fines.
Seo, couche cendreuse 10YR 4/1 à 4/2 gris sombre J lit très
homogène de texture limono-sableuse à sable fin. Epaisseur
constante. Quelques rares canaux racinaires oxydés. Enraci-
nement faible à nul. Porosité du type intergranulaire et
très faiblement biologique par des t'ubes racinaires. Transi-.
tion très rapide sur 2 cm.
Substratum complexe. Aspact de rognons. Horizon constitué
de matériaux tufacés très grossiers (blocs) altérés à la
partie périphérique, emballés dans un matériau rubefié à
texture dominante argileuse, de couleur brun-rouge, ave.
quelques taches d'oxyde de fer plus plair et des élém~nts~
(if. mœ-riCW1 b1.u1\,"~.-.o'fÙ: .
lithorectuels bruns. Ces pochesYanguleux à cohés~on m -.
noo La proportion des roches résiduelles augmente vers le
bas· avec un niveau d'altération variable. La partie su-
périeure est souvent sur 1 à 2 cm cosntituée par un lit
de scories peu altérées moins fines, quelques racines mo-
yennes.
N.B. 1 Le test de FIELDES et PERROTT (test de NaF) est positif dans le6
horizons de l'andosol et négatif dans le sol sous-jacent.
ma-
. ~'.
'.;" • j~'~' .'
. ~ .' .
\' ...
'~.. . " •... ,-:
Ce8, profils 80ntcaract~ris~s_par18sucoession des hori~oris que
" _ . ' "·••~,.t.' .::~ ~·:':·~:'\;;··;~~·\:"~l!\~~~~·f.{~·· . " i.~.,' '
l'on' Y' obssrve, à peu pràs con8tan~danstous les profil.~': "
. . ',-' . . . . " .. ' . ~.', '... ~ ' ....: ,:~ .... ::' :..... ... ~ .~ ....,;~: ...:~. ,. . .", .
-~n horizon humifàrs gris fonc~.' noir'souvent limono-sabl~ux,
. 'o. :', .'.,. o.: .... . .: ':> :" . ','. '., 0 .".. ...... :. o' .. ;:~. '., '.: " :' "'. ,.' . ',~, ~,. ., ... , " '" . . ': .
. por.~,x et'., ~~ruct,,!re~~àsfragi~,e,' :::~' ;,: " ,:':.; , ,:",,".
un" horizon gris à br~,n-jaunêtrefo~~d:'à"str'lJ~tUrll peu, c:hhelop-
'.. . . ." ~ , "
p~e, poreux souventeablo-limoneux,
- ~n horizori plus clair~ brun-jaunStre sablo~limoneux 'structu-
re particulaire,'
-une couohe de cendree de couleur ,grise, appareœment non alt~r~e
à texture limono-sableuse,
- u~ horiz~n ro~ge o~ brun~j~unêtre argilejx,:d~rivd eDit de


















CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES S{F':l.Ct\SS:'41 'et' 5) ,:
de, tràce.
, , ,
Lee profils les pl~& complexas mo~trent, entre la couchecendreu-
·tlJ~~Ji~~!"'" ,
se et 1. sol rouge oubrun-jaunêtrèYform~ de mat~riau volcanique (lapilli,
. '. ~;
tufs ba.altiques),~ de9r~ dt~volution variable.
Les sols ne contiennent "'que B à 12% d' a'~gile ensurr~ce J oette
" " . ". .., ...
teneur d~crott rapidement en profondeur pour atteindre une valéur pr8e-
q~e nulle dane la oouche cendreuse grise, puis ~e taux aug~ente brutale-
. . .' '.t.' :". .
ment dans le 801 rouge ou brun-jaunêtre sous-jacent (25 à 40%). Les frao-
tions limoneuses et sableuses dom"inent dans Iras pr.ofiiS s '20 à 50~ de limon
et 40 à 70%' de sable.' La couche cendreuse' est c:o'nat:'itu~e e88entiellemept
d.'lilllom{~o à 50%) et de sable (45à60%), J l'argil~'A'y'88t qu'à l'~tat
, J :~:
On note parfois à la base de la couohe oendreuse griaet un horizon
durci de nature probablement silioeuse.:. :. J', .. ~ ,,' ';
,.<:;"t,:::':·' "',,
, .~' .,: .. '.. :,; ~,'" ~















Malgr~ cett~ faible teneur en argile, la capacit~ de r~tention en
'eau à pF', eat ~lev~e (45 à 68%) en surface, dimi~~eprog~essivement,enpro-
fondeur pour auglDenter dans ',le' sol, rouge. L' hUllidit~ 'na1;,urelle (en rin de
saison ~~ohe) e.t~lev~e de l~ordre de 70 à' 90~. "~-
....
Le pH eat faiblement acide en surface (6,10 '~6,5),
, .' .. ". , .
neutralit~ ou l.g~rement alcalin ~n profori~eur (~,Bà7,2)
faiblement acide dans le sol rouge sou8-ja~9nt. "












en azote (4,8 à 5,5%0) en surface ; en profondeur vers 1m la teneur en ma-
ti~re organique et encore supérieure-à l%. ~e rapport C/N se situe entre 8
et 11 et indique une bonne minéralisation de la matière organique et une
activité biologique intense.
La capacité d'échange cationique est aSsez élevée dans l'horizon hu-
mifère 2B à 53 mé% ; aIle diminue progr.essivement pour ensuite augmenter
dans le sol rouge sous-jacent. Dans l'horizon (B) la capacité d'échange res-
te toujours élevée 20 à 25 mé%. Ces valeurs élevées sont à mettre en rapport
avec l'abondance de la mati~re organique et la nature particuli~re de la
fraction minérale.
Les teneurs en bases échangeables sont nettement plus élevées dans
l'horizon humifère 25 à 2B mé% que dans l'horizon (B) 7 à 8 mé% s l'élé-
ment dominant est le calcium (18 à 20 mé;&), le magna sium et le potassium
sont relativement faibles, respectivement 3 à 5 mé% et 0,55 à 1 mé% ; le
sodium est indosableo
Le taux de saturation en bases se situe entre 53 et 100% en sur-
face et encore 50 à 60% en profondeur.
Les teneurs en phosphore assimilable sont faibles à moyennes (0,055%0
à 0,150%0) alors que la quantité de phosphore totale est assez élevée 25 à
30%0 en surface et 14 à 19%0 en profondeur.
L'analyee chimique totale (tableau 3) des andosole saturée mélaniques
fait ressortir les caractères suivants
- un taux important des résidus à l~'attaque acide 26 à 30% indique la
présence des minéraux primaires altérables et l'age relativement récent de ces
sols; ce résidu devient faible de l'ordre de 11% dan~ les horizons lIB.
- dans ces sols jeunes, les réserves en alcali~et en alcali no - terreux
sont élevées z les teneurs en calcium s'échelonnent dans les profils étudiés
entre SB et 117 mé% (1 j 65 à 3,30% en CaO). Le calcium représente 29 à 40% du
total des réserves ; lee teneurs en magnésium sont plus élevées que celles en
calcium et se situent entre 73 à 255 mé% (1,49 à 5,16 en MgO) ; dans les ho-
rizons lIB elles Vprient de 58 à 114 mé%. Le magnésium représente 50 à 63Zdu
.......,ir.l'l'~.~
total des réservesl le potassium est l'élément le moins bien représenté J 4,46
à 5,73 mé% (0,21 à 0,27% en K2 0) dans les horizons lIB les teneurs varient
de 3,4 à 4,80 mé%. il ne forme que 1,4 à 3% du total des réserveso Le taux
de sodium varie de 9 à 26 mé% (0,29 à 0,78% en Na 20) s dans les horizons lIB
les valeurs se situent entre 3,87 et 6,77 mé% ; il représente 6% du total
du réserve.
- 51 -
Dans les profils étudiés, les teneurs en sodium sont toujours
supérieurs à celles en potassium.
.~
-.
Les rapports moléculaires Si02/A1 2 03 et Si02/R 2 0 3 sont respecti-
vement de 3,26 à 3,28 et de 2,08 à 2,21 dans les horizons A, de 2,58 à
2,88 et de 1,67 à 1,82 dans les horizons (B) et de 1,66 à 2,13 et de
1,08 à 1,36 dans les horizons lIB. On observe une évolution de l'alté-
ration par un enrichissement relatif en aluminium, en fer et en titane.
On remarque néanmoins une 18gère enrichissement en silice dans les ho-
rizons lIB. L'évolution un peu plus poussée des horizons lIB est carac-
térisée par sa teneur relativement faible en alcalins et alcalino-terreux.
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FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES:
Les andosols saturés mélaniques sont très riches du point de vue
matière organique, azote et bases échangeables ; mais ils sont peu pour-
vus en argile et excessivement poreux. De ce fait ils sont plus sensi-
bles à la s~cheresse.
. ;, '"
;:r"~~~.:..". " Ces sols spnt intensément cultivés depuis de nombreuses années et
. une grande suporficie est occupée par les plantations de caféier arabica.
La véritable vocation de ces sols serait les cultures vivrières,
le mara!chage. Les plantes arbustives (caféier arabica) et les arbres frui-
tiers s'y développent normalement, mais présente~des avantages et des
inconvénients :
- niveau de fertilité élevée en surface, permettant une bonne nu-
trition' des caféiers et des arbres fruitierso
..
- La perméabilité des sols, les faibles teneurs en argile entrâi-
\\
ne nt une faible rétention d'eau en saison sèche, créant ainsi un stress
Ilhydrique; les plantes à cette époque souffrent d'une façon marquée.
LES ANDOSOLS SATURES CHROMIQUES:
-.
. ~
, Le profil est bien différencié du type A, (8), C. Ils dérivent
de matériaux d'apport récent (cendres volcaniques et matériaux pyroclas-
tiques grossiers). Leur couleur moins foncée, plus vive et leur structu-
re généralement grumeleux plus fine et moins développée les distinguent
des andosols mélaniques.
Ils sont localisés entre Bamkouop et le barrage de 8amendjin, à
Koupara et à proximité de la plaine d'épandage de lapilli et cendres du
Mbapit (BaIgom) •
Le profil est parfois complexe et montre le passage progressif
de l'andosol à un sol rouge dérivé de basalte ou de migmatiteo
Nous avons subdivisé les andosols saturés chromiques en deux






les and6sols saturés chromiques dérivés de cendres volcaniques de couleur
brune (série de Baigom)




a) Andosols saturés chromiques sur cendres volcaniques
Unités 23 à'25
Série de'Baigom




:. Village Mapouoche au pied du MIJapit cOte Nord-Ouest
,5°34' longitude Nord, 10°4' longitude Est
Surface quasi-plane avec pente faible 1-2%
'1 128 m






o - 22 cm
Ap
22 - 39 cm :
(B)
: Plantation de caféier arabica, palmier à huile.
, ,
Sec 5 YR 4/2 à 3/2. Brun, hùmide : brun très foncé. 2léments
grossiers de 2 mm à 1 cm (15%) de cendres dures de couleur
jaunâtre à la périphérie~ Texture limono-sableuse à sablo
grossier. Toucher plus ou moins thixotropique. Structure d'en-
semble peu différenciée. Sa débit en éléments grumeleux fai-
blem~nt dévelbppés fins. Dégagement de poussière grise à bru-
ne. Activité biologique (fourmis). Porosité ordinaire et poro-
sité physique du type intergranulaira. Cohésion très faible.
Des racines fines. moyennes et grosse~~ Des cheve~~s raci~3i­
res à la partie supérieure. Transition distincte et régulière.
2.5YR 2/4 brun-rougeatre. Nombreux éléments grossiers ~e cen-
dres. Texture limono-sableuse, trace d'argile. Structure peu
différenciée à débit grumeleux peu développé, grossier. Cohé~
sion très faible. Poreux: Porosité physique intergranulaire.
Quelques racines fines et moyennes. Transition diffuse.
, ;'
> ,;'
39 _ 60 cm
C
2,5 YR 2/4. Brun rougeâtre. ~léments grossiers de cendres fines.
Quelques rares graviers de taille moyenne. Texture limoneuse à "
limona-sableuse. Structure peu différenciée à d8but polyédri-
que augrulaire. faiblement dévelop~é, grossier. Coh~sion faible.,
, .....
Poreux. Peu de racines fines. Transition distincte et régulière.
- 55 -
... ;r..
graduelle par la textura •
i"l
1 •• '
2,5 YR 3/6 rouge foncé. Sans éléments grossiers. Texture ar- '
, gileuse. 1Struoture polyédriqueanguic,;ise développée, moyenns.
Friable. Poreuxjtubulaires fins et m~yenè.,-Racines rares à
nulles.
.,... . ',1
1 Humide 2,5 YR 3/6 rouge fonoé. Pas d'éléments grossiers ~;i"Tex-':'/;
. . ,;.; ~:':';~.'\,:' ,." _ ~'. ::
ture argilo-limoneuse. Structu're polyédrique angu~t:;·m-Dyen:".'
ne d~velopp~e, .friable. Cohésion faible à moienne. Po~eu~~f~~'
bulaire fin e~'mo~~~. 'A~gti~nes discontin~s sur les surfaces














Le test de FIELDES et PERROTT (test de NaF) est moyennenent ,
. "








• ~.~••• ' II1II
:.Les andosols de cette série ont une texture.limono-sableuse oD domi-.
nent iesfractions limoneuses fines: 33% de lim~n fin, 9% de limon grossisr •. , '0








" ,jLa oapacité de rétention en eau est assez éUv~e 45 à 55% à pF30 L'écart:;
entre le pF) et le pF4 2 est assez iMPorta~t 15,à 20%.,
Le pH est faiblement acide 6,3 en surfa~e. La différence entre le pH eau
et le pHKCl est inférieure à l'unité.
La mati~re organique est aseez abondante 4 ~ 5% et la teneur en azote
de 2,.1%0 ; lE!, rapport C/N en surface se situe entre 1,.;9 :' la matiàre crga~i.- ,








· ., ~ ...
" '
';-'".,~
La capacité d'échange cationique est élevée dans le profil 33 mé% en
surface et 16 mé% en profondeur.
La teneur en bases échangeables est de 20 'mé% en surface : 13,.10mé%
pour le calcium 4~8 mé% p~ur le magnésium et 1.5 m~% po~r le,p~tBssiumo
Le taux de saturation en bases est' élèvé' en surface 60% et diminue








Le taux de phosphore assimilable est tr~s. fa~ble (0,005%0)
oe et presque nul en profondeur. La quantité de phosphore totale
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L'analyse chimique totale (tableau 4) montre en:core une quantité
assez élevée de résiduè (11%h~;di~~a~t~'a:'prés;eri~ède's minéraux prim~ir'es
" ." 1\, :... • . • ".altér~bles , en profondeur ce taux d~cro1t fortement (4,3%). L'ait'ration
'.... " ,
aempleêtre moins intense en surface.
Les résèrves en alcalins et alcalino-terreux sont assez importantes
en surface et rélativement faibles en profondeur. 1
la teneur en calcium est de 35,31mé% (0,99% en CaO) en surface
et de 5,35 mé% (0,11% en CaO) en profondeur' r ce .q~j, représente 13 à 28%
du total de réserves •
la teneur en magnésium est de 80 mé% (1,62% en MgO) en surface
et de 27,78 mé~ (0,56_ en MgO) en profondeur; 'ce qui repr4~ente 62 à 68%
du total de réserveso
le' potassium à une teneur plus faible que les autres éléments ,
4,46.mé% en surface et 1,91 mé% en profondeur il ns représente que
j:à~,8% du total ds réser~es•
,.
le sodium à uen teneur de 8,4 mé% en surface ~t 5~8 mé% en pro-
fondeur , il représente 8,6% de réserves.
Le rapp~rt moléculaire ~i02/A1203 et de 1,52 en surface-et 1,11 en,~
profondeur, celui de 5i02/R 203 et de 0,98 'en surface et 0,71 en profon-
deur. Ceci explique une déailicification des produits d'altération et un
enriéhissemant relatif en fer, en aluminium et an titane. Ce processus est
analogue ~ celui de la ferrallitisationo L'évolution plus poussée en pro-




























Profil MAF 32 321 323
Hygroacopicit~%Sol s~ch~ 105 D
Perte au feu %
R~aidu %
51°2 %
A1 2 03 %
Fe 203 %
... 5 i02/A1 2 03
-'
SiOz/Al z03 + FeS03
T10 2 %


























FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES
Les andosols saturés chromiques ont un niveau de fertilité élevé : les
cations échangeables (calcium, magnésium et potassium) sont bien pourvus; le
phosphore utilisable eot par contre très faible.
Ces sols sont très utilisés : les plantations de caféier arabica cou\Jrent
une grande superficie; les cultures vivrières occupent le reste du terrain.
Ils conviennent très bien à toutes les cultures de la région. Une fumure
complémentaire 'phosphatée' < peut être indispensableo
b) Andosols saturés chromigues sur matériau pyroclastique hétérogène grossier
et fin Unités 26 et 27
Série de Koupara :
Les sols de cette s~rie ont une superficie très limitée; ils sont situ~s
autour de l'appareil volcanique de Koupara.
DESCRIPTInN DU PROFIL





. Au pied de l'appareil volcanique Koupara COte Sud-Ouest 5°34'
latitude Nord, 10°38' longitude Est.
Légère pente 1-2%
1 158 m




o - 4D cm
Graminéenne dense (jachère).
2,5 YR 3/1+ BrLln rougeêtre foncé. Homogène. Sans taches. Quel-
ques éléments grossiers (4mm à 1 cm) d'origine volcanique •
Texture argilo-limoneuse à sables fine.Toucher plus ou moins
thixotropique. Structure d'ensemble peu différenciée. Se débi-
te en éléments grumeleux moyens et fins. Dégagement de pous-
sière brune. Cohésion faible. Activité biologique (vers-insec-
tes - fourmis). Trbs forte porosité fine. Chevelus racinaires





40 - 80 cm
A/(B)
80 - 180 Cm +
(8)
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2,5 YR 4/4 Brun roug8~tre. Sans éléments. grossiers. Sans taches.
Texture argilo-limoneuse àèable fin. Structure à tendance [Tla,s- ..
sive mais des éléments structuraux polyédriques larges et moyens .
• et parfoi~ primatique peuvent se dégager, cohésion moyenne. Très .
poreux : tubulaires fins et moyens verticaux. Des grosses fen-
tes. Quelques racines très fines. Transition graduelle o
5 YR 3/6 rouge fonc~. Humide. Sans éléments grossiers. texture
limono-argileuse à structure peu différenciée à tendance massive.
Des éléments structuraux polyédriques subanguleux peu nets
peuvent ~tre obtenus. Cohésion faible. Très poreux: tubulaires
moyens et finso Peu de fentes. Quelques rares racines fines o
-'
Le test de NeF est positif dans tout le profil.
CARACTERISTIqUES PHYSIQUES ET CHU'lIQUES (Fiche nO 6)
Ces sols présentent les m~mes caractéristiques que les précédents mais leur
texture est limono-argileuse dès la surface (20 à 25% d'argile), leur cou-
leur plus vive brun-rouge et le Gol plus profond. Ils retiennent encore plus
d'eau 50 à 68% à pF3. Les teneurs en potassium et en phosphore utilisable sont
très faibles.
FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES
-.
Ces sols sont également très riches et très utilisés. Ils conviennent à
toutes les cultures de la région. Un apport d'engrais potassique et phosphaté
est indis~enseble.
2.3.2.4.. LES ANDDSOLS CHRDrUQUES 1'1OYENNEr-1ENT DESATURES DANS TOUT
LE PROFIL NON PERHYDRATES SUR CENDRES VOLCANIQUES. Unité 28
Ces sols forment un 4ntergr~_de entre les andosols saturés chromiques et
les andosols désaturés chromiques non perhydratés.
Ils ont un profil bien diff~rencié de type A,(B),C, de couleur brun-rouge
foncé. Ils dérivent de cendres volcaniques. Le taux de saturation en bases est
compris entre 25 et 40%, Dans l'ensemble du profil.












Mat~riau originel : Cendres vdlcaniques et lé~illi
Végétation Anona Hyparrhenia Imperata
.,.
."
o - 35 cm
35 - BD cm
(8)C
80 - 120 cm
2,5VR 2/2 rouge très foncé à brun très foncé. Sans taches.
Texture sablo-limoneuse à .dominance de sable grossie~.Struc­
ture peu difFérenciée à débit grumeleux peu net moyën et fin.
Cohésion faible o Abtivité biologique (fourmis, vers de terre,
termites). Poreux: tubulaires moyens et fins, quelques canauX
et vésicules. De très nombreux chevelus racinaires à la partie
8up6rieure st des r~cines moyennes et fines dans tout l'horizon •
Transition nette sur 2 cm.
2,5 VR 2/4 brun rouge~tre foncé. Des éléments grossiees scoria-
cés (10%) plus ou moins altérés de couleur jaun~tre. Texture
argilo-sableuse. Structure à tendance massive mais se débi~en
éléments structuraux polyédriques nets moyens et fins. Cohésion
moyenne.Activité biologique (fourmis et termites). Très poreux,
tubulaires et intergranulaire. Quelques racines fines et moyen-
nes. Transition diffuse.
2,5 YR 3/6 rouge foncé. Texture argilo-sableuse avec un peu de
limon. Structure peu différenciée à débit polyédrique peu net
moyen et fin. Cohésion faible. Très friable. PoreuxoDe nombreu-
ses racines fines et moyennes. Transition diffuse •
120 - 140 cm.: Idem que l'horizon précédent. Texture plus argileuse. Peu de
1182 racineso
Le test de NaF est positif dans tout le profil.
...
;. • ~.' r { ,
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIqUES (Fiche nO 7)
La texture est sabla-limoneuse dans la partie supérieure du profil; elle
dovient argileuse dans l'horizon (8).
La capacit~ de retention en eau à pF3 est ~levée 42 à 45% dans tout le
profil.
Le pH est moyennement aoide (5.9 à 6.0) dans l'horizon humifère et sensi-
blement moins acide en profondeur (6.4 à 6.6)
La matière organique est assez abondante en surface 5% et une teneur en
azote de 2,7%0, A 1 m de profondeur le sol contient plus 2% de matière prgani-
que. Le rapport CIN =10 indique une assez bonne humification de la matière
organique.
La capacité d'échange cationique est de 25 m~1og dans l'horizon humif~re et
de 13 à 19 m~% dans l'horizon (B). La somme des bases échangeables est de 7,7mé~
en A et 3 à 2 mé% en (B); le calcium et le magnésium ont des teneurs sensible-
ment égales dans tout le profil : 4 mB.Zen (A) et 1 à 1, 5 m~:en profondeur. Le
potassi~m est très faible en surface 0,35 m~%et insignifiant eg profondeur.
Le phosphore assimilablf') est très faible en surface 14 ppm et presque nulle
. ..; en profo ndeur.
Le taux de saturation varie de 25 à 40% dans tout le profil.
REMARQUE: Les sols rangés dG ce groupe présentent des caractéristiques
physico-chimiques plus proches des andosols saturés. Du point de vue agronomi-
que, ils Qolt plus intérGssants que les andosols désatur~s chromiques non per-
hydrat~s•
Dans la classifica~ion proposée par le Groupe de Travail Andosols, il
faudrait créer un groupe suppl~mentaire "des andosols moyennement désaturés non
perhydratés" •
....
FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES
Les andosols moyennement désatur~s chromiques ont une fertilit~ moyenne.
Leur propriétés physiques sont assez bonnes : forte retention en eau, bonne
porosité. L'horizon supérieur est bien pourvu en matière organique, en azote,
calcium et magnésium; le potassium et le phosphore sont en quantité faible et
peuvent être déficients. Une fortilisation complémentaire potassique et phos-
phorique peut être indispensable.
Ils peuvent convenir à toutes les cultures de la région, mais il faut
tenir compte des indications précodentes.
. .~
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2.3 0 2."5. LES ANDOSOLS DES/HURES Dt:\NS TOUT LE PROFIL CHROMIQUES
NON PERHYDRATES SUR CENDRES VOLCANIQUES ET LAPILLI
Série de Pamfuetlé
. ,
Les andosol~ chromiques d6saturés ont un profil diff~renci6 A, (8), C, de
cuuleur brun-rouge foncé à brun rougeatre. Ils dérivent de matériau d'apport
volcaniqqe d'age relativemerit ancien'cendres et lapilli). Les sols sont forte-
ment d6saturés dans tout le profil.
Ils présentent une évolution gdochimique plus avancée que les andosols
saturés chromiques. Ils devraient être classés en sols ferrallitiques fortement
désaturés humif~res péndvolués, mais certaines propriétés physico-chimiques
abondance de substances"amorphes", taux de matière organique élevé, faible
densité apparente, capacité d'échangecationique assez élevée, font qu'ils sont'
rangés dabs la classe des andosols.
Ces sols ont été classés depuis longtemps, par certains auteurs,comme
sols ferrallitiques typiques (BACHELIER et SEGALEN,1958 ; SEGALEN,1959 ; MARTIN
et SEGALF.N, 1957)~
'"












o - 10 cm
Ali .
Piste Koupara Pamfuetlé à 1 km avant le Camp du Projet des
"Hauts Plateaux de l'Ouest"; 5°38' lat'itude Nord, 10°40' longi-
tude'Est.
Centre de plateau à relief très uniforme
1 235 m
Graminéenne assez dense : Andropogon, Hyparrhania, faible
végétation arborée à base de combretacées et gardenia, quelques
fougères.
Humide? YR 3/2. Brun rougeatre foncé. Sec 5 YR 4/3. Brun
roug8~tre. Pas de taches o M.O. bien incorporée. Tendance pou-
dreuse à sec. Pellicule de battance entre les touffes d'herbes.
Texture sabla-argileuse à sable bien dominant. Structure d'en-
semble peu différenciée, se débitant en éléments grumoleux
assez bien développés de tail~e moyenne à fine. El~m~nts struc-






(tubes et pores).Enracinement gramin~en (chevelu racinaire)
quelques racines plus grossee horizontales.Activité biologi-




10 - 28 cm
28 - 45 cm
(B)/C.
45 - 85 cm
(8)
85 - 160 cm
liB
5 YR 3/3. Brun rougeâtre foncé:texture plus 'argileuse.Struc-
turo grumeleuse moyennement développéeoEléments structuraux
friables.Légèrement,plastique.Poreux.Des racines fines et
moyennes. Transition progressive o
2,5 YR 3/3 à 3/4.Brun rougeatre foncé.Texture argilo-sableuse
devant plus argileuse à la base.Structure d'ensemble peu dif-
férenciée à débit polyédrique moyen et large plus ou moins
anguleux à faible cohésionoA la base plus humide, devient relati-
vement plastique.Porosité fine assez bien développée.Quelques
racines fines, faible ac~ivité biologique(termites localement).
Passage très progressif.
2,5 YR 4/4.Brun rouge.Texture argileuse avec quelques limons.
Structure d'ensemble peu différenciée, se débite en éléments
poly~driques anguleux de grande taille avec une tendance de
structure prismatique:Trace d'activité très fine.Début de
,
segrégation argileuse plages,,;a'rgileuses génétiques.Enracine-
• ..r:"
ment faible.Quelques racinés fines.
2,5 YR 3/6 Rougé'~oncé.Argi18uxstructure polyédrique avec
une tendance prismatique.Friable.Plastique très fin revête-
.~ent argileux discontinu sur la face des agrégats.A partir
de 100 cm enracinement nul.Poreux.
N.B. Le test de FIELDES et P[RRüTT (test de NaF) est positif dans tout le
profil.
.......- _..-. .
CA~ACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
L'horizon de surface a une texture sablo-limoneuse :70% de sable, 20% de
limon et 8% d'argile. L~taux d'argile augmente à partir de l'horizon de tran-
sition (15%) pour atteindre un8 valeur élevée en profondeur (35 - 40%) •
, '
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La capacit~ de r~tention en eau à pF] est de l'ordre de 45 à 50% "
dans l'horizon humifère ; dans l'horizon argileux elle peut atteindre 60%.
/.
Le pH ~st acide (5,1'à 5,2). La diff~rence entre le pH eau et le
.
pHKCl est sup~rieure à l'unit~.
-- Les teneurs en matière organique en surface est de 5 à 6% avec
près de 2,5%0 d'azote. En profondeur vers 1,20 m les sols contiennent
plus de 1% de matière organique. Le rapport CIN en surface est compris
,




Le complexe absorbant est caract~risé par une capacité d'écha~ge
cationique de 25 m~ en surface, puis decrottprogressivement pour attein-
dre9 ~~% en profondeur. Cette valeur ~lev~e en surface est à rattacher
à l'abondance de la matière organique et à la pr~sence des substances
"amorphes". Le total des bases ~changeables est très faible et nS ~~pas­
se pas 1 m~% dans tout le profil; la teneur en calcium est de 0,73 m~%,
diminue rapidement pour atteindre 0,06 mé% en profondeur, le magnésium
n'est dosable que dans l'horizon A (0,11 mé%) , le potassium est à l'état
de traceo
Le taux de saturation en base est très faible 2 à 3% dans l'hori-
zon humifère, 5% dans l'horizon (8) estinf~rieur à 1% en profondeur •
. La teneur en phosphore assimilable est très faible (6ppm) relative-
ment à la quaRtité de phosphore total (10%0).
L'analyse chimique totale (tableau 5) montra que les andosols dé-
saturée chromiques ont un taux de résidu insoluble de l'attaque acide re-
lativement faible 6 à 7% , ceci indique qu'ils contiennent encore des mi-
néraux primaires altérables.
Les réserves alcalins et alcalino-terreux sont faibles , le calcium
représente 2,85 à 3,Z1 mé% ; le magn~sium Z5 à Z7 m~% , l~ sodium 3 à
B mé% et le potassium 1,5 à 1,70 m~%o
Les rapports moléculaires Si20/AlZ03 et SiZO/Al Z03 + Fe20] sont
inf~rieurs dans tout le profil J ces rapports correspondent à un départ
poussé de la silice des produits d'alt~ration et un enrichissement relatif




Profil 35 351 352 353
. ~. , .,. .
-------------------------------------- --------- --------- -----------
".. Hygroscopicité %sol séché 105 8.22 8 0 03 5.96
.~" Perte au feu % 22.25 21.8 18.60
Résidu % 7.05 7.10 6.25
Si02 % 14.85 14 0 65 15.3
A1 203 % 28.75 29.0 31.25
Fe2 03 % 21.00 21.00 22.75
Si02/A1 2 03 0.87 0 0 86 0 0 83
Si02/A1 2 + 0 3 + Fe 203 0.60 0.58 0.56
Ti0 2 % 3.87 3 0 87 3 0 87
".. %Mn0 2 0.301 0.321 0 0 307
... Ca mé/100g 2.85 3.21 3.21
Mg mé/100g 25.30 25.30 26.79
K " 1 .70 1.49 1.49
Na " 8.07 9 0 03 3.87
P205 %0. 9 0 6 9.9 7.0
• Âh,..L1S'ë S Sc BONJ)'i
FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES:
" :
'.
Ls niveau de fertilit~ des andosolsdésatur~8 de Pamfuetlé est très
réduit malgré leur origine volcanique. Les teneurs en matière organique sont
très élevées, les teneurs en bases sont très faibleso
Ces sols ne paraissent pas susceptibles de donner des bons rendements
sans l'apport trop important d'engrais.
Il est préférable d'en faire des pêturages ou de le6 reboiser. Une






Les sols ferrallitiques sont d6finis par leu~constituantcminé-
1
ilG n~' c9ntiel1.uent ~a3 ou très peu à0 l:Linéro.ux primaires alt6rû-,
".
bles proven~nt de la roche-mèreo L'alt0ration est interne et profonde.
Le profil comprend trois groupes d'horizons :
un hOl'izon ;\. humifère ou peu h'lUiiifùre dans lequel la matière
organique est bien évolu~e
un horizon B de couleur g.i:n0ralcmerrc brun-rouge, rouge ou
rouge-jaun~tre,
un horizon C dValtération (non atteint dans les profils ~tu­
di&s ; il a ét~ seulement obccrvé sur une coupe de sols fer-





Ils sont formés sur des roches du Goele et sur les roches volea-
:.'
niq~es diverses d'~ge relativement ancien. Certains sols ont 6t& rajeunis
par un ruppo..'t de cendres volcaniques o
La capacite d'&change eationique dane l'horizon CB), de eGrtkins'
sols d~riv&s de roches volcaniques est ~normalem0nt &lev~s pour un sol·,
fer:callitique, ellc v,lrie de 30 à 48 1i10 ; ils sont p[,n~voluôso
Le;:: trois sou.3-classe des <:Jais :Cel'l';lllitiqucs Gont
dans le seçt~ur :
, ..L 'rcpr~sen .. es
le::; 801s ferrallitiques .faiblement d":s<~tur6s en (B)
les ôol~ ferrallitiques moyca~ümcnt désuturés en (5)
les ao13 ferralli tiques fOl'tcmcnt clésaturé s en (B).
2 0 'f o 1 0 ~~~~_f~~~~~~~~~g~~~_!=~~~~e2~~_~~e~~~~~~_~~_i~l




Le..::; ,Gol.::; de cçtte série sont l.n'un-:,'ougc ct leur profil corùpol'te
trois hO,rizons A. (J;', ~ • IVhor~zon ~ n'ee~ +t . t • ~ '0V, ..... v o"pasa~c~n a.::.,-+mdeprc-
[olld€'ur o Ils èlériventdc b<.G.,üteso Le tuux do cQ"èurù.tiofL en base 0zt Gupé-










Villu.ge NkoutoUl'lk"Jen (Bamkouop) 0 5 04oQ l3.ti tu-
de Norû, 10°37' longitude E~t
TOpOgl'ül')hi(; Surface plnnc
Altitude ~ 1 200 m
Nat{:riau originel ~ basalte
Vég::tation : Pennisetum denGe. Imperata. ~uelques fougèreso
Ali
•
o - 15 cm : Horizon Apo 5YR 3/40 Brun rougettre foncéo Homogène MoCo
~uvl<'111es 0l(~ment::;, grOGGiel'B (':'m à 0,5 cm) de nature vol-
canique (15~~) 0 'l'exture ca.blo-limonùuseo Structure grume-
lause fine ~t moyenne. Coh&sion iaibleo Porosité fine tu-'
bulLire. Traca d'activit6 biologique (fourmis et termitee)o
Nombreux chevelus rucinuires â lu partie sup&rieureo Des
racines moyennes dans tout l'horizon. Transition progres-
Give et régulièreo
16 - ItO cm: 5YR 4/30 Brun rouge~tre. HoO. Quelques éléments grossiers
de l1uture basaltiquco Texture limono";'sableuse. Structure
à tendance massive ù ùubit polyfdrique peu net - coh~sion
A,~ des éléments structuruux faibleco Tra.ce d'activité biolo-
gique (termites) po~cux tubulaires. fins et moyens. Racines
moyenn~s. Transition pro6recsiv~.
"-
46 - 90 cm
~)
2,5YR 3/6. Rouge fonc~. ~uelqucG 0l&ments gro~ciers. Tex-
~l1.re a:cgilo-limoneuseo Structure peu différenciée à débit
polyédrique large nct. :?<:.iblement pulverulent. Des grosses
fentes. Coh'~~5ion moyellne • Activité biologique (termites) 0
Quelques racines fince mo~'-cl1ncs ct grosses. Agr~gat à po-
ree très nombreux tubulaL:e.::> fins et moyens verticaux. . .
Transition progressivoo
gO - 1r.:;0 cmA.. ·.c2 .. r.:;YR 3/60 Rou,;.:. t.r.~~ J...l:'onc:'. l'T 'b ''l- t .
- ~ ~..~ •• o~ v -- "o,on. l'eux 0.1.J~men s .gross~ers
de nature volcaniquo (basaitique)o Texture argilo-limoneu-
se il .:;tructur(: d' enoûLlblo peu différenciée à débit polyé";'(J3.z.~ drique subangulcux pf:.'U net. Pas de fentes o Cohésion mOj'en-
nc o Poreux tubulaire;,:; fin.::> ct moyens verticéluxo Quelques
r~cines fincso
150 - 240 Cm
(8 22 )
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CARACTERISTIQUES PHY.SIQUES ET CHIMIQUES : (Fiche nO 8)
(j
L'horizon de surface ont une teneur en arg~le de 14 à 17%, 30% de limon
et 40% de sable. En profondeur le taux d'argile peut atteindre 40%.
La capacité de rétention en eau à pF 3 est aSSeZ élevée 40% l'eau uti-
le (différence entre pF3 et le pF4 2) est importante 13 à 16%.,
Le pH est faiblement acide dans l'horizon humifère (6,0-6,3) et voisin
de la neutralité en profondeur.
Les teneurs en matière organique sont assez élevées 5 à 7% en surface
avec une teneur en azote de 2,8 à 3,5%0. En profondeur la teneur en matière
organique est supérieure à 1%. Le rapport C/N est compris entre 9 et 10 indi-
quant une bonne humification de la matière organique.
".
mé% en surfaceLa capacité d.féchange ca~ionique est de 26 à 33 et 11
à 16 mé% en profondeur. La Somme des bases échangeables est élevée en surface
• 12 à 18 mé% et 6 à 4 mé% en profondeur ; les teneurs en calcium et magnésium
sont élevées. Lz potassium est en faible quantité.
Le phosphore assimilable sst très faible
Le taux de saturation est de 47% en surface et supérieur à 40% sn (8).
Remarque t Les caractéristiques physiques et chimiques de ces sols cor- .
respondsnt en partie à la définition de la sous classe des sols ferrallitiques
faiblement désaturés en (B) ; leur teneur en matière organique est compris entre
5 et 7% en surface et supérieur à 1% en profondeur vars 1 m. Le total des bases
échangeables varia.da'A à 10 mé% en (8)0
". Pour ces raisons, ils sont classés comme sols ferrallitiques faiblement·
désaturés en (8) humifères modaux qui ntexiste~t pas dans le groupe actuel de
la classification C.P.CoS •• Un nouveau groupe doit être créé pour eux.
FERTILITE ET ~TITUDES CULTURALES t
Les sols brun-rouge de la série de 8amkoup sont très utilisés pour les
plantations de caféiers et pour les cultures vivrières.
Ils sont très fertiles: le sol est bien pourvu en calcium et magnésium~
mais il est pauvre en potassium et en phosphore assimilables. Les propriétés
physiques sont bonnes : bonne structure, porosité suffisante, assez forte capa~





Ces sols convieil:aent trèi,(bie'nà toutes' les cultures de la rl:~
giono Une fumure rni~6rale phosphopotusoique pourrait ~tre utilisés dans
certains cas.
La caractéristique essentielle de ées sola est une teneur en
bases comprise entre 1 et 3 mé et un dBgr~ de saturation de 20 à 40960
",
Ils ont été subdivisés en 3 groupes :
Sols'remaniés
. "., ,
sols rajeun~s ou peneVo~ues
sols andiques humifères.
i ',~ . .
...
".. '
2.4 0 2.1 0 ~~!~_f~E~~!~~~!~~':~_~~l~:;~::~~!l-~_~~~~~~::~~_~~_i~l
~~~~~!~~_~~~~~~_~~!_~!~~~~!~.:~ Unité 32 et 33
Les sols ont dans une partie de leur. ,profil un lit de cailloux
de quartz ou d~bris de roches parfoiG ferrciginisés o
,"
Ils sont localisés sur les pentes dou~es ou sur des versants ac-
cusés. La superficie est peu importante dans le secteur cartographié o
, Description du ~rofil :
Profil HAF 76
Localisation : village ~oupura
Topogrl"phie versant, pente 5-6~S
Altitude : environ 1 200 li
Hat6riau originel : migmatite
Végétation graminéenne et lll'bustive-;"
.....
o - 15 cm : 10YR 5/2 brun-gris~tre. Texture sablo-argileuseo Structure
grumeleuse moyenne ~t fine. Cohésion faibleo Trace dVacti-
vité biologique. Porosité tubul~ire. Nombreuses racineso
Transition nette
'.. - IL , ,_...~, ••
15 c> 40 cm : Lit de cailloux compact, concreti0l?-s ferrugineuGes rouge~­
tre. quelques débris de roches, quartz plus ou moins altérés
ferruginisés o Transition nette.
. .~ ..... ' _. ..
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.' ~" .
40 - 75 cm 1 7,5 YR 5/6 brun clair. Sans éléments grossiers. Texture a;gileu- .
" .
se. Structure à tendance massive à débit polyédrique larg~. ~es
grosses fentes. Très compact. Cohésion forte à très forte. Poro- ,
sité tubulaire. Quelques racines moyennes.
Transition progressive.
75 - 110 cm+s 5 YR 5/8 rouge. Texture argileuse. Structure massiveg Cohésion
(8)2 forte. Poreux. Quelques racines fines.
VARIATIONS 1
Elle porte essentiellement sur le niveau d'apparition de lit de
cailloux.
Nous avons distingués 1
- les sols à remaniement superficiel ; le lit ds cailloux
apparatt sous l'horizon humifère
..
les sols à remaniement de profondeur
apparatt sous l'horizon 8.
le lit de cailloux
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 1 (Fiche nO 11)
La texture est sablo-argileuse en surface et argileuse en profondeur.
Le pH est acide dans l'horizon ~ (5,6-5,8). La capacitéd'échange cationique
est ds 1 mé%. La somme de bases échangeables est de3 à 4 mé%. Le taux de sa-
turation est de 35% en surface et 30% en profondeur.
FERTILITE ET APTITUDES CULTURALES 1
Les possibilités agricoles de oes sols sont très limitées. La présen-
ce de lit de cailloux forme un obstacle pour les systèmes racinaires. Ils peu-
vent servir de pâturage extensif et de terrain de reboisement. Les sols à re-
maniement de profondeur peuvent porter certaines cultures vivrières peu exi-
geantes.
2.4.2.2. Sols ferrallitigues moyennement désaturés en (8) d'origine
colluvial rajeunie ou p~névolué8.
Les sols ferrallitiques rajeunis ou pénévolués correspondent à la for-
mation de sols ferrallitiques normaUXg Ils se sont développés à partir de ma~
tériaux pédologiques d'apport colluvial et sont parfois rajeunis par des ap-
ports récents de cendres volcaniques de sorts ~u'ils se distinguent de sols
ferrallitiques typiques par leur couleur foncée (brun-rouge), leur texture









cationiqus dlev~e et leur pH m~y~nnemeni à faiblement acide. Le
!'-: ; w',.







'.,~ , Ils sont situés au pied des massifs et dan~ les valléeso
,/.,. ,
Leu~ étendue n'e~t pas négligeable. ' .....,
.' '·1




- famille sur ~oohe acide
'famille, sur roctié volcanÙiue:~".:.
.....
>i."
. . ( .
a) Sols sur roche acide (migmatite-micrôgranite). Unité 35
-----------~-------------~-----------------------------








Localisation : village Njingombet
Topographie : surface plane
Altitude environ : 1 200 ~
Matériau originel: roche acide
Végération : Pennisetum-Plantationde caféier arabica









20 cm : Homogène 5YR 3/2 brun-rougeêtre foncé 0 Quelques éléments ·çiros'-·,
siers o Texture limono-argileuse. A la partie supérieure struc-.;::




férieure structure polyédrique angul~use avec quelques agré-
gats grumeleux. Cohésion faible; Tr~s.poreux, tubulaire~
. .
moyens et fins. Nombreuses traces d'activités blologiquB q Oes·.
chevelus racinaires à la partie supérieure et de racines mo-:-,
; ,
yennes da!1s tout le profil. Transition diffuse" :,.~
20 - 60 cm : 5YR 4/3 brun rouge~tre. Texture argi,lo-limoneu8e. Structure.: ...
~. . ,
peu différenciée à débit polyédrique plus ou moins net, co-
hésion moyenne. Très poreux tubulaires gros, moyens et fins
verticaux. Activité biologique. Des racines moyennes. Tran-
sition nette.
60 - 85 cm : Humide 2~ 5YR "3/4 rouge fo~cé; Texture argilo sableuse. Struc-
ture à tendance massive à' déMit ~oiYéd~ique moyen et large,









85-145 cm+: 2,5YR 4/6 Rouge. Texture argilo-~abl~use.Structurepeu dif-
férenciée à 'débit poly~drique,SUfjall~ùl8ux~ Cohésion moyenne
Très poreux. Quelques racines fines 0 .'
",:.,
" ,








Le taux df~rgile est nettement plus ~1~0~ en profondeur (25-30%)
qu'à la surface (16-18~)o
La capacit~ de r6tention en eau à pF3 est ass~z élevde(35 à 40%).
Le pH est moyennement acide on sur~ace (5,9-6,1) ; il augmente lé-
gèrement en profondeuro
La teneur en mati~r8 organique varie de 5 à 6% en surface avec 3
à 3,6%0 dtazote total. Le rapport C/N = 11
La capacit~ d'échange cationique est de 25 à 35 mé %en surface
et 16 mé %en profondeur. La somme de bases échangeables est de 10 à
17 m~ %en surface et 5 à 8 mé %en profondeur ; le calcium et le magn~­
sium sont bien représentés, le potassium est tr~s faible.
Le phosphore utilisable est tr~s faible 8 ppm en surface et 1 ppm
en profondeuro
Le taux de saturation en base est de 48% en sur~ace et 35 à
47% en profondeur •
Ce sont des sols à assez bonne valeur agricole. Les propri~tés
physiques sont bonnes • porosit~ suffisante, forte ca~acité de rétention
pour It eau • Ils sont riches en éléments fertilisants comme le calcium et
le magnésium et pauvre.en potassium et en phosphore assimilable.
Ils conviennent aux cultures vivrières et également cultures ar-









• Au bas-fond du plateau de KoudenS041 f , latitude
Nord, 10°38' longitude Est
i Bas-fond de comblement
s 160 m
Matériau originel • Colluvions du matériaupédologiqua d'origine
volcanique
Végétation i Hyparrhania, Anona.
-.
• • ' ;JO
o - 30 cm
30 - 50 cm
. .;. 73 -
Humide 5YR 3/2. Brun rougeatre. Quelque; nodules plus ou moins
durs, moins abondants de couleur rouge. Texture limono-sableu-
se. Structure différenciée à débit grumeleux bien développé au-
tour des racines. Coh6sioM faible. Activit6 biologique non iden-
tifi~. Poroux. De6 nom~reu~es ~~cines fines st moyennes et gros-
"
ses et chevelu racinaire abondant à la partie supérieure. Tran-
sition nette •
5YR 4/4. Brun rougeatre. Des petits nodules de couleur rouge
. moins abondant. Texture limono-argileuse. Structure à tendan-
ce massive, à débit polyédrique peu nette. Cohésion faible à.
moyenne. Très poreux, tubulaires moyens et fins. Activité bio-







50_100 cm f '2,5YR 4/4. Brun rouge~tre un peu plus clair que l'horizon pré-
c~dent. Texture argileuse. Structure à tendance massive à dé-
bit polyédrique net large à moyen. Cohésion moyenne à forte •
De tr~8 nombreux pores tubulaires gros, moyens et fins. Quel-
ques racines fines.
Transition nette.
100-145 crn+f Horizon h~térogène. Couleur dominante 2,5YR 4/4. Avec des
t~ches grises (d1hydromorphie). Texture argileuse. Structure
massive. Quelques pores tubulaires moyens et fins. Rares ra-
cines fines.
(Fiche nO 9)
En surface la texture est sablo-limoneuse et devient argileuse en
profondeur.
La capacité de rétention en eau à pF 3 est très élevée 68% en surface
et 43% en profondeur. L'eau utile (différence entre le pF 3et le pF42 ),
est importante: 30 à 40% en surface et 13% en profondeur.
Le pH est acide en surface (5,5-5,8) et moyenna acide en profondeur
(5~9-6,0)
La teneur en matière organique est élevée dans l'horizon humifère
5 à 6% et une teneur en azote de 3~4 à 3,6%00 Le rapport C/N = 11 0
une capacité dl échange'·'
36 10
,','
et 20 à Il)é en prq-, ,
"
' ,
en moyenne 7 à 8 mé r!IJO
, "-, , .
-..
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Le complexe absorbant est caractérisé par
cationique tr~s élevée3~.~~~~é,_ ep_~urfac8
: . "". :': 1 ",', . .' ~. ':i ,'. .: ", ,.;~.:: .
fondeur. Le tot'al- de~ cations échangeables, est
en surface et 3 à 4 m~ %.en profond~ur~ Le potassium et le phosphore
ont de teneurs très faibles.
Le deg'ré de saturation en bases est compris entre 20 et 30~~.
Malgré des teneurs élevées en matière ,organique, ces sols pré-
sentent un pH acide et une teneur modeste en bases échangeables. Ils
peuvent convenir aux cultures vivrières avec un apport d'engrais mi~
'néraux.
2.4.2.3. Sols ferrallitiques moyennement désatuiés en (B)
. ------------------------------------~----------
Ils sont constitués dlun substratum dlaltération argileuse rouge
à brun-rouge de nature ferrallitique recouvert dlun sol noir à caractè-
res andiques très accentués, 'épais de 20 à 25 cm. L'horizon noir est
Formé probablement à partir d'un dépOt éolien récent d~ cendres volca-
niques. Ils ont un profil du type A,(B),IIB.
Ils sont localisés au piedmont SW du Nkogam et au piedmont NW ..,
du Mbapit.
2 familIas ont été cartographiées







Localisation Piedmont du Nkogam cOte Sud Ouest. 5°39 1 latitude
, "
Nord 10°38 1 , longitude Est
Topographie surface plane
Altitude : 1 180 m
Matériau originel 1 roches variées 1 volcanique et granitique









o - 30 cm
3D - 85 cm :
(8)
- 75 -
5YR 2/2. Brun rôwge~tre tfès foncé tendant vers le noir.
T~xture limoneuse à sable fin. Toucher thixotropique.
Structure grumeleuse favoris~e par les chevelus racinai-
res. Cohssion faible. Activité biologique (termites et
fourmis). Apparemment poreux. De nombr~ux chevelus raci-
nes fines, moyenneset grosses. Transition nette.
2,5YR 3/6 - Rouge foncé. Des éléments grossiers de natu-
re diverse : grani~~qua et basaltique. Texture argilo-li-
moneuse à limono-argileuse. Structure peu différenciée à
débit polyédrique à,grenu bien développé moyen et fin.
Cohésion moyenne. Activité biologique. Tr~s poreux: tu-








85 - 13D cm+: 5YR 5/6. Rouge jaun~tre. Texture argileuse à argilo-li-
moneuse. Des éléments grossiers de basaltè, micro-granite,
rhyolites. Des petites taches diffusas. Structure peu dif-
".' "" ..
Ils férenciée à débit polyédrique peu nette moyenne et fine.
PoBvES
Cohasion faible. De~ très nombreu"vtubulaires gros, moyens
et fins. Quelques rares racines tr~8 fines.
".
N.B. - Le test de Fields et Perrot (t~st de NaF) est positif dans
l'horizon A
La texture de l'horizon andique estsablo-limoneuse. L'horizon
rouge a une teneur argileuse.
La capacité de rétention en eau est très élevée dans l'horizon
andique (65% à pF3) ; l'eau utile est i'mportante (35%). Dans l' horizon
rouge la rétention d'eau à pF 3 est également assez élevée 42%.
Le pH est acide dans l'horizon andique (5,7) et moyenne~ent
acide en profondeur (6.0 à 6.1)




~Hevée 8% avec 3,8%0 d'azote~ Dans le sol rouge, le taux de matière or-
","~
ganique est de 1 à 2 7"f Le rapport C/N = 12., /0.
La capacité d'échange cationique est très élevée dans l'horizon
.8fldique 51 mé % ; elle varie de 12 à 21 mé %dans le sol rougeoLa som-
me de base échangeable est de B mé %dans l'horizon humifère et de 1
à 4 mé %dans le sol rouge ; le calcium et le magnésium sont bien repré-
sentés, la potassium est faibleo
- 76
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Le phospho~e assimilébl~ist ~n. ~dY8nna de 41 ppm dans l'hori-
zon aNdique et de 1 ppm dans le sol rougeo
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Fertilitd et aptitude~ cult~rales
---------------------------~-----
Ces sols ont une fertilité moyenne. Le~rspropridt~s phy.iques
sont favorables : une excellente capacité de r~tention pour l'eau, une
porosité suffisante o Les propriét~s chimiques sont·moyennement favora-
ble ; un pH acide, une déficieNCe moddr~e en potassium et en phosphore
assimilable.
Ils ne pourraient convenir qu'aux cultures vivrières et aux
paturages extensifs o
Un apport de fumure phosphopotassium peut atre indispensable.
Le profil est identique au prdcédent, mais l'horizon humifère
andique est moins contrasté.
Les caractéristiques physiques et chimiques de ces sols sont
plus intdressantes que les précédents :
- horizon andique plus argileux
pH faiblement acide
-'somme de bases échangeables plus élevée: 11 à 13 mé %
- taux de saturation plus élevée : 30-40%.
Ces sols ont une fertilité assez bonne. Ils conviennent à tou-
tes les cultures de la région. Un complément de fumure phosphat~e peut
~tre indiaprinsable.
Ils sont caract6risés par une teneur en bases échangeables de
1 mé %et un degré de satuiationdgal ou inf~rieui à 20%.118 dérivent
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Ils ont 8t6 subdivis6s en 3 groupes :
-.
- Sols typiques modaux sur roche acide
- sols humifères ~odaux sur roche volcaniques
sols rajeunis andiques sur roche volcaniques
2 0 4.3.1. Sols fèrraiiiti~ues fortement d~satur~6 en (B)
---------------------------------------------
",
Ils occupent la pénéplaine à so~le affleurant caractéris6e
, . '
par une succession de collines en demi-orangeso




: 1 170 m
Localisation :' village Massièssie 8°37' latitude Nord 10°39 1
longitude Est 0
: Sommet d'une collineTopographie
Altitude
-,.:
Mat~riau originel : migmatite
V~gétation : Pennisetum-Imperata-Lophira,
o - 15 cm : Homog~ne 10YR 6/4. Brun jaunatreo Sans é16ments grossiers
M.o. Texture argilo-sableuse. Structure grumeleuse av oc
quelques éléments structuraux polyédriques o Cohésion mo-





fine et moyenne o De nombreuses racines fines, moyennes,
ori8nt~as horizontalement. Transition progressive.
15 - 50 cm : Brun-foncé 7,5YR 5/6. Sans élements grossiers. Texture
argileuse. Structure' à tendance massive à d~bit polyédri-
(8)" que large. Des grosses fentaso Très compacto Cohésion for-
tê'. Très poreux: tubulaires très fins. Quelques racines





50 - 85 cm 5YR 4/8. Rouge-jaunatre. Texture argileuse. Structure mas-
sive à débit polyédrique subanguleuseo Coh8sion moyenne à
forte o Activit6 biologique (fourmis)o Porosité tubulaire








85 - 140 cm+: 2.5YR 5/8. Rouge texture argileuse-structure massive.
Quelques traces de rev~tément argileux. Cohésion moyen-
:Re à forte. Plastique collant. Tr~s poreux; tubulaires
fins et moyens. Quelques rares racines tr~s fines. Pas




- sur le matériau originol st la pr~sence d'affleurement de
roche DU d'un horizon induré
3 unités ont 8té cartographiées :
Sols typiques rouges sur migmatite
- sols typiques rouges sur microgranite
- sols indurés sur migmatito.
La texture est argileuse dans tout le profil. Cette structure
assure une bonne capacité de rétention d'eau •.
Le pH est acide an surface (5,1-5,2) et augmente18g~r8m8nt
en profondeur
La teneur en matière organique est comprise entre 3 ot 4% en
surface, et une tenour en azote de 2~o. Le rapport C/N eGt de 10 à 11
en surface et de 8 8" profondeur •.
La capacit6 d l 6chango cationique est de 17 me %on surface et
11 à 12 md %en profondeur. La somme de bases 6changeables est.de 6 md %
en surface et d~cro1t rapidemant on profondeur pour atteindre une valeur
inf~ri8ur8 à 1 m~ ; le potassium est tr~s faible.
Le phosphore assimilable est faible
La taux de saturation dans l'horizon 8 varie de 3 à 10%.
Ces sols présentent des caractères physiques bonnes : teneur
élevée en argile, capacité de rétention en eau bonne, le potentiel chi-
mique.r est par contre faibleo
Les sols les moins d6gradés peuvent convenir à des cultur~s vi-
vriè~es avec une bonne rotation et aux caféiers, et surtout pour ce der-










Les sols dégradés doivent~tre'rés'ervés au pêturage extensif
ou aux terrains de reboisement.
. ~ .
Sols ferrallitiques ~ortem8nt désaturés en (B)
----------------------------------------------
Ce sont des sols argilo-limoneux de couleur brun-rouge à rouge.\
Ils sont fortement désaturés en bases dans tout le profil. Leur exten-
sion est importante ; ils sont situés dans la vallée de Kouden ot au
piedmont Sud du N~ogamo
Ils sont divisés en 2 séries :
s~rie de Kouden sur basalte
1
série du piedmont du Nkogam sur roche volcanique variée






Platea~ Station Vétérinaire Kouden, 5°41' latitude
Nord, 10°39' longitude Est
: surface plane
environ 1 240 m
Matériau originel : basalt~
Végétation
~....
Hyparrhenia et quelques arbustes (Anona)
..
. .
o - 25 cm Frais 5YR 3/3. Brun rougeêtre foncéo Homogène quelques
. éléments grossiers de nature basalt~que~ Texture limono-
. , "" ::; ..... :.'": ~";:' ..<"':.,. '.' ;, ... ~:~~ .. ,! " '...· ..1. ;". ;':"." .... .' •••• ••
argileuse 0 Structur's grùrlieleus,e .nette.bien développée autour','
. . ",1 . \ :;~'. <......;., ..-:>:'.~-'.l.,~<.· .... _:::~:~: ..... :.< ;..;. : ". ._. '; . .'.
des chevelus raclrl'a,ireso" Vers 15-25 .cm la strL!cture devient·
. :'~ ,.>.,:~-': .:.,i.·~~~,·,.-..' ."~:'.' ':', ',1":' :'..J.'. :f.:-:*·::.·~';,:;·I.;;{J~.:f":~_;.»'.,. : :.'.'. ;~:., \ '~':ll:' .' . :
polyé dr ique peu'. net ts'~> Çohés:iôn~';'f,~ibl.e~',Trace"d 1 activ ité
biologique (fOU;~~S)~' Très poreux' t"ubulait"es fins et moyenso .
De nombreux chevelus iacinaires à la partie supérieure. Vers




25 - 45 cm : 2,5YR 4/4 : brun roug8-homog~ne. Quelques ~léments grossiers
de nature basaltique. Texture argilo-limoneuse è limono-argi-
leuse. Structure grumeleuse moysnns o Cohésion faible à moyen-
nso Trace d1activité biologiqu8 0 Porosité tubulaires moyenne
et finso Des racines fines. Transition diffuss o
'oô
l~5 - 90 cm
( 8,)
2,5YR 3/6. Rouge foncé. Homog~neo Début de s6grégation argi-
leuse. Texture limono-ergileus80 Structure à tendance massi-
ve à débit polyédrique large et parfois prismatique. Des
grosses fenteso Coh~6ion moyenne à forts o Plastiqueo Quel-













90-160 cm~ 2,5YR 4/4. Rougeo M~me que l'horizon précédent mais plus ar-
(~) gileuxo Racines rares à nulleo
La texture est limono-argileuse en surface et argilo-limoneuse
en profondeuro La capacité de rétention en eau est assez importante dans
tout le profil 42 à 45%0 La structure est mieux développée dans l'hori-
zon humifèreo
Le pH est acide (5,30 à 5,60)
La teneur en matière organique varie de 4 à 6% en surface aveo
une teneur en azote de 1,4 à 2,1%0. En profondeur le taux de matière or-
ganique dépasse 1%. Le rapport C/N = 11-12 1 la matière organique est as-
sez bien humifiéeo
La capacit~ d'échange cationique est de 17 mé% en surface et de
10 à 13 mé %en profondeur. La somme de bases échangeables est faible
3 mé %dans l'horizon humif~re et 0,5 à 0,7 mé %dans l'horizon (8) ;
les teneurs en calcium, magnésium et potassium sont faibles o La quanti-
té de phosphore assimilable est médiocre (1-5 ppm)o
Le degré de saturation ne dépasse pas 20% dans tout le profilo
Les sols de la série de Koudan ont un potentiel de fertilité
m~diocre, bien qu'ils pré~entent une .bonne propriété physique]et une
importante en mati~re organique et azote o Ils pourraient convenir à des
paturages extensifs ou au reboisement. L'utilisation pour des cultures
vivri~res exigerait une fertilisation sn calcium, potassium, magnésium
et phosphore 0
Unité 460
Les sols sont analogues à ceux de Nkouden, le matériau originel,


















....(, .. ;. '
L' hp~~izon humif~re est sabla-argileux 0 La capacÜ~ d'~change qa:- ' '
....., .. ,
tionique et le spmme de bases ~changeables sont nettement sup~r1eu~8,à . 'i
celles de Koudeno"
. . . . '.. ':. ..... . .
Ces sols peuvent convenir aux cultures vivri~res peuexigeentes
ou pourraient êtra plant~s an arbUstesfruitiers~ Ils pourraient servir
dep~turage extensif o A
t'.'
2.4.3 0 3. '~~~_~~!!!_~~~::~!!!~!g~~~_tq~t.lil1l~o.t._df1~q~~~~8'BnCa)
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Les sols hydromorphes sont marqu~s per l'effet prédominant d'une
napp~phrdatique dans la majeure partie du profil ouseul~~8nt d~ns une
partie 9U profil.
Ce~ sols rapr~s8ntent des surfaces importantes dans le secteur
càrtographi~ ; leur d~veloppem8nt est attribu~, à, des causes d'ordre es-
sentiellement g~olo~ique.J obstruction des Cours d1eau et desvall~e~
,', par les' produits v~lca~iques.
, Il s'agit des sols organiques, moyennement; organiques et minéraux
.oupeu humif~reso
Certains sols hydromorphes ont la particularité de présenter les
caractèie~ andiques ; ils sont dérivés des ~~tériaux volcariiques(ceridres
VolcB~iqwes et lapilli)o
2.5.1.' S..RJ...s hydromorphes organiqueS' ',•.
-------~---------~--------~
Ils présentent les caractéri~tiqu8s suiva~tes r .
- matière organique du type tourbe avec un taux su po rieur à 30%
- llhydromorphieest totale et permahente




















Ils sont situés dans la plaine de :BaIgom leur superficie
. ,
est faible (pour le secteur cartographie) •
Le profil est constitué d'un horizon A noir d'accumulation de dé-
bris organiques peu décompos_et d'un horizon d'argile grise très plas-
tique (gley). L'épaisseur de l'horizon A varie de 40 à 90 cmo
Les arbres et les arbustes sont absents, les cyperacées dominent
le terraino















, environ 1 085 m
.\
, ,...
.." ~ : .





mati~re minérale ; racines morte~ et vivantes de cypera-









.."" .:~--~-~,_..~ .~ .
80 cm +: Argile grise très plastique 0 QuelqL!e's racines fines
G
. . .
La nappe phréatique est à la surface du· 801.
La granulométrie exacte de l'horizon de surface n'est pas aisée
à déterminer en raison de la difficulté de détruire convenablement la
mati~re organ~~ue J la texture semble limon~u~e fine·?·
1 •
La réaction du sol est acide (pH5,O à 5,3)0 En profondeur le pH
ne dépasse pas 6 0
Les teneurs en mati~re ~rganique sont tr~s élevées 57%. La te-















La teneur en cations échangeables est de 8,5 m~ %. La saturation
en base est de 26,4% et la capacité dtéchange cationique atteint 41 mé%.
Fertilité et aptitudes culturales
-------------~-------------------1
Ces sols sont tr~s riches 'en mati~re organique et leur azote aus-
si qu'en éléments fertilisâhts (calBlu)n kt magnésium) 0 Les teneurs en po-
tassium et en sodium sont très faibles. ;
La récupérati~n de ces sols impose un drainage ou le débouchage
des ~xutoireso Si cela est possible, le comportement des sols apr~s as-
'sainissament n'est pas connu. On ne peut donc pas dégager pour le moment,
les aptitudes de ces sols.
2.5.2. Sols hydromorphesrmoyennement organiques 1
-----------------1----------------------
Ils sont caractérisés par une matière organique évoluée avec un
taux qui varie entre 8 et 30% et par l'hydromorphie totale mais tempo-
raire en surface •
3 unités ont été cartographiées
- sols humiques à gley à anmoor acide
- sols andique6 à gley sur cendres volcaniques
sols andiques à accumulcition de fer en carapace ou en ouirasse
sur cendres volcaniques
Ils occupent des sites voieins et analogues aux précédents ; la
seule différence est le fait que la nappe phréatique descend Jusqu'à
60-90 cm vers la fin de la saison sèche.
La succession des horizons est AgG




Localisation : plaine de BaIgom
Topographie : surface plane
Matériau originel : indiff~rencié








a - 12 cm
.'. ".
. . . . . " . .
1 Gris très foncé. Texture limono-argileuse. Structure grumelou~
se ~oyennem8nt ddveloppée, fine, peu collant~, peu plastique.
Très poreux. Très nombreuses racines fines •
Transition distincte et réguliè~e•
'.o.,,'
...
'.' .12 -35" cm, 1 Gris foncé. Texture argilo-limoneuse • Structure polyédrique
subangul~use faiblement développde. Plastique. Poreux~ Très
nombreus~~ racines fines et moyenn~~. Des petites taches
{ ,







L~ tà~t~r~ parait limono~argileuse en surface et devient ar9ilo-
;"'.::' .. '









35 - 85 cm + 1 8run-gris~tre (1 aYR 5/2) li Texture argileuse 0 Structure po-
lyédrique moyennement développée, grossière. Porosité non
G identifHe. Des taches rouilles distinctes avec des limites,
nettes, à la partie supérieure.' de, l' horizon.
",,~a,nappePhri§a:ti~ueê~t.~tfein':te à' 75' om~~~;{>" ',; ~~~~~~~~~~~~9~~~_E~l~~9~~~_~~_9~~~~9~~~ • (,lchi> n' 12) .
1.;:k·:- :.<
~.," "'.i': '
';,( ,limoneuse à argileu8e en' profondeur.
Le pH est de 5,4 à 5,6 en surfac~ et ~e 6,3 à 6,5 en profondeur
;;i""" Là taux de mati~ra ,organique est de, 16% en surface'~vec une teneur
'f ,:'-'" en azote de 7 ',5%0. Le ,ra~po~t C/N ~st égal à 13'
La capacité d'échange cationique est de 28 mé %en surface et la
somme de b~ses échangeables 14,~a m~ %. Le taux de saturation en surface
Bst de 53% et très faible en profondeur 10%•
Fertilité et aptitudes culturales 1
-~-~--~~--~----------------------
: '•• r ; ..
.... .'
...'.
Les sols humiques à gley sont riches enmatièr~organiqueet azote.
, ,.
, .
'le potentiel d~~léments fertilisants est int~ressant en surface en raison
dt apport de cendtes voicaniques. Le pota'ssium es't généralement faible •
Ces saIs sant aptes aux cultures vivrières et au mara!chage pendant
. ;~
, ,
'la saison s~che, période ou le niveau de la nappep~r~~tique est plus baso
Une utili~a~ion plus longue de ces sols nécessiterait, comme pour
, ,
. '. . .
les sols organiques g un drainage ou lé débouchage des éxutoires.
',' Les sols ~ndiques.à gley sont assez étendus
re partie desplaines'inon~ables~
ils occupent la ma jeu-
/.: :.
i, '
.' .~ ~/"', '''j.,,:-:; .. ';O(""":'~~ ':a;rl'" , .;
",'~~,~?:::-



















environ 1 100 m
,
. ,
Tr~s humide 2,5VR 2/0 noir. Q~elques Qra~ne de·cendresvolcani- ~.
queso_Texture limoneuse. Touther thixotr~~ique.Structurenon..
identifiée tendance massive à lfétat humideo ~ores nonid8nti~:.~
. . ..•. . ;.. :'




. Mat~riau originel : cendres volcaniques
Vdgétation : for~t marécageuse~
Couche de 1 à 2cm de feuilles mortes et brindilles peu décomposées,oC.
Ils sont formês sur des cendres volcaniques ~ Leur. Pfofi1 comporte :
un ho~izon noir, l'!Oh~~.ênma:tière Orga~i~ue.;8~(;1~·;.;::
.' ..' . ',' "'." ..... k.·,· .. " .. :
- un horizon de glay ri6peseh'<a1lophanes ..et 'Sh matière organique:
. . ,." .'. '. .':l: .', "~'. .':;" . . "l, '. ;.' :. • ; ~
... (" 1~%) ~ 'très ~hixot~opique,' .. '.' .". .' .. ,'. . ....
....- unec0'"0he?,; ce~d~e,tol~â'~i qUe S d" ~~~l,,'~Y~o lie;, .
La nappa, phr~atique asti p8r~an~nte à faible profcindeu·~"(20.cm)
Le végétation .st un~~fiet dense humide.",
Description du profil "1' ~;' r,"" ,,'
Profil MAF' 65 .' .:.}
····.·:·.l·
" '."





































Coucha de cendres grossi~res de couleur noire" noyée dans l'eau. 8
'".'
Très humide 10YR 3/1 gris très foncéo Texture limoneusS à limano~
argileuse thixotropique 0 Structure non identifiée. Horizon' noy~·"










, . C La nappe phrdatique est ~tteinte à 40 cmo ,;.J';
..,: ..
La granulométrie n'est pas ais8e à déterminero La texture de l'hori-





La capacité de rétention en/à pF'j est très élevée 90 à 100%0





Le pH ost moyennement acide en surface (6,6) et acide dans l'ho-
rizon de gley.
Les teneurs en matière organique sont très élevées, supérieures
à 8~ dans l'horizon A et supérieur à 13% dans l'horizon de gl~y avec
une teneur en azote de 6,6 à 12,5%0. Le rapport C/N = 8 en surface et
6 en profondeur •
La capacit~ dtéchange cationique est très élevée 82 mé %dans tout
le profil o La somme de bases échangeables est également élevée dans l'ho-'
rizon A 42 mé %et diminue dans l'horizon de glay 28 mé %: 18 calcium
et le magn3sium ont des teneurs importanteso Le potassium est très
faible.
Le phosphore assimilable est de 29 ppm
Le taux de saturation est élevée en surface 55% et diminue en
profondeur 33%.
.~.
Ces sols ont un bon potentiel de fertilité o Ils forment un ensem-
ble de terres vierges.
Leur utilisation est à l'heure actuelle très difficile à cause




Ils occupent les sites voisins et analogues aux sols andiques
à gley i les caractéristiques physiques et chimiques sont également iden-
tiques à la seule différence ~u'il apparait vers 40-50 cm une accumula-
tion de fer en cuirasse ou cncarapaceo
La végétation est une savane à dominance dthyparrhenia et de
cyperacées.
Une fois drainas et assainis, ces sols peuvent ~tre utilisés
pour 10 maratchage et pour les cultures vivri~res.
Les sols contiennent moins de 8% de matière organique et présen-
tent des taches d'oxydo-réductiono
Ils sont été subdivisés en 2 groupes :






- les sols andiques à pseudogley sur cendres volcaniques •
luvial. Unito 53
Ce sont des sols de comblement de vallées et des talweg. Ils
dérivent de matériaux pédologiques environnants d'apport colluvial.
Le drainage sans être déficient, éprouve une certaine difficulté au
moment aD la saison de pluie atteint sa période intense ; il en sésul-
te, à une certaine profondeur, l'apparition des taches rouilles, ensui-
te Iton atteint un véritable glay.
Cas sols ont une extension considérable dans les vallées de
Panké et de MFuetlé.
Ils sont caractérisés par :
- un horizon A humif~rB, pou épais ( 30 cm), argilo-limoneux
à argilo-sableux suivant la nature du matériau colluvionné
- un horizon (8) argileux de couleur foncée ( 5YR 4/3) avec
des taches d'oxydes de fer et quelques éléments ferauginisés
un horizon B argileux pr6sentant les caractéristiques de pseu-
dogley (nombreuses taches rouilles)
- un horizon de gley (argile grise) en profondeur
Description du profil
Profil MAr 37
Localis.ation : 100 m avant le pont de Pamfu.t!tté' en allant vers





Creux de talweg peu marqué
: 1 228 m
Mat~riau originel Colluvions de matériau pédologique d'origi-
ne volcanique
Vég~tation Zone cultivAe : bananier et jach~re avec Pennisetum.
0-14 ou 0-15 cm : Horizon cultivée 5YR 3/4 Brun rouge~tre foncé. Textu-
re argilo-limoneuse, rares sables. Structure bien dé-
finie du type grumeleux de taille moyenne à fine. Ac-
Ar tivité biologique bien ddveloppée ; amas caprogêne.
Enracinomont très fin graminéen localement bion déve-
loppé. Cohésion d'ensemble faible. Passage assez bian
marqué sur quelques cm.
\..
"~
14 - 55 cm
- 88 -
5YR 4/3 brun rougeatra. Texture à tendance ar.gileuse avec
\
un peu de limon. Quelques taches d'oxyde de fer, brun-jau-
ne assez rares. Structure mal définie, ma~~se débitant fa-
cilement en ~léments poly~driques à grumeleux de taille
moyenne à petite. Cohésion d'ensemble moyenne. Enracine-
ment assez bien développé avec quelques racines grosses.
L'interface des agrégats est mamelonné. Au point de vue
couleur on distingue une ma~morisation très peu distincte.
A la base de cet horizon (vers 55 cm) quelques éléments




55 - 140 cmi1 Frais: horizon hydromorphe à pS6udogley. Le passage se
marque dans la pùrtie supérieure par un liséré plus clair
pesGant d'un horizon marmODisé de teinte de fond 5YR 5/4
brun-jaune avec de nombreuses trainées jaune clair à gris
82g surtout des r~cines. Vers la profondeur la proportion d'élé-
ments clairs de couleur 7,5YR 5/4 brun-jaune augmente.
Leur contour est diffus. Quelq4es taches ferruginisées
noires. Texture argilouse. structure d'ensemb18 massive à
cohésion faible. Tendance pl~stique. Activité biologique
bien développée (canaux, tuba). Présence de quelques élé-
ments grossiers de roches altérées tr~s ferruginisées.
le glay e~atteint par sondage à la tarière à une prorondeur de
\ 350cm dans le profil 25 idem 37.
, ..
. .
la granulométrie est tr~8 variable surtout en surface et change
d'un profil à l'autre, suivant la nature du matériau colluvionnd. En
gé.néral, les horizons da surface ont une texture limona-argileuse (25
à 35 de limon et 12 à 25% d'argile) ou sabla-argileuse (plus de 50% de
J
sable et 20 à 25% d'argile). La teneur en argile augmente avec la pro-
fondeur ; il en rHsulte une grande différence de comportement vis à vis
de l'eau de ces horizons; en profondeur la teneurél~v~d'argile cr~e
un horizon plus ou moins imperméable oD l'engorgement temporaire expli-
que la formation de pseudogley.
la capacité de rétention en eau augmente égélement. avec la pro-
fondeur de 41 à 48%.
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Les teneurs en matière organique sont en moyenne de 4-5% en
surface et 2,3 à 2,6%0 d'azote total. Le rapport C/N voisin de 101n-













La capacité d'~cbange cationique qu'est d~ l'ordre de 26 mé %
en surface, diminue la profondeur (12 à 21 mé %). La somme de bases
échangeables est de 13,5 mé %en surface et voisin de 6 mé %en pro-
fondeur. La magnésium est un peu raible, et le potassium est très·
faible.
Le phosphore utilisable est très faible 2 ppm en surface et
nul en profondeur.
Le d~gré de saturation en bases est supérieur à 50% en surfa-
ce et varie entre 40 et 28% en profondeur •
Ces sols sont très utilisés pour le mara!chage. Ils présentent
un certain nombre de facteurs favorables : forte capacité de rétention
pour l'eau, une bonne structure en surface, pourvus en matière organi-
que ; azote en bases échangeables (le magnésium, le potassium et le
phosphore sont modèrement déficients).
Ils constituent d'excellents sols pour les cultures vivrières
(bananier, arachide, maIs, taro etc ••• ) et pour le mara1chage~ Une fu-
I murs complémentaire phosphopotassiqueet magnosiqUE serait· indispensable ~
Unité 54.
Ils occupent les bordures des plaines inondables et les vallées
recouvertes par de cendres volcaniques.
Le profil est constitué d'un horizon humifère gris à car~ctère
andique, limono-argileuse et d'un horizon de pseudogley très argileux.
Description du profil
Profil MAr 22
Localisation Bordure plaine de Baigom cOte Ouest 5°35'
latitude Nord et 10°41' longitude Est.
Topographie : Bas de pente de 1% dans un paysage plat.
lUtitude 1 120 m






Végétation : Hyparrhenia (indiquant jachère).
'.
' ..
o - 25 cm: Humide 10YR 3/1 Gris fonc~o Des taches derouilleG fines
aut~ur des racines. Textur~ limono-argileuseo Toucher thi-
.xatropiqueo Stru6tu~egrumeleusemoyenne et fine. Quelques
'." l,' :.
Ali éléments pol~édriques peu nets. A l'état humide cohésion
moyenne. Très poreux. Activité biologique (vers et four-
mis). De nombreux chevelus~Bcinaires à la partie supérieure





25 - 50 cm Humide: 10YR 5/1 Gris. Taches rouilles abondantes autour
des racines, assez distincte avec des, limites assez nettes o
Texture argilo-limoneuse. Structuré à tendance massive~ Se
débite en é lé mente structuraux prismatiques, angulair'es,
moyennement développés. Des grqsses fentes. Cohésion forte.
Extrêmement poreux tubulaires moyens a~ fins. Nombreuses




50 - 94 cm+: Très humide: horizon bicolore. Couleur domin~nte 10YB 6/1
gris (6%) et rouille 7,5 YR 6/8. Des tach~s fines à llin-
tériaur dès agrégats. Texture argileuseo Structure d'en~
. • "f. v!l.~~..
semble massive pouvantdon~erdes éléments prismatiques for-
tement développés, grossiers. Très poreux.,Cohésion forte.
Rares racines fines à la partie supérieure.




N.B. Le test de NaF est positif dans Ilhorizon A
"·.4,
~. . .'
L'horizon supérieur est limono-argileux avec abondance de limon
fino Les horizons iD~érieurs ont une texture argilo-limoneuse.
La capacité de rétention en eau est très élevée 80% en surface
et diminue progressivement pour atteindre 31% en profondeur.
Le pH est moyennement acide en surface et acid~ en profondeur.
Les teneurs en matière organique est assez'élevée 5-7% en sur-
face avec 3»9 à 5»8%0 d'azote. Le rapport C/N varie entre 8-9 : la ma-
tière organique est bien humifiéeo
Le complexe absorbant est caractérisé par une capacité d t 8chan-












Le total des bases échangeables est de 19 à 22 m~ %en surface et 5 m~ %
en profondeurr le calcium et la megnésium sont bien représentés et le po-
tassium est faible.
Le phosphore assimilable est de 27 ppm en surface et 8 à 4 ppm
en profondeur.
Le taux de saturation en bases est de 37 à 44% dans tout le pro_
fil.
Les solsandiques à pseudogley sont tr~s utilisés pour le ma-,
ralchage. Les horizons superficiels présentent un bon potentiel de ferti-
lité: des bonnes propriét~s phyèiques (capacit~ de rétention d'eau, bon-
ne structure) et des bonnescaract~ristiqueschimiques (richesse en ma-
tière organique et minérale, capacité d'échange élevée)o
Pour des raisons d'hydromo~phie, ils conviennent parfaitement
aux cultures vivrières et au mara!chage et non aux plantes ',arbustives .
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Principau~ Facteura da la pédog~n~8e 1
----------------------~-~--------~--
~. ' t
~BS sols du secteur étudié présentent tous l~~ pt~~~Q Q~ pfQQeQs~p
~'al'~ration minérale en climat humDde-depuiB les sQI~ m~néra4x ~r~t~
a4X aQI~ f~rrallitiques. Quatre facteurs semblent avoir or~Qnn~ leur gd~
nàa~ et l~~r r6partition :lerc!lim~tl~ 1age des matériaux, la géQmorphqlogi~1 1\ 1J, 1 : 1 L . J
et l~ n~turB de la,roche-m~re.






Cà~ ·oQh'd.f.t'hins·l:cl,imatiq'ue'ssUnt '~pt8s'qU8S H1e'fJt;iq~",s dam~ le pér.tmè-
tf~ étudi~ : s'il y a,une légère variatibn, caci axistara.tt autour des
m~s8iFs, qui peut s'expliquer parleur altitude un peU plua é18véa~
;A' 1 nl'l .lrd" tilt nnr:t.llIlf' r j IHIIf' pri)fllli ' " t Ill:, j Ilh hl.. llll1" lllf l,l, t .. '
Si l'effet du climat n'est pas directement perceptible sur la répar~
,1',l)t.I~rnt,'lrlll Illin,':r'"],, , ". " Ill!,'''''' '\ 1r:. :;nlii 1111.11, j1 .. I" 111'111
ti~ion atla nature des sols, l'alternance, en climattropioal humide à
l' ~:,,11 t ,"jl"l'lj:' ·r. ,.' '1 l', •• l'lll( J.,il)I,I" t \.
d~yx s~i~on~, d'une longue sai~ond8 pluie et d'yn~ s~i80ry.~.oh",bi8n mar~
,.,. ',q' 10ll' 1 r' 1 l,td t ,i ill'l •
q,~~~~, ~,~,i ,,~~tentne~t, ~.~,?jout~r ,:es températures modéréas plus fra!Ghes, all-
ra~~~ne ~ction sur la formation des min6raux argileux, sur, l'~uolutjon
géoopimiqua et sur l'accumulation'de la matière organiq~~.





Les,sols se sont Formés sur deux ensombles de mAtér~au~"
1- l'un volcanique relativement rl~c8nt, '"
,:~l - l'autre migmatit~qu8 (comploxe prl'Jcambien) plus ~nc;i.on
a) Sur les roches du socle précamLJion, d'~ge relativomen\:;' "Incilll,
s'(Hendent des sols ferrallitiqLJ8s 1es plus dôsaturéis et les p]u~; OIHiclt:s
en 'sesquioxydes.
" ,
b) Sur les roches volcaniques, à conditions climatiques presqut id 'n-
tiquBs, l '~gEl de matériau aurait jouer un rtllB important dElflS la cHFr ,'IT'I, -






" ~ur les OQuldes et proj~Qtione rBlatiY~ment Anoienne. (v~ll~e
, .
da Kauden, pdriphdrie du massif du N~ogam, plateau de Pamfuetld) appa"
( ,
rsisaent des andosols d~saturds et de~, sols ferrallitiquea moyennement
et fortement d~saturds,
~ sur les couldes et projections volcanique. r~oantaa (toute ]~
p~n~pl~ine b recouvre~Qnt et appareils volcaniques et à Bamkauop) a'~tan­
dent des andosols (à profil peu diffdrencid ou diffdrenci~) st dea sola
ferrallitlqueâ faiblement d~satur~B humifèrea.
'La forme du relief a une influence sur l 'duol'ut1.," 1 lit" 1.. nature dllil
Bal., catte influence est en relation étroite avec l~"n'Btui'ft èt. l'~gq daa
matdriau)(.
~ " ,
a) Lea Bols peu dvoluda recouvrent g~Mralàli'Îeuit leù, 'farta'." panta"
I1sa 'PI'~ssirs '(Nkogam et Mbapit) "'"
b) les plateaux 'représentent les formea volceniquaa Bnaienna., la~
1 i " " .
aal!ada aur le massif da Nkogam,à Pamfuetlé st b KQud8n~ Laurraliaf ent
mo~, PS4 ~Bnsible à 1ldr~sion J les Bols y sont profonds st normalement
d~olud8. Ca sont des sola ferrallitiques moyennement et ro~tement ddaatu.
rda et des andoBols dd8atur~s
! '!, i r , la, 1 l ,; 1
c) !le péndplaine à reoouvrement J o'est sur a8t~~ ~~odplBi~~.qu.
la r~partition des sols dans le paysage, an fonction de l'lga st de la
nsture des matériaux est la plu~ sensible.
î ,; •
NQ4s présentons ici quelques coupse de répartition dR~ aal" BuluAnt
la relier, en sa réf~rant à notre syst~me de chronalogia d'~dlr!catiDn
daIS appè'ra!la' volcaniques (cf. GHI2.2~2.) , .• 1 1·' "]' , " .: "
. ,,")'
1 - Cou...e! ~ KouRa~ ~"3 ~ ~o
II NJ":~'













~ le~ eq1A prdesntent un profil du type A. (a), C, dapu~a le aam"
mat du cens jusqu'à la baBe •
"" le matdr1au Dr 19~nsl est conetitud d' dldlllonta pyraalftot !c1l.IftR
Il
.fins et grossiers d'~ge relativement ancien,
- au' sommet du cene les sola peu-profondq J ~ 1" tu..." l,,,s aal"
prof"onds.
2 - C0'!Ra.Ë,.s ~g~e!!! 1 F,~~ 11
~~. NE
relativement moins anciens •







" Les sols ont un profil du type A, (B), C, depuia la pommat Jusqu'b
la base If
~ Le matériau or~gine1 est'constitu~ d'~l~menta pyrDcla~tiquaa d'ftga
relativement moins ancian~ que-le précédant.
~ Sur les pentes le matétiau est plus grossier et Moins duolud • lea
Bols sont peu profon~s. A la base du cOne la matériau Bst molnq
grossier et plus évolu~ : 1e6 601s sont profonds.
..
4 ~ COUPEt da Mfou.b~n ff;~. r'3a..
) .. Coupe SW~NE. "
r\"Joht.
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Le$ Bo1B pr~BBntent un profil du type A,(B),C, eu pommat du cOns
à reliefplu8 ou moins plat,. un profil du typa A,C sur lea ver-
sents et un profil A,(8~C,' lB bal. du cenm.
Le mat~riau originel Bst constitu~ d'~l~mente pyroolsstiqu8B fina
(lapilli et cendres) relativement r~cent.
5 - CouDe du Paoonoun 1 F, 1II~'11.
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Lee Bals ont un profil du type A,C sur le cOne et lae ·ChB.~.'d'dpan~
dBgea de lapilli et cendres. Plus loin du ~eritre.d~upti' les Bols
ont un profil A,{S), C.
Le mat~rlau originel est conetltu4 d'dldmentq pyraclBBtiqu~8 hdtd~
rog~nes grossiers et fine d'Age relativement très ~~cent.
3.1.4. La roche-m~re
Les roches-m~reB, à l'exception des roches du Bacle, ppnt toutes
basiques • les sols qui en d~rivent sont riches en calcium et magn~sium.
L'influence de la roche-m~re est ~vidente • elle est liée à la
l '1 " 1 •
nature et à la forme du mat~riau originel en relation avec l'~gB du mat~-
riauet la g~omorpholDgie.
On remarquera que les Bola fèrrallit~quee
anul~8e de baBalte, relativement anciennes et les
• 1
r!auxpyroclastiquee fine et grossiers.








2 - Répartition des sols :
La répartition des sols du secteur cartographié, en pourcentAQe
,/
da superFicie totale est la suivante :
-
Sols minéraux bruts ent/'Yol'l 1%




Sols ferrallitique5 • 25%
,.1 '\1\ lf\ "O~
- Sols hydromorphes 1 12%~ll\n«b"
On remarque l'importance prédominante des andosols 53%'; ella
s'explique par l'effet de l'activité volcanique qui a recouvert la ma-
jeure partie de la pénéplainso
Las andosols se répartissant adlnsi :
Andosols vitriques e","u"wO\I\ 9%
1
30%Andosols mélaniques .2Al.ltWo"Y1
Andosols chroniquas ~ln'IIQ1I1 6%
Andosols moyennement dé saturés 1%
Andosole désaturés 1 7%.~\.\ \JI, vli\A.
Les sols ferrallitiquas occupent la deuxième. place' 25%
Sols faiblement désaturés ~O, 5%
Sols moyennement dES s a t urés Q~d. 8%
1
Sols andiquas -2,\1\-\1IlIlJ\Io 2%
Sols fortement désaturés i\.l\>I•• 1llÎ% •
Les sols hydromorphe8 viennent en troisième position
5 1 h d h i 1 ~o s y romorp es organ ques /"
Sols hydromorphes moyennement organiques 4%
Sols hydromorphes minéraux ou peu humifèras
r
J
~~ - 98 -
CHAPITRE IV
.-
U TIL l S A T ION DES SOL S
/
..
La fertilité de 601s et les aptitudes culturales pour chaque uni-
té ont déjà été exposées au chapitre II.
Dans ce chapitre seront examinés d'abord les facteurs qui peuvent
influencer l'utilisation des sols, puis les possibilités de chaque caté-
gorie de sols st enfin les classes d'aptitudes des sols.
Il s'agit ici des facteurs essentiellement pédologiques. Le choix
de surf?cas à mettre en valeur dans le secteur étudié fait appel à une sé-
rie de critères fondamentaux concernant le8 sols et les types de culture.
Ces critères fondamentaux seront présenter comme contraintes spécifiques
aux sols et peuvent être regroupés en"caractéristiques des unités-sols:
- la profondeur,
- la pente et degré d'érosion,
variation verticale ou constitution du profil,
- propriét~8 physiques et chimiques des sols,
.... l't,ltjll11tiHl 11yt.Jl'.lQUtlS.
Voici brièvement l'explication de ces données:
a) La profondeur des sols
Ce facteur joue un r~le primordial ; la faible profondeur des sols
compte parmi les facteurs limitants du développement des certaines cul-
tures (caféier, arbres fruitiers). Une profondeur de 25 à 30 cm est néces-
saire pour le développement des plantes dites à enracinement superficiel
(mais, arachide, taro).
b) La pente et degré d'érosion
I.I.H' r r:Jl~ t ~ ~ f1l3n 1j l'.l§ l'lon h ~ i.t \I~ l') § êU r l,@r Fll3nfW l: rü rlflf1 rjn El 0Onu 8
d'appareils volcaniques. Les collines ont des'pentes plus ou moins fortes.
Ces appareils volcaniques constitués de lapilli ou de matériau
pyroclastiques grossiers et les sols qui les recouvrent ont une perméabi-




Inversement cette perm~abilit~ excessive cr~e une faible capacit~ de r~-
, ~ " N
tention en eau des sèls entrainant un~ress hydrique au cours de la sai-
son sèche.






subsister au cours de la saison s~che.
'Lee horizorîs d'un profil se distinguent es~entiellement sur
" .h .
l'observàtion de la variation d'ordre morphologique. Toute variation ou
changement morphologique peùt entrainer une modification de la dynamiqus
, ,
du sol J dynamique de l'eau, des ~l~msnt~ fertilisants etc ••• ). Cette
i"
modification varie en fonction de l'~paisseur des horizons et de leur
position relative. A titr~:dlexemples, on peut citer la couche cendreu-
se grise observ~e sous certaine andosola m~laniques qui semble jouer
deux reles oPPos~99 ; empêcher la remont'e capillaire de l'eau de l'ho-
• 1 ....' •
rizon argileux DU '~~contraire accumuler l'eau et la restituer aux hori-
~onBsup~rieurs.,1,1 en est de même des sola peu ~pais, reposant. sur une
, couche ~paisse de' lapillitr~sperm~ablel9, qui voient leur dynamique hy-
drique modifi~e pendant lB saison sèche~ Un autre cas est celui des sols
sur cendres peu ~paisses,reposant sur un ancien Bol rouge, ~ui pr~sentent
un horizon sup~rieur riche en,~l~ments fertilisants et un sol argileux sous-
jacent à bonne '6apacit~ de r~tention pour l'eau qui per~et aux plantes de .~
;7' ~
< '~.. '
d) Propri~t~s physiques et chimiques .des sols 1
------------------------------------------ , .
, La connaissance des propriétés physiques et chimiques d'un sol




- une capacité de rétention pour l'sau suffisante assurés
,par ,l'argile et la matière organique,
- une bonne perm~abilité
- uns richssseappr~ciable en ~l~ments ,fertilisants et une
capacit~ d'échange suffisante,
uns bonne teneur en matière organique et azote.
Ls r~gims hydrique a uns influsnce sur l'utilisation des sols. Un
sol bien drainé est apte à toute culture. Les terres inondées totalement







4.2. Utilisation des différerlts types de sols 1
-----------------------~----------------
Les sols minéraux bruts 1
Ils n'ont aucun intérOt, pastoral et sylvicole.
Les sols peu évolués :
a) Les sols peu évolués d'érosion sont localisés sur les pentes
for~es et leur profondeur est. faible. Les plus fertiles, situés sur
les faibles p8nte~ sont utilisés pour les cultures vivri~_es. Le reste
du terrain doit ~tre réservé au pêturage extensif et à la végétation na-
turelle.
b) Les .sols peu évolués d'apport co~luvial présentent d'excellen-
te fertilité, mais limitée par la profondeur. Ils sont tràs aptes au ma-
ra!chage'st aux cultures vivriàres à enracinement peu profond.
c) Les sols peu évolués d'apport éolien ont une fertilité chi-
mique suffisante mais ~s facteurs limitants sont les propriétés phy-
. .
siqu~B (structure peu stable, texture sabla-caillouteux) et le manque
de profondeur. Ils devraient ~tre réservés au p~turage extensif.
Ils sont formés sur d'épaissa couche.de lapilli peu altéré.
Leur fertilité potentielle est moyenne à assez bien, mais ils sont trop
sableux et peu profonds.
- Les sols modaux sont très utilisés en agriculture,vivrière
itinérante .:. Ils nécessitent un apport de fumure minérale complémentaire
(P.K. Mg) et une bonne couverture du sol,
- les sols sur les fortes pentes d'appareils volcaniques sont
aussi très utilisés en agriculture vivrière itinérante. Ils devraient
atre réservés au paturage extensif ou à la v~gétation naturelle.
~~~_~~~~~~!~_~~~~~~~_~~!~~!9~~~1
1
Ce sont des sols tràs fertiles et tr~s utilisés. Leur aptitude
est limitée par leur perméabilité excessive et leur sensibilité aux ef-




Les sols reposant directement sur un ancien sol rouge sont très
aptes à toutes cultures parce qu'ile ne pr~sentent pas les d~fauts pré-
cédemment cités o
Les sols sur matériau volcanique complexe sont très aptes aux
cultures vivrières à cycle court pendant la Buison des pluies et pour-
raient ~tre un bon support du céféier BOUS ombrage.
Ils sont très fertiles et très utilis~s. Ils sont profonds.
Leur aptitude est très large. Ils conviennent à toutes les cultures un
compl~ment de fumure phosphatée est indispensable.
Les andosols moyennement d~saturés dans tout le profil chronigueo Ils
ont une' fertilité moyenne. Ils sont déficients en potassium et en phos-
phpre. Les andosola moyennement désaturés sont aptes aux cultures vi-
vrières 'st probablement à des plantations de caf~ier arabica à condition
d'~pport~r une fumure complémentaire phosphopotassique.
Les andosols désatur~s de la s~rie de Pamfuetlé sont profonds
!=1t; tF~S. f8l-'t:~Il1I~11I: rlf.lnR tfHlli l~ rtl':lfU 1 ~:f'll-1f f~l?q 1H~ ~p.l; tF~!'l [ll~di nCI'8
à nulle en raison de la très faible teneur en bases et en phosphore. rls
sont utilisés localement en agriculture vivrière itinérante. Leur voca-
tion' est le reboisement ; ils pourraient aussi servir de paturage exten-
sif et à la plantation des arbres fruitiers.
Ce sont des sols brun-rouge de la s~rie de 8amkouopo Ils sont
profonds et très fertiles. Ils sont aptes à toutes Iss cultures. Une fu-
mure complémentaire phosphorique serait indispensable.
K
Les sols ferrallitigues moyennement désaturés rajounio ou pén6volués.Les
sols sur socle acide ont une fertilité assez bonne. Ils conviennent aux
cultures vivribres et aux cultures arbustives (caféier arabica). Une fu-
l '
mure compl~mentaire phosphopotas6i~ue serait indispensableo
'.
'0,
Les sols hydromorphes minéraux ou peu humif~reb80nt tr~s utilio6s
pendant la saison sèche pour le mara!chage. Ils ont une extension aSSez
importante. Leur fertilité est assez bonne à bonne. Ils constituent d'ex-




Sols d'excellente fertilité ; sans limite d'aptitude
~gricole prioritaire. Fumure complémentaire modérée(P,K)
vocation
la ,. Sans aménagement particulier
....
lb 0
- Andosols saturés mélaniques reposant sur un substratum d'al-
tération migmatitib~au basaltique. Unités 11 et 12
- Andosols saturés chro~ques modaux. Unités 23, 24 et 26.
Sols ferrallitwques faiblement désaturés humifères. Unité 31.
Aménagement antiérosifs
- Andosols saturés chro~ques
Uni tés 25 et 27.
sols peu profonds sur pente
."
Classe II.
Sols de bonne fertilité ; contrainte climatique ~stresse hydri-
que"en saison 8~che ; vocation agricole; fumure complémentaire
modérée
lIa. Sols fertiles mais~stress hydriqueqtrès accentué en saison sèche
- Andosols saturés mélaniques modaux sur matériau complexe vol-
canique. Unité~13, 14, 15, 16, 18,20 et 21
lIb. Sols fertiles mais peu profonds
-~llJlf:l peu évoluas ri'Elprort colluvial flUr, maUlrlRu mixto nt'ClB-
1
sier provenant des roches volcaniqueso Unité 5
Classe III
Sols d'assez bonne fertilité
mentaire d'engrais minérauxi
vocation agricole apport complé-
· ~ Les sols sur roches volcaniques ~algré leur teneur élevée en ma-
ti~re organique ont un pH acide et une t~neur modeste en bases échangea-
bles. Ils conviennent;! aux cultUrÇ)6 vivrièraa ~t ElU f1~H.lJrf\qQ OXbHlfll t'.
Les sols ferrallitigues moyennement désaturés remaniés modaux. Le facteur
limitant de ces sols est la pr-ésence de lit de caillouxo Ils devraient
être réservés à la végétation naturelle ou au p~turage extensif.
Les sols à remaniement de profondeur peuvent être utilisés pour
les cultures vivri~res traditionnelles.
Les sols ferrallitigue8 moyennement dé8aturés andigues humifèrès. Les
sols andiques à l'horizon humifère tr~s contrasté ont une fertilité moyen-
na et no pourraient convanir qu'an cultures vivriàrae et ou pè~ur~o~
extensif.
Les 801s andiques sur r~yolite ont par contre une assez bonne fer-
tilité. Ils conviennent à toutes les cultures7un compl~ment de fumure phos-
phatée peut ~tre indispensable.
Qu'il s'agisse des sola dérivés de roches volcaniques ou de roche
acide, la vocation de ces sols est d'abord le p~turage extensif, ensuito
les cultures vivrières peu .Bxigeantes et enfin le reboisement.
Les sols hydromorphes organi9.ues f
---------------------------- ---
Leur utilisation n'est envisageabls qu'après leur assainissement
- Les sols humiques à gley à anmoor acide peuvent ~tre utili-
sés pour les cultures vivrières en saison sèche,
-le8 sols andiques à gley' Ou à accumulation de fer en cuira13-
se ou en carapace ont 9 dans les conditions actuelles, une bonne vpcation
forestièrso
........ .---.-.-- ---.---.~ -.........-.. .,._. .._--~ ,
..."
:"' 104 -
IlIa. Bonne aptitude à toute culture
-Sols ferrallitiques moyennement désaturés andiques humi-
fères sur rhyolite. Unité 39
né valués sur roche acide. Unité!34 et 35.
IIIb~ Bonne aptitude mais contrainte d'hydromorphie ; cultures
possibles :mara1chage et cultures vivrières; aménagement:
Sols hydromorphss à amphygley à battement de nappe de
forte amplitude. Unité 53
Sols hydromorphes andiques à pseudogley. Unité 54
dI'ai
Classe IV
Sols de fertilité moyenne; vocation agro-pastorala
LI j H , 1 JI n ri: ri 8 Î llin U nJ 1Il.l118 l' a 18 •
nt) r: B sni 1 l~
IVa. Apport de fumure sans aménagement particulier
Andosols moyennement désaturés dans l'ensemble du profil
Unité 28
- 50ls ferrallitiques moyennement désaturés rajeunis ou pén~­
valués sur roche volcanique. UnitéS36 et 37~
- Sols ferrallitiques moyennement désaturés andiques à l'ho-
rizon humifère très contrasté sur matériau crimplexe. Un. 38.
- Andosols vitriques : sols modaux. Unité 7.
IVb. Apport de fumure ot nécessité d'aménagement antiérosif
bonne couverture du sol.
_ Andosols vitri~ues : sols sur pente de c~nes volc3niques
Unité 10.
Classe V.
Sols de qualité variable ; utilisation agrico18 très fortl)lnont
limitée par des facteurs suivants : la faible profondeur, les
affleDrements rocheux et l'érosion.
Va. Vocation forestière et secondairement agricole
Andosols saturés mélaniques~
- Sols avec affleurements de tufs basaltiques. Unité 17
-Sols avec affleurements de blocs de basaltes. Unité 19




Vf. Vocation pastorale prioritaire
- Sols peu évolués d'érosion lithiques et d'apport éolien de pro-
jections volcaniques. Unit6s 2, 3, 4 et 6 •
,f.
Classe VI.
Sols de quantité variable ; fertilité fortement limités par
l'hydromorphie ; aménagement coOteux.
L
VI a - Vocation agricole en saison sèche
- Sols hydromorphea moyennoment organiques
à anmoor acide; unité 50.
sols humiques à gley
VTh 0 Vocation % vég~tation naturelle
- ~; D l B hy LI r U III U t ph 88 or 9 a li J 'l ue s % 8 0 J. s cl 8 t 0 ur b0. • li 111 t é fI 9
- Sols hydromorphes moyennement organiques andiques. Un. 51 et 52 0
Classe VII o
Sols de fertilité médiocre à très médiocre; nécessité d'apport de
forte dose d'engrais minéraux - Vocation p3storale~ sylvicolo et
secondairement agricole
- Tous les sols forrallitiqu8s fortoment dds~turés
Uni tés /1 0 , {~1, {~ 2, {~3, 44 , 45 , 4 6 , 47 et 48.
Classe VIII.
Sols de fertilité nulle





Cette étude a conduit à la reconnaissance de cinq classes de sols
dans le secteur :
- Les sols peu évolués (9%) sont constitués de sols d'érosion,
d'apport colluvial ot d'apport éolien de projections volcaniques.
- Les andosols (53%) formés à partir des matériaux pyroclastiques
r~cents, présentent une série évolutive depuis les andosols vitriques
(équivalents de sols peu évolués) aux andosols chromiques à évolution
minéralogique et géochimique plus poussée.
-Les sols ferrallitieJu8s (25/~) dérivent des roches du" socle et
des roches volcaniques. Ils sont représentés par les trois spus-classes
["'1 i 1,1 ~'I~f;fll·, fll i l)IIHHlt"Ii'll',!; FIl· rAl'hfllllt~iil; IIAt!fll'lljt~1:j ~
- Les sols hydromorphes (1210) sont formés à la suite de l'obstruc-
tion de cours d'eau et des vallées par les produits volcaniques.
Le climat, l'~ge de matériaux, la géomorphologie et la nature
de la roche-mère sont les principaux facteurs qui ont orienté l'évolution
de ces sols.
Le processue pédogénétique est dominé par la ferrallitisation.
Les sols jeunes dérivés de roches volcaniques récentes, malgré leur sa-
turation en bases et la préeence des substances "amorphes" dans leur
fraction minérale, présentent une évolution vers la ferrallitisationo
Il existe aussi d'autres processus pédogénétiques secondaires qui ont
influencé le 'degré d'évolution et la morphologie des sols. Ils s' agit
notamment
- du rajeunissement ou de la pénévolution : un apport de mat~­
riaux pyroclastiques (cendres et lapilli) a modifié la morphologie et
les propriétés physico-chimiques des sols. Les profils eont complexes
10 sol superficiel est plus jeune et moins évolué que le sol profondo
- du remaniement : les 801s sont tronquée à leur partie supé-
rieure suivit d'un étalement de dépOts grossiers recouverts ~n~uite




of: rnorMrl~8 maintient le mrlt.ièro org"ni.qu8 plus lonÇ1t.omps peJ'rnot.Lt'lnt lI'ill~'l i.
son accumulation. Leurs teneurs peuvent atteindre 6 à 10% en surface et
plus de 1% à 1 m de profondeur. Cette accumulation semble ~tre également
li8e à la présence des roches volcaniques.
,1
- ~~~~~~~~~~E2~!~ : elle est liée souvent, dans notre cas, à l'ob-
struction des cours d'eau et des vallées par des produits volcaniques. Ce
barrage provoque l'immersion de toute la partie amont et crée les condi-
tions favorables au développement des sols hydromorpheso Ces sols hydro-
morphes sont caractérisés par une accumulation de la matière organique et
l ,1
la formation de gley ou pseudogley. Le gley se développe lorsque l'engor-
gementet total quasi total. Lorsque l'engorgement est temporaire il se
développe un horizon tacheté avec des parties grises et des parties rouil-
les ou ocre ,-c'est un horizon de pseudogleyo
:3ur J8 plan agronorllique, 18s dll1érellts LY[JR8 de 8018 [JL'88srJi,fHIL
des caractéristiques physico-chimiques et intérêt agricole très variables.
Du fait de leur jeunesse, de leur origine volcanique st de l'effet du
rajeunissement volcanique superficiel, csrtains sols ont un intérêt agri-
cole indéniable.
1
Certains sols hydromorphes après assainissement pe~vent ~tre éga-
loment un bon support de la production végétale. Les sols de fertilit6
limitée ou médiocre, généralement les sols peu évolués, les andosols dé-
saturés et les sols ferrallitiquss fortement désaturés, doivent servir
de terrain de reboisement ou de paturage extensif.
Enfin, les futures recherches doivent s'orienter vers les études
- de la matière organique et de la minéralisation ue l'azote
- des propriétés de la rétention en eau
- de la fixation du phosphore
- des oligo-éléments
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Histogrammes pluviom~triques do Gnroua et Maroua
DiaQrammes ombrotharmiqu83 ds Gaussan de Foumbot-Koulaba
C;:JI' tl) phYDiqun do l' Cluerit CamfJrnun
Carto hypsom6triqU8
iluolql!W!i proflls do,J I\ndusols salul'és rnl~l<lld.quu:J
Coupa g~omorphologique da l'appareil volGaniquB Koupara
Cou po griomorphologique d8 l'appareil volcanique Nguom
Coupo g~omorphologique de l'apparoil volcaniqun Mfouot
COUp~l Ç)IJomorpholoÇ]iqutl de l'ap;J<11'oil volC<ln1.quf! Hfoubèn
Coupu g~omorphologique de J'appareil volcaniquQ naponoun
Pluviomdtrio moyenne annuelle dos 6 stationn
Température moyonne annuelle des 6 stations
f\ n cl Cl~; lJ ] ~~ [u~; :;1 t. lJ l' ct, G cil l' (1 Iii ,[ Cil /C) 'j " / -

















Granulométrie moth098 à la pip~t.to Robinson f fl~lnnl; cjj f·lflOJ'I~11nt. 111.,1 11 ri l"
l'hexamétaphosphate de sodium
Densité apparente : méthode du cylindra
pF 4 • 2 : méthode de presse à membrane équipée d'un manomètre métallique
-
pF 3 : méthode de marmite à pression munie d'un manomètre métallique
~ : déterminé dans l'eau (1/2,5) et dans una solution de KCl
(3,79g) mesuré ou pH mètre J. Tacussel.
Carbone organigue : méthode de Walkley (digestion à l'acide dichromate) et
df'ltermination cnlorimiHri.rlue au r:hrnlli8 sur Tllr:IHlir.Oiii
Auto-Analyzer
Azote total: minéralisation à l'~Cl à chaud et détermination colorimétrique
par la méthode Indo-phenal sur Technicon Auto-Analyzer
Phosphore dit assimilable: méthode Bray 2 : extraction avec O,,~ ~Cl et 0,03N
NH 4F et détermination colorimétrique avec le molybdate d'ammo-
nium et l'acide ascorbique sur le Technicon Auto-Analyzer
Bases totales : Analyse triacide
Oases échangeables: déplacement avec une solution neutre NH 40Ae
potassium et Sodium sont déterminés sur Eppondorf 700 Flamephotometer
Calcium et Magnésium par absorption atomique avec Atomic. Absorption
Spectrophotometer Perkin Elmer 272.
Capacité d'échange cationigue : Saturation de NH 4 avec une solution normale
neutre de NH~e,l'exGGs étant lévé par l'alcool ethylique, sui-
vi du déplacement de NH 4 par le K en utilisant une solution
normale de KCl pH 2,5.
Le NH 4 est déterminé colom6triquomont par la m~thodo indo-phonol
bleu sur Technicon Auto-Analyzor
Test des allophane8 pHNaF ; pH déterminé sur 19 do sol dans 50 m de
solution normale de NaF, mesura après 2 mm.
INSTITUT de la RECHERCHE
AGRONOMIQUE'
rut.
FICHE ANALYTIQUE N°4. •
N° PROFIL :_._~f.A ..22L)-_·.._.-














N° Echantillon ..: , 4 ~~.L.. ~.2ttJ 3..1\ 30a.~ J...b.~J. o l1..~
Profondeur cm. _ _ ..J:1..::.to.... ...4Q.~S:O 0............. ...,0:::.15"'0 t~,:..3::D.o o.............................D..~...\.S... ...1o.~..Ji,Ç ..
Refus 2 mm % __ ..A.~.J!.S..4. . 1~.~..H. , , ...A.~.•:!i.. ..Â S.~.llt- , .3.S.-::1~ .4.~!.U .
C03 ca % 0...:. _....... . :.................. .'_'__"_"'0.'_ . . _....... _ ~ o............... .0......................... .. 0 ..
Humidité % 0.__._ .A.o.d.:tL :::1..~.~.1.l?._ ..__.._ 0.;.'>':·..,$,1). A.9.~.~ __ _ b.:..l.12 o ~:!(L
ANALYSE MECANIQUE
'p~ ~~~ ===.:::~=:~===~ :~:~:.k::::::· .:::::~;~::.::~:................ =~j-~::= :~=.~~..~:...~.~..:: =~=.~:~.=~: ..=.... ~.==~~~:~ :::1~iL
CARACTERIS11QUES PHYSIQUES
Argile % . ~.•.•o..4-.. -~1t.& _t::..~..5... - 4. q..t , ,... ..A.2•.~.~. -l,2,.ll:-
Limon fin % 0 0 .2..b., .5.3: A~.Üt'- _ _.._ o".!...j ..~.L )n.:.~l 1..4..'.5. 5· 1lq
. Limon grossier %.-.- -.. .. ~..:..&.~ :.I._~ --- L ..t!.t!... -S-:lJt- , ,...... . 5'•.&5: -~!.5:.1>-
Sable fin % , .A~.! b..3.... -.4.b.:.~.~... . ...$·.lt AA.,..Q.1 0 •.1.~.A.s:~ ..Al~J.k.... !
Sable grossier % ~.!.1t.1.. t~ ..,..~..tJ '...... .;}.1.·..mt... .5:1. CJ.~ ,...... .. ~,o s~. ...~.1:.!..L1:.. ! .
MATIERE ORGANIQUE !
Mat. org. totale % :t.~ ~ îS' 0 0 _.1::.§.~ _~~ . ~.15... .JL~L 1··
carbone %0 _ ••._ 0.... ...l.l.tJJ,L .""'S~.fl2.... , o. 1J.'3..:..JO... ...34:..SP. : 0. .0411~lL .~lL ! '
~~e ._~.~ o..o o_ =:::: ..:11:·.·.~:· .~L:~:: .~::~::::::.::::::.:::::~ ±ir~ ::.]~~~~~ .~ -..:..~:.~:.:.:.::::::: :::::::~;:f.g:::: ';i:lv.::: 1
1ACIDE PHOSPHORIQUE : ,! .
P2 Os~ %0 ........_._,'.. .Q.....12..t7...X O P...-Q.l. --- ..t2.!...Q.l.3.,. ....o.!..p.Q3, 1 .
Fe2 03 libre % 0... _~~R ._.._._........ .._. 0..'........ .. 0........... l' 1.·
~:: 1I~~~::~~i:=::~s;,;;;l~s ME pour 100~~;= ~:=:::= .:-::= .1·1·.
1~~;~~::::·-:~·=I=~I=-== 10=....~··::~=·=·:.. 1:----1=I~=~~I···---·= 1=:==1
1
11
'Sodium . , , '_".'0". '---. " ,...... ,,' .'-'" . ,!
CalCium _ B;;':~é~.~;:.~~ao::~E ..~~.~~~ ~.~..~:. ~.:.~............... .AQ, )s: ul.~ ..l.tl...... 1 l, .
Magnésium : _- 0 b-~.4.s.: 0 ~ .•..5.~ _'0_0'.'_" q.l'J>.$... . ~ $.t . . oJ".!.n.: 00:..1.5... 1
Potassium ,.... .. O".~ ...A~ Y1.~ _._ _ b·..s:tJ o..1t.2J ..:0 0 :........L...JI\ D'U 1
Sodium .0 · _ 0 oO.!..III2.. o I2..:-IOL '.'__"'_'.'_.'0 ""OJ..t20.. _o.. ...m _........... .. (»..O'J... O.@
S -:- : : _-........... q,.q .S'?! ~~.1:k , .J3...44- A'8 ~ ~~ J ..b.,.Q.2..... t;]J' (4
T , ,,, .,... ..,.. :..... ...~~.~.b.O. ,,0.41.,5.1 00 0 0 _ ~~ _.~!.~~. __ u. 'tj J..:.i1..
sn ~ v% ;.):0.:.1.0... ~.-' ..M.t," ._..6.1..!..~i -_ _..;. ga.:.a.!L ~JI2 ..
ACIDITE ALCALINITE
Poids spéc. réel , _.__ __ 0..................... .. ::0..... • : ~.... _ _.......... .. :.. ..
Poids spéc. appar .._.._ ,.. ....:.0 0.... ..............................._ :......... .. , 0.. .. ..
Porosité % '.'0_'.'_" _ 00 . ~o _..... ._....................... , _ _ .
pF 4.2 '" .. .,...,.. . .. ~1~,9S... .._.2.1,.~~.. _........... ...l.i..-'l.. ..3.~., ~..... _.2J.:5.:~H:: ._~.~o.!,
pF 3 ,......... -~1: _..t3: ~1). __ __. -4.~ g1.. _S.l.•..s...b.. 0 0..:.0 4.3.:!.,.t,t 2., .'K"
pF 2,5 _ 0 0..................... . ·..0 0..... ..o · ·..·..·..· 0.... "'.''''.'''0'''_-''' 00 : : : ,.. .. :...................... . _ ..
Eau utile· % _.......... o1l«l-L 0 ,4.•-,.-'... ...~.!..2l. )..t., H... .. , ,.:..... ...21.w_~.s:....J. ..~_[..
Instabilité structurale Is ~.. o _ , _......... ..0..................... .. -......... 1
Perméabilité Kcm/h - .. ,.,....... . , -,--"._- 'l"







...,;, ... J. __ ••
~ , "' ..~ .. .:.
INSTITUT de la RECHERCHE'




~--J_~'. 4_.:1.0 . . L. J/. _~ J,
_A!.. __ __~~~
--~~~.- '" ....-~~ ..eR.L.._....-._--_._.._----------
_ __.__~_--- V~_L~..c= .... ._._
N° PROFIL : ..MJ~E.~._2._·'-....-.
d'
............................................................ f't1..A.f. 5..L .
Na Echantillon : ~.J..l ~ 3 t; 5.11. .. 51.v .
Profondeur cm. _ _ _Q_:7"_?J..? '.)-Q~JtQ '. ..o~.'l6 _ ~:7.Ji..T2 .. .
Refus 2 mm % __ _ 4.5% ~.t.% .. ~.2.,1l....1Ci4.................... .. ..
C03 Ca % _ __ ;..... _'.".:'_"'_:0' __' '_,. ...:.::.:.::........... .. 0 _. _ 0........... . ..
Humidité % 0 ~~.~.t?.... .. 1:±.~.,.:Q.... _.. . .._ ._..5:,.r.o.... _.4..<~ _ 0
ANALYSE MECANIQUE
Argile % _0..00 _:.......... -1.t.,.o..!:l.. ....L..lt.f_ _..g:..3.1:.. .. u· 4.L . _
Limon fin % _ __f1.:J2J --b.:..3-.1- ._.._."_._ s:.,.lt.... .lP.. ~t' __1
. Limon grossier % __• .. l.,..b.t... --4-&..- _..1!.~1L. _o.ti-4-.. ._o .
Sable fin % J." ..J..~ _~:..:ltJ __ 1>,Jl.. AA Q./Q..... . 0 .
Sable grossier % - _.._ "-2--.D.t... 4&~·.DtJ· .. · ..~U 04..· .5"1:3.1\3-:. .. _,
MATIERE ORGANIQUE
'JI
Mat. org. totale % •._ 3:.~..!..Q ~ b..~ _ _._t:.!...~I. ....5:.:1L __._. .
.carbone %0 __ ...!:lh...U2.. .._V.:..OJL, _............... ..4.~.:.1!?.... 1% 5.0.. .. _............ .. _................. -__
~~e ._~.~ _ _ =.~:: ..:.:t:f4··:·· ..:1kfi: .::::~::::::.::::.::.::::~~ -':"'i:'r'~ .:~~::::~~ ~.:.:: :.~.:~..:::.: ::::~:::.::::::::::~::::::: ~:=~=::~=:
1 •
ACIDE PHOSPHORIQUE








Poids spéc. réel _._ __ .. _... _ _............ .. .
Poids spéc. appar : _..... . _............... _._.................... .. ..
Porosité % : _...... _ _... . _..... . 0.... .~........................ .. :... . :................. .
Ë);;;I~~~==~=~~~ ~t~ ~~--~~ ~;~ ~~~~~ ~~~~:;;
Instabilité structurale 15 . .. . ...0_ _ ..
Perméabilité Kcm/h - .. ,............ . _.-.- _. .. ..
Fe2 03 libre % ~__•. . .._ _............. .._ _ 0 .. ._ _ •••
Fe2 03 total o/a --- -----.- -- - -.-.... 1
Fer libre/Fer total............. . --....... .. - _...... r
Bases totales ME pour 100 9 de sol 1
I
r-::--:-:---C3lcium",.-.-- '~"·1 ..··..·..· ·.. 1-·_·-..·--, ..· · ·1 1'·..···..· ·..·1 ..·..-···..- ,---···1 Il!Magnésium _ ---._ - -_ _._. . .. _.... --' - ..__....:- --- -.._ .
Pot~ssium _·0....... _._.____ - - .__._._... .-.- .- _....... .. -_0 _- ,1
Sodium ----- _- - - ,.._-._ -......... '---.. "....................... .. -. -"-'. ,. '
....~,.,..~.,-I~r-I~~-si-ùr-n -.:::::-:.::::-::::~-:~~:~-.-_-.. r-B}:=-~:s""""::,i~.• -..~rc"'"':"~i-:-;~1:~ae"T'a _-b~-:-:_-:...,.~E...;,~-;-1-.~...,1 O-.:.~-i~.::~-.~:-"1~ ï~-.:.-~-_- r~.-......-......-.....-......ï:..-.~~:.~-~~~-_..---,.~ 1
Potassium ..0 34 _.o,.:.H~ _- __..- · 0., ..41. b •.3.1.... . ----- --1
Sodium - tl..:..C1.X2..... o V.t.llD... . 0 a..~.If:D... --Q QJ2... -_.._- -.... . __1
S : 0._.... ~. '1'! ,).Ç~ ~.. 2,1=>· fi tJ A'} b4 _
T ... ..2..1•.Q.~- ~t ..1>.L _ - ..5nM ....41~lL --- --1---1
SIl V% ...4o:.~.~ 4~.1,l ............................45".·b9 -4L~..D.A. - ...-..-_.._-._. -. -...,_.-
ACIDITE ALCALINITE
[-~-~-~~-~-=~-::::::·~-..·=::·-.~~-·=--..·..·~.,-I.::~-.:t-::::~:r-~:::::·-rl.:::--::·::~:-:::.~=--·::::~:·I.. ........1 :=.i:t:.~::::.1 :::::::~;:;:~:.·.~.I.:::~~~~.:.~~::::::::::::.I·.:.:.=:=~:=:~~:~1::=:~~::::::.:=~1
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
..
Analyses terminées le : au laboratoire de : : - - .
lINSTITUT de la RECHERCHE
AGRONOMIQUE FICHE ANALYTIQUE Nr> 3










au laboratoire de : : ; _ .
ACIDITE ALCALINrrE
N° Echantillon A.~A.......... ...A 9~.,A.~.3..... A..~ ..4,.... _........ . ._-- 1
Profondeur cm. _ : _Q_7J..?_. .J.P:..4p. 4~.~ 6Q... ..qQ~.J.ro. ... :................ ',11
Refus 2 mm % _ ..J..9.,16.. .. g.~~..5~.2lt~ 44. 1. .1:tt... . .. ..
C03 Ca % _ _...... __._ _........ .. . . .
Humidité % __._ ~.•..tL..... .. $.:..3: _ ~..:-4.!L A.p.!..ÎQ : _ _ _
ANALYSE MECANIQUE
Poids spéc. réel _._ _._ ..._................... _......................... .. .
Poids spéc. appar............... .. ..
Porosité % __ _ _..... . _ .
pF 4.2. . . ~-',,~..S1) _..J.Q.!.3:J?.... ..~~.·.~.t _..Li.J b!.............................. ..,............................................... . ..
pF 3 , , ,.. _~... -.l~~ 4.~ -.tt.l~~. ...~b.~K.. _.._ __ ".. __.._
pF 2,5 .._._.................................. .._.... . _._ ,.. . ..
Eau utile· % __._.._ AJ.k... ..._.::t.. :.t..~... ....A.~ .•.Ol A2.,1:1.. ..
Instabilité structurale Is , _.. . .. .
Perméabilité Kcm/h - .. .,..,...................... . ..
Argile % _ _ _.................. .•.A.,.!.~.!>-.. _.~.~L .. .A.3::.~. ...1i..3..~~. _._
Limon fin % _.~~.Q..l .Jli.!..1.3..... ..._~~.:.:tl. ..A..~ ~.; -..................... __1
. Limon grossier % _ ~.~..'l. ._...b .1.~_ _~ .~3~.3i. _.__ _
Sable fin % Al! '.1J ~.:..T.:!t-. .~~ 1J iD. _ _._ _.~. .!
Sable grossier % _.._.- .A ~ 5.5. ~~~~ER;~!:~~~~~~l~~ 1 .
:
Mat. org. totale % __ C:1..d..tl...... ç"..•..t.v _.~.~,.9... _..A..:.2L.lt... _._.-- ---- "'-'-"-'" --._- l'
~~~~n~~o _ ..- =:::: ·~i~~~ ·~.~~~t~g~· ·.·~.~J~:·:l~~~ ·~:·l~.:·:·.·~.· :·.:.:::·:::::·:.:::::::· ~~:::::::~~~::::::~::: ~ :: ~ :..:.~ :~..~.::::. ~ __ -=. . 1
CI N .-._ _ _ .J.Q.,J.lf. .. ..A.~., '6.. ...,..d.Q.!..5.0. _1...1.0.__ _...... ! '.i
ACIDE PHOSPHORIQUE 1 .
1 P2 05.~· ..··_·I-ll.J!2if_I·Q·_QQS1o. 00a I..J!~1--:-1----··-1--1------1 1
FER 1
::;II~Elt~I=~~---.---:~:::= -- -- ====~~::= 1·1.
1
~:~~~~=~~::::~I=~~~:~sl~~ls:~~IO~:~~1 ~~~-~OI~~-~I·~-.~=~·..·=·~=I·:::~~:~:~~~~~~:·111
Sodium _......... . _........... . ".............. .- -_. 1; .
• 1 i
CalCium _ 8;;~5~4ec.::.~~;a:::1~.E.:~~1~ ~ o.~.~ ~.: ~.:.~................ . _........ 1
~:t~~:~~~m~::~~:::::.=..~.=~ ~.:.·~~~l:~~~:~' ~::~:::::~~~. :=~~~j~ .::::::~::~;:::: ::::::~::::::.:~::~:.:::.. ==== === =~= 1
Sodium _ t./ IlD. 'o.•.Ifl2 _ !2.~.g\? Q.:..!1JL _ _ _... ---- -.... . __1
S .:. - - _~.ML t.4.!..S..!i. A1. ~9JA·1 ~ ----1
T .. .. . ..4.2 6.~. ....J,\!?,.l~.. . 3.t~.4..L .:~...8A}.. . -- _... --- --- ---1
S/T = V% .....b5.lb .--6.G.:M. .....5.~t.~.'" .....bQ~~.i) ._ -........ -_._.........•.•_.-.....- .
1pH eau ·....·..·.. ·......·..······_......·.. I·..·~·'· ..s...·...... I···.."'I.·..:H·...... 1 <0 .. c;. I.._·-~:...~ ..·..·I ..·..·..· ··· ·.. I·-···..· ·.. I··_·_..·_..--1·..·..·····..·..·_·1pH KCL _."._._. 5:, "......... .. S.•.s....... "" 5. t, .. 5 5......... . .
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Analyses terminées le : ""'''''''' . .
.. il.
INSTITUT de la RECHERCHE





N° Echantillon ...lt............ .. %:l.J ~ ..~... ...S 4.......... 1.5 _ ~ ,.......... ..Jd:.............. _
Profondeur cm. _ _ ..X>.:...l.tL .\t~~ bO ~~~.tL. ...~.~:.~.Q. . .A.~o~1=M>. .11!b.:=1.21l. t1P..:.2.b.Q .
Refus 2~m% .._.._.__ ...A~.:.t.3:... ...Ab ."ll 1~.,J.~ ,.~ '.~......t.~ "1 ..1-.:1.6.... A.O.,·JIt.. . .
C03 ca % _ ~_....... ._ _ _ __. .. .. :................. _...................... .. .
Humidité % ._i~..i.:~L. .. ~,.ID;! ~ ~.m ",................ . ~.:J.p..... . Ç.:.l~ : .
ANALYSE MECANIQUE
Argile %...._.................................... ...t~.!.~:Q. ._~, ..fe.~_ .......Q....$..~... .._.9.:..1..9.... ...AS'.~.':\:.~. ..J.1..~.51.. ...2J.t.,.?D.... _
Limon fin % _ _.......... _U.~.-'l. .-.tt.11._ ...i.l.~...Q.l. .A..1\~ ~.9... .l~..$~. . 1A:'If.~.. ..~..~.1:l.. __ 1
. Limon grossier% _ ),,1.., Q.i... A.s~i-'Q- ~ _tb.~.ltL _..ill_ . AP!.~..Q A,J~.:Sl _
Sable fin % .A..$ ..: '.'.. _.t.~.!_6..~... 4! 1l, 2.A.,J.~... ..J..D..:..s.K t~..J-'[.. .)~.•..&.4.- _ _.
Sable grossier %_ _ ~-'..Jil- "l~ ..1+J.....~,. '.t 1i1., G.l. ... t.4.~. t!. ...J S':! t6... ..A b..! f5..... . - _-
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ~.~.12 G,..!.Jt. !h.B? _.:=..._.._. ~~Q.L ....d!....I2...~ _
carbone %0 4..~- .3.~.: 'TO 2..1•.lIL :=............ ).A.f. l!t. . ~'-.Q..... -.~.-._ _ __1
~~e ._~~ _._ =~~~: ..~.~~~~~~~~.~.i"~:.:.. .=:~:i::i~~· .~=:d~:~~ii:· - : ~.... :~.::.~.;::~::~ .~ ~5..;~~~.. ::::::~:.~~::::::~:~~:: ..~=~=~~=::
ACIDE PHOSPHORIQUE
P2 Os total %0 ._. ..JjI.~ : :J.ml.... _-__ ..~~.- , .l~~~... --- ._ _.....:....
f! ' . 0.1'5 0.003 0.008· 0.009
Fe2 03 libre % _ _ __ _.._ _.... _ _ _ _ ~.~ ..
Fe2 03 total % b5'O.-MJ~ . _.._._ .,ftll.3-S .. _._•..
Fer libre/Fer total............. . .. -... . _ -.... ._.- - _..................... .. - .
Bases totales ME pour 100 9 de sol
calcium __. _.5.f{~ g.4:. _tQ.!..ftl-.:................ .. : - .._t.~'-Q.. 1 1
Magnésium _~. _.3:~ '3L ~1.. .. _... __:_. -5.4&1. _- ..
Potassium ~~ _:J+l..U. .._....... . '3.:.4.p... .. .
Sodium ~.:.3..b... . ,.".4.a..I..9. . .. :?>..:.~.l _
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
calcIUm __J.~~ ..~t ~.1l... :.......$:.,,'t.Q _ ~............ ..J./L.~.s:... ..1J•.~.l. .. __ .
M~gné~ium __ ~ .•. 5S , ..5,.11.. .....LIt±-.. .. :............ .. 4.!.~.9.... ~.~q __..
Potassium J Jls.::. __ D.:..!' _.o 5..1L ~ ...A iS: (). lt. --- __ 1
Sodium O oj) .Q.~.Int .D.:..IfiL _-= - ~-GD... ._.P.:..ttlL ._ - ---i
S ~J1l. Sl 2A:.!.~. 1J)! fi 9,Q. ~% 1b- 11 4 .........................---i
T ..4.1,..1'1... ....#.~a.:.r.~. ...l~:.}.l.._ -_ :......_.. ._1~•.1L j,~1---1---i
S/T = V % . ...AJLQ ... ---d.0J2- ....:S..5....l1 ~......... ._..6.2.:.lt:l7. _5S::l..fj3... -._- .
;;)1'tT. e1~eIDITE ALCALINITE
pH eau ...Ca.:..h...... ....,.~ ..~........ _6"""- .._~..·L..... .. /Q.: b..... .. ~.:..s::....... . ~.!Ji.._. ..._ _.
oH KCL _ - - __ _ 5..~.~.......... .. 5 3.,.....$.4 :5.:..:.......... .. 5... s 5.::..s,........ .. S 5.:......... . .
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc- réel __.",__ . :........... ..:: _....... . :.... _ _............. . ..
Poids spéc. appar _ 0,,,5 5. .. D.'-~..t................................ .. _....... .. _ ..
Porosité % _ _..:....._...-:.... . _ _... ..;"....................... ..._._ ...
pF 4.2 . . . . ...l\:!:l~ ..a _l~.·_KL... ....J.~. k~.. ...~ L.,...... . t.~.~.j3... ..; ~............ _~.~.:.2..~.... . ..
pF 3.. ç, g, ML. _.(;~:.P-~!.... _.~!1. .U~..3:.b.... 118· i.8.. - ~............. ··~·'l· 31··..·1__1
pF 2,5 _.._.................................... .. _ _... : :........... . _...... . = ,.. . ..
Eau utile· % _ _ i3.~ ..j~.~..... ...~ kl... .....A..b.~ s:.:l. 0.#.~J..s:... .. :............... ...A.~.:.j/.~.. ._._.._ ..
Instabilité structurale Is _..... .. _._ ..









































Analyses terminées le : : - - au laboratoire de : : _ -
----------_ - .
. ~ ., " ,- .' ( ., :.... ':.: .... '. ..)",,~
":'.' ' .... ,
::,,(,.:, . TYPE
' •. ' . QE
SOL.
N° PROFIL :_.MltE..4.__· .----
~b
.....................~ :M.A'..F. 2>...~ .
FICHE ANALnlQUE ,N~"R'"
. .' "'.'." .
. ~~.,-":,::'~: ;,> i' ...•. ':" ~··'-:ir".~· '-.',~.: .
. ," ) ,"r<.:):/:'I~st;ITUT dé la' RECHERCHE
. '. :". ';. :.': '. '~'. . . ". . .
.;;)'.....";.,,;.;.. ' A'GRON'OMIQUE
. .,





N° Echantillon ._ _...A.4............. ......A 2J .I.l..1l..... ..d..!t.......... . ~_5.:...... . ,............. . R4.J..... g4~
Profondeur cm. :..... _._.. ...Q=_~_ 1~:::.~. . 5.~:~Q... ....~.::::B:tL jl.~,:. ~.~.s. : :... .:Q.:=..~.... ...10.~..S.t?..
Refus 2 mm % ~ . .A4.!..l3... ;.)..3:~.4s.: 3:~ ..4:s.:... . Q!..3~.... ..1J~~i.3 : : :..... ~.~:.lt.. .. ys.:~ ..tL
C03 ca % _._.._. . :................... .._.._... : :.. .. _......................... _.._ _.... ~......................... . _ :.: _..
Humidité %, :'__._ ..3::~.!nl...... ...J:h~ _..:i.:.~J2..._ _ _....:l.o..!.~.Q.. _._ __._.._ ~~.:1.Q ~!!.
ANALYSE MECANIQUE
~rgile % __._ _ ~..... _:f~_~.._.. .-L..Q.~ o.,~ ..~.. ...._Q.!J..5:... . ~~.L.t."". .. '........ ...l.:..lt..~.. _5~
Limon fin % All~..S.1-_ -l,...5..fL .L1.,4 .J2L 4.1..1.Q&- .~" Si ~ H.I b..5.... g.,.9
. Limon grossier % _ _ ~.!..D..4...... _~._ .J 8· J11 'lt.~tr; .. --.5.d.!t.- .. ~..~1.".... ._~..:...~L
Sable fin % JA., S.:O .A.Qdn~ ....d..k-.iL ~! 1..A..h~..S..l AUx 3.!..:t?.!f ..






Mat. org. totale % _ 3:.,..J.3:: b.:l..L l:JJL _._.._:..- _. ~~.' 0 .~:...$_. J:..:J:lt.....
carbone %0 __.._........... ..W.:...G..Q.- ....3.,..~.. .. .A..~.,..tc.... .. ~............ .. l ..~..... ..J.l.l>..~..l~L ~~Q...
Azote %0 , H.SP....... .......3..:...4.1?.. .....A.A.Q.._ - ~.._.........I1.. Bb..... :..................... .. :..1:h.'~... ...._.G.!_5:o....
C/ N .-- -.- -- '.,J,:+'.. ..:.,.U.:..Id.."'.. .....J.A: o.~. -__.. .....&.'1..- .. 2,.,..3:."... . G..,.~.L
ACIDE PHOSPHORIQUE
P2 05 total '%0 - .....-.--.. ~.~... ..A..s.t.~..... - _~_ .._~~l. ...
o ." 001)08 O.O«:1b ~ 0.(;11)
FER
Fe2 03 libre % .. _ _.__ .'_.'_'_""" ._. _ __ __ ..
Fe2 03 total % _• ....i:.3-.5'- .A o.'fS" ~Jet __. _ ~.................... . _ .
Fer libre/Fer total............. .. -.. . _.... .. -......... .. .
Bases totales ME pour 100 g de sol
calcium ._-;- Â-OS!.91 -ÂA_1a.~ .. ...5.fJ..: f~ _ _.._.. .
Magnésium _ ).$.P..!'~.5. _16:5.e.1S................... . -.-. .t~ _-._._...:.... --- - .
Potassium _~U. _ _SIt.~l _._ _.._... __ 4. S~. .. _.
Sodium ~.dm.. . t6.1..l.~.. .. _.... G· T1- :................ -
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
CalcIUm __ ~ .•.Ml ..A.O'd>..!. _5.:....~~.. ....~ o.8.... A"71 .AJdf..
Magnésium _ __ ?:l.,.~... . tSt. -.Â...4..b... .. :t..$l.. __ 6.:.9..$..... .. 5....ltJ .
Potassium .....A.,.D..~.... . ..0.•.1.3. .!J.LS.s- .,Â.!.3:.1..... .. :.. ~1.L _tèft.
Sodium _- .().•.tto..... . Q.:.JQ _.l2.~.!ll7. __ _ -l2..o..1L. .__ _.... .. 9.:..!m..... o.o~
S _..: _- -.... '1&, }+4 .A.t 7r.:\.... Ï' ,n 2. C3.~ ~~j..~..... 9,1.1,'+
T ... . ._it.'Erl... .....2lJ. 4..4.. ...2J.!..3:4... .. __.. _A1:.l.~.. ___~!.. ?k. ~~



















p~ ~~~ ==::::::=~== ~::~~~::t::::::· .~:::::~~:k:::::· ....~:. ~.... :.~::t~~=::..~::::.~~.~.~.~::: ...=.~~~=.:=~:::.:.. =.ît:=~~ ::=~~i.:::=
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel _:~_ _.._.. . _... _....................... .. .
Poids spéc. appar _ _Q.~..c.,$ !?...:.K!t.............................. ..
Porosité % _._ _ __ _.... .. _ .. ..
pF 4.2 . 3~.l!..iL _..~.:.~ ,,1..b~l~ Jd:.:.~.k ~.~.!.9..l .., ~~.~.t ~1,..~ .
pF 3................... _~... . ~~.!.ll. _.,Z1Jü.. ..l4~.t2t... ....3:6.~ ...4b l~.... .J0'~
pF 2,5 __ _ _....... _ _ _.. . ,.. ..J:I ~.3.... ...1.1t!...s.:~.
Eau utile' % _ _._ __~ _.l~..sl /;,!.K2J J~.~.2.!Q... ....11.1.5.1 .
Instabilité structurale Is _..... . .. . .
Perméabilité Kcm/h . .. .
Analvses terminées le : au laboratoire de : : _ ..




FICHE ANALYTIQUE N~ 6
.. ,
..
TYPE _&.n~.~_ ..lI.Jv..\&~,~~:-::-~:,~:~ ...;..~ :_,.. . N° PROFIL :_.__M..fl..E",,2..~__~_._._.-,:_
~~ ~,~_huAL~ __\n2~.'llb.'.~. __..~~~ll.?. __ _:...__.__ d;
~~ -~~~-t~-~ptMl-~4L~tb .,.., , , " ,." ," ,."".M.ttf ~.$., ..
N° Echantillon 3U............. ... .'3t~J t!.3., .. ,?>...~4-.. . ~..ï1......... . li.t " ..18.3.-..
Profondeur cm ~.=..:3.:Q.... ~~,,5P., .. .AVb,~' VS, 4=lS:~.t.~ ....9...::..:}-Q.... ,5'O.~.1"Y. ..ACb::::l~Q.
Refus 2 mm % _.................... A5:,.t? ~.... .. ~ s.,.l. ,. tl..·.01>... ..,Q Œ'O................. JQ,·.l>lt. .. 9.dâ... ... .l?:.@ .
C03 Ca % _...... __ _ _.... . .. ,. .. " ..
Humidité % _.__ ~.•1...Q 1:..19. -.î.~..~.- 5:..~D. 4...,.1!L ~..~.~ J.~_
ANALYSE MECANIQUE
Argile % _ ~.~..f?.[ ....J.l:.C:z.9.. A,5:"~.o.l .J.$.~.l.1J. .. .. ,. ..,(1.134.. ,'2.1t.•.v.~.. -~~-~
Limon fin % ,......... ._.3.~..~.li.. -iL..44- .._.~~~.:S: .. ,JA, tt), ..' ,..,. ...~~.~ t 9. . AD.,.5J.,.~
. Limon grossier % Â..o.,~t.. ...t.i!.:..1.L -...J_~r.. .Â..~..~ll _ "·l.lJ.. 9..~.. D,:r... _l:.'u_.
Sable fin % , .Â.~.,5.9. ....2h 5.ll ~:.~q_ J~. ~K.. _ .A..1..~W ?$~.&L_JH~.4.Jt .
Sable grossier % ..J.4l..! ..~S... A~,.~~. ) %:.0'3 ....A.l, '5:.. ..,... ..A b!.lt... .....A.ij,.J1..., ....ttb1J.
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ....~~.l.Q.... ..A ·.ltD. ....I2.,..b4.. . Q...~_1I.3. .._ __ _.k...,..6.Q ._..1~..s:~ J).'-bf2....
carbone %0 ••._ ~..1~11L ~~..U2..... ..3..,..~.V A..: ~ ..O. . , , 2.b.,..l12 ~ ..~..DlL. _. 1~11.
Azote %0 ._.... . ~.:.:1.Q .A..~ .lQ O' ~b.Q.. . p..:..~. . ,.. .. ~.~ ..&to.. .. O..,.!tL J2..:..S.o..
C/ N _ _............................ . t:..~1,. . ,.~1:s.. ".~..r~._...i.:...s.o........................... .A.:'1.' J.~. ....J. :O.:..DJL :f..:.,o.P...
ACIDE PHOSPHORIQUE
P2 Os total %0 - ..L1A~k........................... ..:.r1..~.iL --_ -..----- -_ ,
.' ~ 0 .0 O. "01 t:>. b CI· v·o·.
FER i
Fe 2 03 libre % _ "_"._,,_.,, .. _ _~ _........... .. _ .._... ._ _ .._ .._. .. ..
Fe2 03 total % ..J~Lj:s:.. -._-- ~- _ ----....... 1
Fer libre/Fer total ..,........... . _ - - _..- -.... . : -... .. -. 1-' ~ " ,
Bases totales ME pour 100 g de sol !
calcium._ .._.__ _ ..$., 'M.._ _.- __5.;5.. -----.. ..---.-- - 1
Magnésium ~ ~.O.~.:l:6 - -.... 2,~h.T1. .. -_.._-'-....: _ _ _- _ - 1
~~~~~~u~..-=-.-=:.:.=: ~:::.;:~:~:::::.~::.::.:::: ..::::.:::::.. :~~,::i·.I.-·::. ==:~= --...-..-.....:::::.:: :.: ::~:::=:.= ..:::::::.: ~=~== 1
1
Bases échangeables ME pour 100 g de sol 1
CalcIUm _.... .Ii ~.~.~1) 3.-:.~.J1.... ....3.,..~.g... ..~ ..?.6..3::-... .4.a,.QJ.. ..~~. . 3..,..~.L..... 1
Magné~ium _- ~.•.~~ 1!..: ~, t, 1.b.. )~..3,K. --~ 4.! ..~8 2J..:.ltl..... Il
PotassIUm .. ·.......... .,A•.5:zro. . o..d ..'3.. .. Q..: ~.&._ 0 D3·..... .. o...~:l:o.. _....I2. n .o..:.D..9_..
Sodium ·..· ..··· ..·..·· ·.....................O..dr.:tL. . O..:..ov....... Q...:..D:P..... .. O' CT.O.- _._ _.... ..._.O...:.01L. . 0 :0.:0.... O.l1'I2
S : _~ ..A.:D.~ , ..(,.. .....b.:-4-~ ~«I.2, 9l>.,S .....J..l.:.. 6.~ __'.!..ÎfL
T . ...33.,..t~t. ....U>..:J.~.. .)·.4 5.5 ..A..~..~L ._ _._ _.. _~..ob.... _l1..:ll ~'i... 1
sn ~ v..'0,14 ~;'J.;:~lj~~A~;~~E----_GUl. -5.U[ ..51,,~ 1
p~ ~~~ =:=:.:.:::=:::::::~.~.~.=~ ::::.~~::.~:::::::: .::::::~.~..::.::. ~.~-: ~- ':::.·::~:~:l:::~:. ::..::~:::...::.:.~..::.::::: .':::::~~:~'.: .:...'....:~~~~::.. :::.~~:i.~~: !
1 .CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 1 .
1 '.
1 IlPoids spéc. réel _. _... _................ .. ..Poids spéc. appar ...0. '. ~\. .. Q.~..4.s..... _. ._ ç ..~~.Q,..... .. ~~.f.P....... Q.~.~J......... 1 ! ..
1
l,.Porosité % .. _............. ..
~~ ~~ .....:',...... ..::. ·=tJo::~. ~::::ït~;~i: ....i~.~~~.: .::~~~:.:~:~~ ~~..~.: ::~~~:~ ::.~::r.. .:.t~:,i.·~: ..:.~~:~ ! !
~: 2,5t'Ië-;-· ·..·· · · ··..·· ..~·~..·..;..~.. .. ·;;; ;;..·......·..".4·; .. ·"1·1·.. . j.o.................... ....i;Z··l:;{ ~~"'J"'5..""""" ~':tï"'~";:'" , 1
u U 1 % _._._.............. ..-A.._~1.:1-. . 1I ;J.1J..... .,/w.,..!!.!:! LI, . •. rJ1J.. . :'tI.L,SI.... ..JN.!..... .l!..O.~.~.+-.. 1 !
Instabilité structurale Is _.._ -......... .. , 1 !
Perméabilité Kcm/h _............... .-.._..- -... ,......................... 1 !
! J
Analyses terminées le :.. . ,................................. au laboratoire de : _ , "..,", .
INSTITUT de la RECHERCHE
AGRONOMIQUE FICHE ANALYTIQUE fft' =t





N° PROFIL :..._.l1-~~.L. __.._
..........................................M.."·.FA4.l .
N° Echantillon ~Sl 35 ~.;.s-3.. ..';5:"$. . /1 4.1.1.. J.4l..~ .J.1iiL
Profondeur cm ...t!..:::J..Q._...A:u ,,,)2.8. ..%~".P. .A..~,,: J4.o .. Q.~.:1o...l.\ Q..~S~ ~.Q.:::..~D.
Refus 2 mm % _ 9.?.A..'='-. . O..!.J.l.... ..Q~.Jl. .. Q.~ ..P't?..................9.,~.~... .....A ~ ~.~~.H .
C03 Ca % _...... __ _.......... . . ..
Humidité % 4.~)~.Q. ..
ANALYSE MECANIQUE
Argile % ~: 36. ~A..~_~.~ JA,S". ....2b. 5P. ..5·J.t 14.:+(;,..-.A.4 Uj.
Limon fin % ..A.t>-~..l"'...... ...b1.:Jl.!...... .. ~.~J~_ 11,.1~. ..,).0.. ,,"O. .. ~.~l..p.. -~M
. Limon grossier % t.,t... .. Jt., 5.:P....- _1-~_ ...A1, 2J.3:.. _ __.__ '4.1-6 l~..3.K.. - .$.~n.
Sable fin % A.'4 .s.:~-4 ..b ~ ~5:_ ..,I.l4~.M: A}..}~ AA.~ Q6 ~~ i1
Sable grossier % _ 5.6.~..9.1. lt~.D"lt l.\[).m>..À..t.,.:!4. . ···...5f}·.J2J 4n~1b .. J.ho*-.
MATIERE ORGANIQUE
O, o~, O, 0110
FER
P2 Os total %0 _ .. _~~ G ~..:.~....... _3:0L __..__ .
f>. ' rI dO. 00 0 . ,-0
Mat. org. totale % S.!.o.5.. ...S-SV 2..:..Q..t. _....A 1.k _ 4.~.j.~-- ~~'i~ ..-1:.~!J
carbone %0 t~..J!L ..U:jQ l4!.ij G.!;{P.. ~tJ.Q. ..AS,.YlY. ~.v .
Azote %0 __ . t: ~p... .. t.: 5.1t...).!. '3.Q.... _J?..J.Q... .. ~.: .4.:11. ...A,..J.1l... . _J?..:.lP...
C/ N...................................................... ...J..J..:.31 ..Â ~,.:t..' ~l,.o..X.. .._.i:..â8.... .1\.-1.-1:9 ~ .,.t.~.. . ,A.h.~. l!..
ACIDE PHOSPHORIQUE
.. ..
Fe2 03 libre % .. __ _._ _ .._ _ .._.. 1
FFe2 1,Ob3 /tFotalt"lcto 1· .. · · .!M....lnI . 2A:...Œ:IL ~2.:.1.s.: _ -_ -.. 1.
er 1 re er 0 a.......... .. - !
!
Bases totales ME pour 100 g de sol !jCalcium _.._.._.__ _ ~.~5 _J..:..kL..1.~. __._._._ _ _
Magnésium ~ 1&:•..19 ~.J::(L 2.,(, •. :t~......................... ._ .._..~ _ _ .. _ .
Potassium _..A.~.1~.... ..A: ~ 9..... ....A..: !:i ~.. _ _.... _ _._ . ..
Sodium _.. _ t:..O.l. ~.~.o~ _l:.ll _ _ _ _ _.__
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
...
•
CalCIum ............................................0. ::1: ~. .. (2.L~...... .. 9_:.1L..... ....O'.~ Q..a..... . 4.,....\..'.. .~k...t!.. ..A D..kI ..
Magnésium _.. .11.,...1..1...... .. o~. lm... . Q.~ ~...... ..Jh.01)..... _.Z ~_li. . 1.,.41... . O./:IJL ..
Potassium d..... ..o.~..p.:.J-...... . Q..d>..l. ......12.•:9..L...... ....D.dm..... . .o :?l.!l.. _J)~ Q' DS
Sodium ·..·..· ·........ O.: Ob..... .. :O lT.J) _ D...:..~......... . :O .Œt!....... _......................... .. f2..:.../nl... .. ~..~..rn... D! rn
S .....:......................................................... 0,~1 o..,.~.... O, 81. ID.Db... -L3:L 4..,.!.3..~.. t.) n:J-
T .. . ..U:.~k..... .. 2K!lk... .)s:~..J.k....... ~,..~:r.... ~b. ~ ~ .28 .J~~_
sn = v % ... 3~.s.~. .....A.!....1JL.. ........5.:,..4L.0. '0 .._....................... ._~j!3:.1 ......t.&.!.~~ .....J.b!..~.s::
ACIDITE ALCALINITE
pH eau _. ..5..:..3........... . 5.~..1!...... __5"=...k.._. ....fi..~.$.......... . 5.!.~....... ._ ~(2....... .. f?..!:Q .
H KCl - _._.. 4- \i........ .. J.%.,./.i.... . 1;, 9 . 5 •.1................................. . ~~.'&........ .. ~.,.-'....... . ..5~..4 .
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc- réel _._ _... _............... . ..
Poids spéc. appar _..0,'" o.:.8.~....J? ~~.... ._ ~.'---.U Q,U.l.... .
Porosité % _.... .. . . .. .~~ ~2 =~ 1~i lt~~ ~1'b~: ===t1:~ =iili ~:i~ 1
~:u 2,~tilë..:..o/~ ..··..=:~::~::::~::::::::·.:: .~AI~Qi~. :..A::Q:~li .·:::·::~·j·4· ":":X~:::i~" ''':::'':'':'::.:'.':.::..:' ::i:4:';':~I:' .Jp:;::is.:.:: ~A::q:~:~i:' 1
Instabilité structurale Is........................ _..__ _... 1
Perméabilité Kcm/h . ... .. -._ _............................ .-......................... 1
AnalySes terminées le : ..... .. au laboratoire de : - .
.. INSTITUT de la RECHERCHE
AGRONOMIQUE
- \', • \';.. +l. • -·...01:;~ r'". ;~.:.-.: •




TYPE .I.ts.~.~~~~~.~.L.~'.~.~ ..~.{9>J-. N° PROFIL :_MltE.A.2. .._._.
DE ..~__~.1 ..••__hJ1.._..aL__._._.. ..__._.._._ _ .. elA:
SOL .A.\.1;~~~~-~~:,t~f::~ïl "r/.--" .Y::~ ~~~~/~ , , M..trÇA4,~ · ·;
o
N° Echantillon , A..5A....... . .A S'.2J ..A s.,g ..A.[4 .A..4..~ .4.ij.t.t .A.4.ti "
Profondeur cm 'O'.::..A5_,).5:~.~D. .,..5.:~JO.... .AI1!1,d~ ,' .,.' ....Q,:;:..1à..... ....4.Q.:..~.9... ..~D.,~Jl.:Q ..
Refus 2 mm % .1.5.,..0.... . ~, ~.. ...A .•.3.... . ..A.4.1?.... ....0 .1Jj.~.... .J..~~.}R.. ...9 :'-9 ..
C03 Ca % _....... , .._ :......... . . _.... .. ..





























p~ ~~~ =:::~:.:::::::~~:::::~~~:~.=~=.~. :::i:::Q~·..::·:·:..~'~·x- ..::·::· --~~1-· ::.....~.~::.ci..::.:...:: ....::.::... :.:'.::::. .:::::~:~Z·~·. ..:.··,..t:;.~~~ .:=:~:"~~
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Mat. org. totale % G.d..o......J~ ..~ ..4 J.:!..!l..~ _..Q.:..~..Q __".""_.,,.__ ._il.Q.i... _.1.:.:tk._. ...Q:.~
carbone %0 _ _ _..................... ..l.s,J.L .Ab.L~.... ~..,.@.... .. 1~.s.::P..... .. 4.C...,..~...... ..j.s~ ..~...... 5', ~
~~o~e ~: =:::: .::::.iJ·~·:· .:~::::~::;~i .::::~~:i~:·=±~~. '.::..:.:::..:.:.::.::::::...A~:·o.1,··::.· j1~:r~:::: ~::=!~:.k::.
ACIDE PHOSPHORIQUE
CalcIUm _ l~.. GQ 6..,..A3 ~...:l8.. A..,..S..::f..... .. ~.~..DJ........ Sb g~ A..~ i.~ .
Magnésium __._ 3.!".41!., :L ,Q A.~ ~.'-.. ...o q:o.... .. _i,.45-..:2 3 ~ 0 31.
Potassium . (),.;r.!J.... ...o...:..lt~ .. _-0.,.11. .....0. 0..2..1.. ...........................0.,..1..4..·..··· _D. ..I1I2... ---o----d..
Sad ium ··............................ ...0..: .0.::0..... .. Q..~..1r..Q......o , IT:D.... .. Q.., !P.I?.... .J12.:..r2XL..... ...12..:J2l.... -..rh512
S·· : · ···· · ·· ·..· .J.2a!i.- ~·...·4.~ 6. DO ~_ __ %. c.oli.R...~~...... 0 'J.J
T . ~,.lt .. ·..~2.,..o.s.: .A..S 4..~ Â.A.,.L..3 ...5:.h.5)_ 1.D...lL J1. lot.
S/T';" V % 43:,51) .Jq.tit. .. 4~.. 4.~ .. !;,2..l't ...A.b.:..b.~ 15~.~1_ .-'4.L.4-0-
ACiDITE ALCALINITE
Poids spéc. réel _._ _... .. .
Poids spéc. appar o· ~o J..:A.Q.... __._ .. ..
Porosité % ~ _..... .. __ .
pF 4.2 . t3.,..3&. ~: ~.......~.!9I Z.~.~~.l.. ,.~C6.~o..2. 2a..:..1'2 .2&d~;"
pF 3 _~L. ....lZ.:..I.b.... .:....33:.!1:i. .3];,.5:1. _ _............ ..4..t. 'l..K ~~ ..~.i:. ...44.3l
pF 2,5 _-;._.................................... .. ,.. .. .
Eau utile % _ _.............. .A."..Jb... ..~.f""-.9S.. ..A..~.. !l}Q ,A~.J,z.. 4.t{,!..Uz.. .A.o.!::1K...A.~.L~b..
Instabilité structurale Is _.__. _ ..
Perméabilité Kcm/h .. . . - .._ -........................ .. _ .
Argile % ,... ...,{.~..~P..~. ._...d b fS: .2..2~.~U. .. :à~~..'f.~ ',. . 3.-:. ~ ~... .~ ..,1{,.~ ' i
Limon fin % ~tlf?. -.J.~..l~ _~..~:..s.1L ...4:p.·.1t!.. .. 44, go ~.~.,.;r.9.. q.. t~ , .
, Limon grossier % ..., ~,',M:., ....A.~3{. ..Â-"M ..A.~.p.J.b.... . _._ _.... ., ç..24. .. 2..,.1$.. --..lJ.L.
Sable fin % .. ,.5.~, ..ÇQ _A.3:.~~ $.~ :Ab, ..bt ;1r~}Q..;f.k.o...k t.36.~ll
Sable grossier % 4."f...~1. ~.. ~u.. ..A b"b3 jl~.~. . ' "J.lJ,.,1~ ~o ~ ),+.•.D..}..
MATIERE ORGANIQUE
Fe 2 03 libre % . :..................... _ _ _..... .. _ _ .._ • .. ..
Fe2 03 total % -___ --- _. .. . . ."".--".".- -- _ - .. - .
Fer libre/Fer total.............. . -.............. .. .
Bases totales ME pour 100 g de sol
1
calcium ..··..·_--.._ ..·-,-·~:..· ···· I-··..·..·--..--I · ·I---..I~·..·· ·..·I·..·· -,-----..·· ·I·_· - ···1 1Magnésium _ -.._ _ _................. . _ _..: - _ - ------ .
Pot~ssium ~__ _ _._ --__. .. ' .
Sodium -_ _ _--.. ..: , .. -.-., .. _ _ ---






Analyses terminées le : ,................................................................... au laboratoire de : ; _ ...
~"'..-._ ..-.-
INSTITUT de la RECHERCHE





_~~.~~~:~.o.~&-~.~~~~.~~. N° PROFIL :-_J~-Jf_G.b -_.-
·-G~.~-_~ ..~~~~:w ..~_.-~-;)~"'i-.ï~\).~:'~~.~--'\ )~. .~-~_.-._.- M .~.F..). ..0.0. .
N° Echantillon ....tO..G..L...... .. 6 6 2J ., .(>,.2. ...t~ .. lt........................... .A.:Q.P,t..... Â ..:o.o..l1... ..J..Q..QJ._
Profondeur cm P.-::.~.!L ~.:::.$:P_ ..E1.Q :8Q )UY~J.~ Q..:..1Q.....3P..:::~.s ~.o:.SJL
Refus 2 mm % ~.:.1).1 Ao.~.l2.. .; P..t. . tt... I.~... .....................,5.33 D..,..l.t.~ 1:),112 ..
C03 Ca % _..................... . . " .. .
Humidité % __ _ ~ !..!2....... .. ~..~.~..p. _.±:..4.l'L ..A.Q.:...~ .A.S".~~.- l..~.d ..t2 _:l.:SD_
ANALYSE MECANIQUE
Argile % .A± f..3 _t.~:_n ~~ .. 1.9 t.&,..~........... .. '.: ~s... ..tl..Jt:D... ~~ .
Limon fin % _............ .-U.,..5..~.. -A.!\:.U.. ...J1.:.1>.3.. ..;trl..:..4s. .""'_'''''''' .J1.b·.S1... ....2A.:...S3... ~/6.~
. Limon grossier % ~.~.18..... . i::.S4- ......u...o..1. ~ &.~... - ---...'f·.1.~. .A~:>.~-O.. -Â..'1.:1t
Sable fin % ........................~&~..$..~ .. _.A...~., ~Q. _2.&.~ 'Yl~.~.r.... A.~,.~~ 4l 1b ~.~ g.p. ..
Sable grossier % ~ ,.'-... .Al 11 ,10.61,... ....l2,lô.... . •.. ......$2t- a1 1~,..~ ~..:..~.~.
MAT/ERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % ',..~R.. ....2.,.~{,.. . ..A.:.JA ~._ _ 7m.m__..'5·..Q.:i.m j,..L!:L..
~n~~-=:~ .~~~ ~~~.:~t~ .~ ::~:==:~~~~: ï;~l~ ~~
ACIDE PHOSPHORIQUE
1P2 Os.~ m"""I_Q':..P...Q·B·.. 1D..· Ir.P..L 1 0 . c>p 1 1-2~~ , ·I·..·Q..~..c.·:lI.~·I_Q ..:..Q1.L 1··p·~· ..·~ ..1
FER
Fe2 03 libre % _._ _. .• m _ _ .._ .. _ _ _ __ _ ..
Fe2 03 total % _ •._•._._ ..
Fer libre/Fer total............................................................... . .
Bases totales ME pour 100 g de sol
1
calcium ._ __ _._.m.:-.' , -._.. , ".".."i--·-·-..,·..····,-------r-··..·····..· ..·..· ·i-·· ·-----.-~..-· ·.. I 1Magnésium........ _............ _..................... ., _ _.....: _ m __• __ _ ..
Pot~ssium ,"w' _.__••_... • _.......... • ..m.m................. ,,_,,__._ .. .
Sodium --_ _ -. . . --"-. . .' _- _ ---
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
CalCium _... Ji D..~5~ ..s:, ~.K.... . ~ ~.!.._ ~.I.l.l..... ...4.!.Q.ca.. 3· 9, {,. .. ..~.~ ~ .
Magnésium _.._ ~.~ ..6b.......~..~3:~. _.~~ 1I4... ..Â:..1ij -~-4l- 1, $.~ A:'<..~.l .
Potassium · .. 0·.1 'l.. ....J1,.5:9.. ..: .!}.:..~!±.._ ,h.4.9........................ . D~ ~.~.. _n:..B.S_ -.a...o..L..
Sodium O.., !m.... . o..: trn.....~.Cp.lt :o..:.Œ::O..... _ _.............. .. ~:. ..o::Q..... ....~.:..0::9...... ".11"0
S , ..A}.36" ~., ~..tt 5". 5"1> ~ •?, ., b.d..~..... _ J" Ilj
T..... . , 36.~ S'!...... ...t5,.J.Ji.. ...I6 S.'s... ..)...b..~..~.... ._........................ ~~i _~.dl_ ~1). ':}/
Sil = V % ....iil.Sb. _~.. J.f:t..bL '%' 't.f ._.................... mCU....~m. .....~~S2J.. ._~..~.t..1
ACIDITE ALCALINITE
pH eau _......... . 5.~..3:........ . b.~.!..:P...... _-'.:..1._. . b..:..!......... .. [~..5...... ...m ...b.!..L.......... ....s.:.~'-..__
H KCl _.._ _ _m.__ .J........ .. ·4..5..·.. 5:J .. . $.$......... :... .. :4 4....... . :4.•.,.......... .. ..4 .•l- .
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel _.__ _.. .._................... m......................... .. ..
Poids spéc. appar \?.~~ .. ' O'..~.1......... ...YJ..•.. Z.b...... .
Porosité % _..................... .. _ _... .. .
pF 4.2 .. . . . ..~..&.;..ll. 2[.,..~t. u:;.~. . i.t.'OS':....... .. ...lk.•.~.9 1f.~.:S.3.. ..1..i!~..?t
pF 3 .. .. ~lJ/. . 'MI..!.5.~. ._..3t~1.k... ._..~.•~ .... ~::t..lK.... .. b.~.~.13... ....14l'4-
~~u 2,~tilè-;·%··· ..=:::::~:~::::~::·::~ ~A~=ti :::~:Q:;::b.:~:. ;ï:ii..:·.~·I" .::::·::I::g~···:::·: .. :.:::·: :.:::::~i:i~.~:· .::::~.:i:::i....:·.A:i;:~j;· ..·
Instabilité structurale Is......................... _._.__ . .































Analyses terminées le :................ au laboratoire de : ; _......................................... •
INSTITUT de la RECHERCHE ~
AGRONOMIQUE
_.....~Q.~ .._~.~ ....~-~ ...~~ ..
..~~.L'MA:>~.;~_.._0.W\;~I~'_""""""""'"
......._ _ _ __.._~ .. it _ _-_ .
-=t~ ... .. t3'2; :y~~ 1'34-
.0.:::..1.5 ...... ~-lt{) Ç,o -"1-'0 ~O-lUJ















Argile % .. ' .. 4~.G~ f..lS":~ ..t;9. ..4t)·1,1 %'2..10.
L!mOn fin :0 .J~'~~ ..).t,l ....G:9 ... t~.)'4 ;l2·S"1
limon grossier % .lA. 1.;0 .)j) .'o.~.. ...) ..1..:.J!:I... .;tA ,.11.. . .
Sable fin % .A '"'~ 2, '"+ .;J1.. •.i.L ..).~.,.r,1. t4. G~
Sable grossier % C3.~::t: t3.~g 9·"JJ<j AD. ~D
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % J·$"l j,q~ . ..A./YQ.1Z .
Carbone %0....... Ul~Jk....)4..L~.. C.Co.. .5.'0 ..
Azote %0 _._ __ ~. tro......).If'O. .. O, ~'D. ..o,:rv. .
J!I~ .AO·J~.)4.W .. ~.U l,[Q...:~_ .. _..__.._.__.'-;_ ..
AClOr:: PI In~jlllnRlqllt=
[···_-~wf*-r--~-·--·I·------l·_·_·_·_· __··-· ...._, .....·--..-··[-·--··..-·--,··.----.·.···1P2 05 j9fcrf 0/00 """"J .0' 9.9.br 00~.f).!..QQ.L. ..Q~.l1:0.l"·I"···" l··· ..·· ..
FER
Fe2 03 libre % .
Fe2 03 total %
Fer libre/Fer total
Bases totales ME pour 100 g de sol
I
r-:=--:-:---calcium--.--,.. , ! 1.. ·..··1 ··· ·,·· · · · .. ·I---r---..·..······I· ··· ·· [·-····-1Magnésium. . . ..
pot~ssium.... ..__ .. :. . :
Sodium . -.. .. . ...::.. _..
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
.~
Calcium....·.. '5. DS' 0 .'O~ ......Q~ .1:'\::1... la· rlJ.
Magnésium....................... . kt1 ... .. Q. t3 .1:), 1~ IQ. I~)
Potassium 0 ·517 .. o. ""4 .. 19.15'.... A. v( fo ...
Sodium. O,pD.. D' lTV '" 'O. tr'O. O.' o'lL........... .
S........ . .. .. f..~:H......o. gJ:, -..fl,~.1. .,A, '1.LK....... .._._.__.
T . ft.Q6 A'3-~:r.. )A.®... AtJ& ..
S/T =, V % 3i-·:rZ-. .. ~·.teP ~. 45" A{),.')1
ACIDITE ALCALlI\IITE
1~~ ~~~ :::... ..::.·: ..:.·.. ··.1 :.. ~;n l':~~L l ~~·~· ..·.. ,.~ ~f 1.··· 'u 1.····.1···:··:·.····:·, ,
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel . _............. . .
Poids spéc. appar . . .
Porosité % ..
pF il 2.Zb:Qt, .z.k.1f. 95. 'j~~:J··t~
pF 3..... ....33..d:.~ .'34,::r4Jb.~.1:J 313.51 _ .
pF 2,5 :.......... .
Eau utile'% ,G .•H: .. )\0'43 --1D-11 ./L1.b~




Analyses terminées le : au laboratoire de ;
IN',TITUT de la RECHERCHE







N° PROFIL : .. J~1~E.,A T. ._._.. _.
.. _ .__.__. -lAr ._. __. _
............ M Aç. 1-0 ..
N° Echantillon .A~1. J:rt .~t-~ --'t-4 ........ ~l 1-(,3 ....................
Profondeur cm.





0 . o-t? O·()1:) O'(7{) 3·00 o.U
C03 Ca O''0
Humidité %
.......... " ................. .. f., .: ..li q. ..~Jo. .... ...)1~8 o." )y ·SO . ~t· ~o . ..6·4D ....... ~ ..... " ....,......
ANALYSE MECANIQUE
Argile %
..... .A2.:JJ .AS":::}L .,.J~.1)l ..11~. 5~ Q2·11, 40.-~3 R._·············.·.··.·..·





...... ~:..::r.S" ,;1$"...5.3. ...j~.Jil... 2·~ 1 ~.115 ..................-.......... " ..... ........_" ..
Sable fin %
./l g.$'o .<1IQ,::t4 .".35,Jt. 2,'1". ~g .~'ùt .'3-9.9"3
Sable grossier %......• ....... 41·~3, 'H,U. Q,O.".(, ){), 1>1- ~~·H )D.tD
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale %......G,02J ~-51 ...<11:..45......),9.5.. .....5,.10... ..A~o..3"1""·"'''··. 1Carbone %0 .. J1p..~Q.iD:3:P. ..~. 1+11 .0 ·[0 ~·b ..3o. 5· '3 :J .
Azote %0 ._ _ ,!>.OI..A.(,O·~O \l'~v . ~t~1J .0·5% .
C/I~ ·A.A·S1- .AQ..~9'3.'B 3-.(,2 "AA·SS Aû'~L--':...:...:... --'----'.-'---_-'--__L--'=-----'__--'-__---L.__----'-__._ _ ••_"•••.
l\r1nF PHO'lI'HORIQl IF.
- .•----- --1...._·,.~·_· -.--.--- ..... - --- .••..
P2 Os~oo Q,\:>O,$ b·t)o2J
FER
Fe2 03 libre % .
Fe2 03 total %
Fer libre/Fer total
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
Calcium ).~~o.5~ ..Q.:.1>~.o·39 4·~ ~~2
Magnésium.. . Q.~{,. o~ tro .. 0 ,1y~ A. t,l .tL:±~}- (, ~
Potassium . o·tÇ O.D!+ Q,Q~ o.otJ .0, Il o~.bK .
Sodium 0 .01J.. ID:.O'O. . o· trD {J, 00..... .... tl : JT'O.. . 0: lrO
S . ... 'L,.9.~....... () :S =t -O·lt. . (L.~t. ...._................... __(:J~. ... l-I .~4
T .n"ss J'1-. $'b )2.·54 )o,S·8....... .J<j·41 A.~.q4
S/T=V% ,X1·D4 .... 2>.25 . 5·61, )S".g&.)~·n rw·41
ACIDITE ALCALINITE
pH eau ... . 5, 5)........s3...:Ç'·.c; ...
H KCl.......4'ltl-i." ~.sç.§'
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel....... .
Poids spéc. appar .. A. troo.~9
Porosité % .
pF il2QJL42i~,tb 2Ji-.QI
pF 3 .. -4.5..~~b 4~.5b .. J, ~,4{)
pF 2,5 ........










Analvses terminées le : ... ... ... au laboratoire de : ..
.'



















pH eau _ _ _§::~.L....... . _................ _5. t,..... . 5,;,..Q...... .. "-.:..l _ _........... __..c...:...C.L ._§::..:ML
H KCl __ _ .. _..JLts::...... .. .1-.. .J..S..... . .t.v.:r:...... ...-_ - _.... .. 5. 21....... ....:t.l..: /,f.'Q.
. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Calcium _ .1t, sa. .. _i~!œ 4..1.112... .. ~:.~.:o. . m ·....... 2.'. ~3..A..1t.dH.
Magné~ium - _-..--- ..~,..Ji..~.. .. Lt.,S.1.... .. i.~ :w · 9,.· 41. --- a..•.!4 A-î, ~2 ..
Potassium · ;1,.3::0 o..:.:t:b._ o ~ r>.:..~ ~~ -n.b.tm
Sodium ·m • ..·........ ....I.1 ®.............................. O:...?t.1... I2..~ l1.b.. __..~..:..Dl1. _ _ _.... .. t!..:..1~.... Q- %
S - - _ ~_ ~~ 10 ..3:0 5".~1) ..1.+5"J..~.._~
T .. . . .-.-4.1..: ~.... ..t:h.IL A.l~..ll. . (1.:..3l;.. -i-liY... ~!. Sl
sn = v% ...tb!~V _._~_...S:.t.~ ..1P ....l.t·qt _".~.1~. .__.. m.55.".:2L ...3.1:.~1.
ACIDITE ALCALINITE
TYPE _~ ...9.~.=-_~_d.e,_'~~~"+~JJl~.:~ N° PROFIL :__J~.'-B..-f_.~ ·...._~_:. ~--=-.:t:;:-= .__..11M;~~ ..~ 1"I!\:fÇ5--
N° Echantillon ~.b.L...... ..~s:~. ...~..[t ~.5.3 __ G.~:1 _.-'.f.L.
Profondeur cm._ -lJ..::.~_• .... _ O~.1.1 .4S-~.)o qo"SS Q.::jS ~: G.Q..
Refus 2mm % _ ..0.:..O"Q.. Lt. 00... .. o:.l1'O........odm... . 1 .3.,1~.. .. 4..,.4.11 .
C03 Ca % __ __._................... . _.......................... .. ..
Humidité % _._ ": _ _~l.:·t.~_ 1..1.<~.. ...J.P..:.U? _ _ A.s::J~.. _dJ~
ANALYSE MECANIQUE!'i...::
Argile % _ $..:.3:..L.. .__ ~>8.,f 4t.5.1. . 4~.:13. ..~,.3..3..... ..J.t.tlL !.
Limon fin % _ $.:...21.. _ _ ~1: 1L ~: q-j _ ~...'U ~ ..Üd..~ .n.n ;
. Limon grossier %_ _.. ....H· Q.l. .. _.__ __tUs_ 6.~..li.... . _t:..fa.. .. ...ln.,-1t.t.. .~.l~.. ! '
Sable fin % ;...... .. ..~J..t._ _ -..h.:..41. .AS.~llV...... c,..~.w.. -.t.1..1:Jt~tA-4.1.Q.b.. . i"
Sable grossier % _ _ 1Q.:..4.1L ..................j\·.r4 o.,..t..~.... û,1"'. ...AJ•.~.~... ...AJ ~·tl ! .
~ • J
MATIERE ORGANIQUE i;
~~~o~:·%:~~~~~~..:~:~:::::::: ::~:3~~ .~=.:: ..: :~~~. ~~;.::~.~:: ~~\:~~::. ~i~;~ ~== ~l1:~~ ~~: .1:
~~e ._~~ ..~..=.~~==:~: ;.:~:~.·:~t·~1J:~:~.·:::::.::::·::::::::. Jl:.1.~~· =k}j. .:.ït~~~i~::::· ...;·::~:.·:.~·:·::.=·.·.·.·: :::::~:.\f~::: ·~~t~·t.b: ,.
1 '.
ACIDE PHOSPHORIQUE ! .
, i .,',
%D ........._.. ...Q...JlU:.. :.......................... ...a...&.U.. J1J1."i J;?'.:..Q..~lt
Fe2 03 libre % ." _.__ _ •._•._ ".",,_. _. _ _ ..
Fe2 03 total' % __ :.•••_. . '_"'''' ~ s.Q l}..~ [Q-.
Fer libre/Fer total :..... . -.......... --- --'-". - ~ ~.~_... .. :..... -........................ . _ ..
. Bases totales ME pour 100 g de sol
Calcium ._...._ '.: .. ' ") __ __ ~ __ , :.. ~:.; __ _~..'!M.. filt.~1J,
Magnésium _ ~. ..: .', '~-.. _.__._ ___ _._~ : _ _ ....iW.l ..So..!.~
Potassium : .;..~: ~,j_ _ _ _.__.._ .. li~ U 4.., ft.S:.
Sodium _..__ _ - _ -......... .. - ..- , ..A..~1t... .A~
Bases échangeables ME pour 100 g de sol
Poids spéc. réel _ __.__ .. _ .
Poids spéc. appar _............... . _.... .. _............................ .
Porosité % ,''',__,,,._,_.. .. _.................... ..._ : _... . __ _ ..
~~ ~2............... ::. ='-"'~"". =~:~ ~~::.~::::::::..2~~..~:: ·:~:~i:11· =it.il ::•.::~::::::.:~::.::~::.. .~:..~..i:~:: :~:~
pF 2,5 m........................................ -... .. _............. ." . .. - ,.. l' .'
Eau utile' % _ _.. :_- ..~q' tf.T ·4 .~.s~. ..1r,J}.lf.... ..·..4...1···2.~.. ...3P..~.Q..3.... 1
Instabilité structurale Is _._. .. .. .
Perméabilité Kcm/h - -.................. -- -... _........................ 1






'. "" . ~ .o.: 11"
" ...... ", .
. I.NSTITUT de la RECHERCHE
AGRONOMIQUE
SoL~ ""Y~I2.t1 Mn'A.~ù1Z~S









N° Echantillon 3l~ 3:J-fù .?>l3..... . ~..t!L ~.2J~ 2J...~ ..3..... 1! .
Profondeur cm._ _ -0..=..1:1 fh~.3:~ ~.Q:.~V 0.-. IS A5~.~Q ~[~~.~. ,1 ,
Refus 2 mm % _ _ 0.,..~3..... . D.•..tr:P· J:>.~ .. !rQ.. ......................J.!.'32> .. ÇI•.V..9...... ...'O'•.ŒQ. !
C03 Ca % ~ m_...... .._._ m:......... __.._. ~ :.................. i 1..
Humidité % •..Jt!..5.D.. .. b\..:..~.Q _.5..~ ..Cl:!?m ..J...L:..~.y ~.:.~.._ .1: t1.2 _
ANALYSE MECANIQUE
Argile % J~..~.:..~ tt'O .!'2J,.. ..AA·4.k tQJSn ·l~h~ .1?l!..~k ·'--1
Limon fin % _.~.~ •.3.s.- ~Qd.l..-Â.o.,..l~. ...35.1b ?J:~S ~9.;Ç.~ .. ---
. Limon grossier % _ .JU ..9::.~ '3 ~~ .3J8. m _klt ~.:.~g .).\~.:t.!? _._mm__
Sable fin % } ..b 17..l1 .._..30..,..~1 ~._ .. A..s.:~.:l4. . .A..~.Ak .A~.L1t.~ ..
Sable grossier % _ 4 1l!I:.. ~~ ,l'). ~,"+.6.... ~.Oh .3.,o~ i al.. . -
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % .. 4.•..032......~ •..L~. . ..J2.~.S.~.. _x..:.Q0 .._.b.!31L ...A•.:ia.._ _ __ !
carbone %0 _ _................. __2...~j& ._..A..~:J.Q.. . ;~ ..~JL ". .lt~.!IP..,,:1?. .....1.b.•S:D... .. 3:.}:....... ..____ '/1 ~,: "
Azote %0 _.._..~~ f?JL ._.A: kJl Q.·J9... _ _......... .. 5 ,..i.1)...... 3.~.ÎQ.... .. Q..~.SL..... ...._m ..
CI N .. 8.\ ~·~ ·l:j.4.. .. 3..!.15... _ _._. . ..S~\)..3....~IJ.t.!+. .. ~.:..E!..~.... !
f i
ACIDE PHOSPHORIQUE . ! .




Bases échangeables ME pour 100 g de sol
Calcium Ao.• .l2 -4.~ "k _5: J?.f..... ) ..~~..Lk.. ..AA: f?g.. 2,. ST _ ...
Magné~ium _ l:.. ~l... ....[)., G2... _ o...:.l~_ .. , ..~.G.. __~ i., ~ ..'.m. . __ ..
PotassIUm .. ...~ :..1:.6.... . tl: 4.17....... n., D.3::'.. ..~.t,,~.'}.S:. .. 0..:..\.21... _.tn.:..1JL _
Sodium o..; a::l2.... .. O'.: a:tl :Q..~..If..U.... _.m.D.:.ft±... __P.=...l.:Q.... ....o.~ 'V..t... __1
S A.3....5.2L ..5..t.~ ..g.~ .cM. ,.1, A' .J4 5dJ.l _---\
T . .. , .. ...~.b.: 44..... ..c2».•..1..9... ..·A·4.~.ift. .. _ __ ....'YJ.~..lt..J.. -1t1J]- ~- -----i
sn = v % . ..5.1...J 3 -~:l-..:..tL..- 3l3,-5l .. .. _.1d dK. mJ+~•.14.a.. ..3.1.3-',- ._ _.._..
ACIDITE ALCALINITE
........
pH eau . ?..~.1._....... . ~ ,........ _...:S~ _............... .. 5.:..~........ .. 5.:: ,....... ._. 5"~._... ...__ .
H KCl _ m 1...$........ .. 4..3:.........5..Jo.. 4.,.1...... . H.S..... .. ~..:.z.......... .. .
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel.................. __m.m__ ..
Poids spéc. appar................ . .
Porosité %............................. .. _ _... ... " ..
pF 4.2 .. ...t.l:.Ol:t-_ ~:.l.2t.... ..~:~... ..4t.?l.1t. ..;..~1?:.li .1.b..:..1'-; .
pF 3 .. .M...~.. . 1.l.b.:.tP.... ._.41~..21Jt.. _1i 1tJ 5.":~.d~. ..1t.1.~..&l.. '_""'__
pF 2,5 _ m................................... . _. ..
Eau utile' % _.m _........... ...~ ..4.6: $.1. ..J$;J3 .31..slt. .~..~:.-;b.. .{.~t3:5.. . ..
Instabilité structurale 15 m _.... __• .. .
Perméabilité Kcm/h . .. '''__'_.''.m_.. .
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i''' -li :.r-1 , ,/,, ,\ ._,~,,,, 
.. \,~,{/ 
:...ols br~-rou.zc f..)11:.leillû~ t r .. ,je1m:is J;XJ.r des B.1'.lf•Orts éol1en .... "l de 
cendres velc,)..tti1ues r:n;ir :s1""011ite - ;,érie de .'afo11&0.ié 
,:ic,ls -~ru;::-rou:;e f..,rlble~.e_,_·~t raJe\Ull.S Pf.1' J.es apports 2oliens dœ 
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·, .. ~, ..... ,,''.r"' .,, ~'0:'..'.:.1.·•J•.·-~:t. 0 b·-~~.,·,·· .,. • •r"'- ,_,_,..,.,.., i.• -~ ,, ' - ~. " ·-- ~- . ....~, .... - "' "'" .......... ,., .... _, ... "'"'"~ ... " ~ 
so:.s :- , . ...i:l .ï~'I itJ ,5 ~O.:;: 
.!~r.,_ I;L"_;s ,C,Ï'!Jl.,i ~ 





'I J ~ 
Sols :'..e pe:-:ta 
' _, >.J 
' ' 
Sur b:.salto et roc!ies volcc~:2qw.as ve.riéee - Série d.11 :plateau. 
du lî::~OgQ;:o;:, 
x: - 1 
2 
:Jolf.:l m.1.UJ..'{• .. 1es "" accw.:uJ..atio11 Je :fer eu c~>.rupace ou e11 CU.!..rasse 
sur ce-.:d:rl!':::i ~o.1 e::u1::.i qu:.es 
8ols t, aru.11l~;J.r::,ley à bat;tGJJ;GY1t de nappe de ~·c;rte ~,;:·p-.l1 tu.de SU.l" 
mat.:;~lil-1.'.. p,:'.'.<!olog1que J.•2) 10rt colluv:i-..l 
Sols &..nàil'.lt"~S ':,. poeudot"'ley sur cendres vo!e.,::::::.iquea 
ni veau. 6.ure1 
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